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Címlap és illusztráció Czabarka Zsuzsa 
E r e d e t i s z á n d é k ú n . s z e r i n t e z t a » 1 a . o t o s s r e v c r t n a » t e r v e z t ü k . U t f t l a g 
S S » ? t S S T l e n « , hogy 8 7 - e s t i k k a l i . » / » « ^ • J * « ° í " I J 
„ e g k é s . í t s é g . e n t s é g é u l sz o l g a í n a t , n c , y a : . r á s o r e s z en k é s n s* t e k 
e l , ¿ 1 1 . t . c h n i k . i é s a n y a g : p r o b i é i r a » r i a t t a l a p á t f u t á s i i d e j e 
e l h ú z ó d o t t . 
M i n d e z e k é r t e l n é z é s e t e k e t k é r j ü k . 
* A s z e r k • 
A T a n u l m á n y i 
1debc-osz t á s á t 
á t l a g o s a n 3 1 , 
f a r u n k o n e z z e l 
é s V i z s g a s z a b á l y z a t 4. $. / „ , 
i l l e t ő e n úgy r e n d e l k e z i k , hoov a; 
de nem h a l a d h a t j a meg a 36-o t 
még ne« t e k i n t n e t j u í v é g l e g e s e n 
és e. 
p o n t j a a 
a S t é l e v 
p e o i g a 
. a n e * 
s o r á n 
fci-Ot • 
L e g t ö b b gond a f n a g y a r - t o r t é n e l eit s z a í 
i d e o l ó g i a i t á r g y a k t ú l h a n g s ú l y o z o t t s z e r e p e v e i 
m i a t t most k e z d í a c t t a l á í r á s g y ű j t é s i í k c i ó 
b d l t s é s z h a J l g a t f l i n a k nenir é g i ber s i t t ' i ' t e : •. , : * 
k é r d é s e s p o n t o t 
S z a l f i n i n E d i t t e l , 
a 6Tk o é ) ; á n j á v a : . a r . r - i s - . o 6 / L Í a v a I ée 
d e' . •>. 
b r i t s z í f i a 
a v i z s g á d é 
• # o o l d Q t t n a > n e h é z s e g e i n k e t . 
+ e i é v : v i z s g a s i á r f a v á l és az 
/ i n . (Ez ü t o o b i o r ^ b i e m a 
h : E g y e t é p i T a n a c s 
a f e n t e m l í t e t t 
he 1 y e t t e s e v e i , a r . 
fi « é g b e s z é l é s r é s z t v e v ő i az a iafctn négy p o n t b a n á < . a p a d t a * - e g : 
1 . A b ó l t s é f Z S Z A k p a r o k 8 8 % - a i » 1 ég i 1 1 a TVSZ f e n t i pont j 4na. a : o n ú j 
k ö v e t e l m é n y é t , hogy a h e t i k ö t e l e z ő firasza» e g y e t l e n f é l é v b e n t e * 
h a l a d j a «eg a 34 ó r á t . A s z a k p á r o s i t á s o t 2 . t é l e v é r e e z t a n e l v z e t e t 
ne* t u d j u k iel&zásol n i , n i v e l a t a n s z é k e * á l t a l a 2 . f í l é v r e 
b e t e r j e s z t e t t t ant á r g y f e l osz t ások. az e r e d e t i 36 firds a a i i f n u i r A . a p j á n 
k é s z ü l t e k . 
2 . Az 1 9 8 8 - 9 9 . t a n é v t ő l a B T K - á n n e » k o t e l e z c a : e l ő a d á s c u l á t o g a t á s a a 
b ó l c s é s z t á r g y a k , i l l . az á l t a l á n o s a n k ö t e l e i « t á r g y i k t o z u ! a f ' h - f t o : 
t a r t o z ó t a n s z é k e k t á r g y a i n a k v o n a t k o z a s á b a n . fi mar i s t a t á r g y é * 
e s e t é b e n a Kar l é p é s e k e t t e s z az e i f l a o a s o ' > o t e l e : 3 j e i i e g é n e -
megsz ü n t e t é s é r e . 
3 . A k é s z ü l t ) ú j , D o l c s é s z k é p z e s i j r á . e l . e t t ő l • . : g - e ; ' r a t z á n c s o k t e n t é s 
< h e t i 2 8 - 3 0 ó r a i i s s z á m í t á s b a j o n e t . 
4 . H o a t z i b b t á v o n e s e t l e g a e á s f e l « z a k o i s a g , vagy a k ö t e l e z ő ó r a l á t o g a t á s 
e g y e t e m l e g e s e l t e r i é s e i s m e g v a i ő s ü l h a : , 
y . i . 
l'r . S z i l » « i n Et i l t 
de> i n h e l y e t t e s 
C s e h s z l o v á k i a i m a g y a r d i á k o k - P i 1 1 a n a t l é p 
C s e h s z 1 o v i k i a i m a g y a r o k , f i a t a l o k m e s é l t é l : "nemrég j á r t n á l u n k * 
m a g y a r o r s z á g i r o c k z e n é s z , b e s z é l g e t t ü n k v e l e , de mindé z e n é s z i t e h e t s é g e 
m e l l e t t , k i c s i t k i á b r á n d í t ó v o l t . " E r d é l y i s z á r m a z á s s a l d i c s e k e d e t t , de az 
ö h e l y e z t ü k , r ű l semmit nera t u d o t t es o s t o b a s á g o k a t mondott s z á m u n k r a 
a l a p v e t ő t é n y e k r ő l . B á r , amint m o n d j a k , a : sem r í t t , a , ha á t j o r . i e i G y ő r b e , 
vagy B u d a p e s t r e , hogy megkérdik t ő l ü k : "és hogyhogy i l y e n j ó l b e s z é l t e * , 
m a g y a r u l ? " és ha az í g y k i a l a k u l ó é r z é s e i k e t á l t a l á n o s i t j á i egy k i c s i t , 
akkor azt h i s z e m i g a z u k v a n . I g a z , t ö r t é n e t í r á s u n i p r ó b á l ia b e h o z n i 
l e m a r a d á s á t , ám f e l s ő - és k o z é p f o k ú o k t a t á s u n t ; még nem j e l l e m e z h e t ő a f r i s s 
í n f o r m á c i ó k g y o r s á t a d á s á n a k k é p e s s é g é v e l , az á l t a l á n o s * á j é l a z o t t s á g 
s z í n v o n a l a p e d i g t ö b b n y i r e a l a c s o n y vagy b i z o n y o s v u l g á r i s , k i s p o l g á r i 
m e n t a l i t á s j e l l e m z i . S ő t , b ö l c s é s z e k r e , de még t ö r t é n e l e m s : o k o s o k r a sem 
| mondható f e l t e t l e n ü l , hogy é p k é z l á b m o n d a t o t ; a l , e g y s z e r i e n tudnának 
b e s z é l n i a h a t á r a i n k o n t ú l é l ő k i s e b b s é g m a i , j e l e n k o r i h e l y z e t é r ő l . 
C s e h s z l o v á k i a , i l l e t v e a F e l v i d é k m i n t h a k ü l ö n ö s e n k í v ü l esne l á t ó k ö r ü n k ö n 
- aminek n y i l v á n f ö l d r a j z i o k a i i s v a n n a k . 
E z é r t s z e r e t n é n k k ö z v e t í t e n i o l y a n j e l l e g ű a d a t o k a t , melyek ha 
pontos és mindenre k i t e r j e d d képet nem i s adnak, a c s e h s z l o v á k i a i magyarság 
h e l y z e t é r ő l , de é r z é k e l t e t h e t i k , hogy a v e l ü n k egyke ti, f e l s d f o k í 
I intézményben t a n u l ó k m i l y e n körülményei ' k ö z ö t t é l n e k , t a n u l n a 1 , m i l y e n 
k u l t u r á l i s l e h e t ő s é g e i k v a n n a k . 
E l ő s z ö r i s , hadd mutassuk be néhány a d a 1 1 j i a <gy*r ság z á . z e r " 
j e l e n l é t é t a S z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . - Cseh S z . K - b a r 
egyébként 1 9 . 6 7 6 magyar n e m z e t i s é g ű l a k o s t t a r t a n a k n y i l v á n . ) Az 19flu 
n é p s z á m l á l á s a d a t a i s z e r i n t az S z . S z . K . l a k ó n é p e s s é g e 4 . 9 9 1 , 1 6 8 f ő , ebből 
: magyar n e m z e t i s é g ű 559. 490, azaz 1 1 , 2 7 . . S z l o v á k i a három ffl f ö l d r a j z i 
i e g y s é g r e t a g o l ó d i k : N y u g a t - , K ö z é p - , és K e l e t - S z l o v á k i á r a . A l e g f e j l e t t e b b 
i t e r ü l e t a n y u g a t i r é s z , i t t van a f ő v á r o s i s (Pozsony - B r a t i s l a v a ; , a 
l a k o s s á g száma i s i t t a l e g m a g a s a b b , a magyar l a k o s s á g m i n t e g y 
1 háromnegyede, s z á a s z e r i n t 3 6 2 . 6 7 5 fő e r é s i ö s s z l a k o s s á g á n a k 2 ! , 5 7 . , 
j K e l e t - S z l o v á k i á b a n 9 1 . 3 9 5 (6,57.) magvar n e m z e t n e g ü l a k o s é l . Legnagyobb 
( a r á n y b a n a C s a l l ó k ö z b e n ( d u n a s z e r d a h e l y i és komáromi j á r á s b a n ; é l n e » - , a; 
. i t t e n i ö s s z l a k o s s á g 8 7 , 8 5 X - á t , i l l e t v e 7 1 , 9 ' i - á t k é p v i s e l v e . J e i e n t ő s e b o 
magyar n e m z e t i s é g e l K a s s á n , 8 . 0 7 0 ( 3 , 9 8 7 . ) , és P o z s o n y b a n : 1 3 . 7 3 1 ő 
[ < 4 , 9 2 X 1 . ö s s z e s s é g é b e n még a n n y i t érdemes h o z z á t e n n i , hogy a . a g y a r 
J l a k o s s á g száma s o k k a l l a s s a b b a n nö, mint a s z l o v á k é , és f i g y e l e m b e véve 
két v i l á g h á b o r ú u t á n t ö r t é n t k i t e l e p í t é s e k e t i s , a magyar n & ¡t. z s * i ség 
| l é t s z á a a még m i n d i g nem é r t e e l az e r e d e t i , 1 9 1 8 e l ő t t i számot. 
Ezek az adatok nem c s a k önmagukban é r d e k e s e k , hanem a z é r t i s , hogy 
j a magyar i s k o l á k , gimnáziumok és a p e d a g ó g u s k é p i é t s z á m a d a t a i v a l i s ö s s z e 
l e h e s s e n v e t n i . Az e r r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e k e t m e g p r ó b á l j u k r ö v i d e n 
o s s z e f o g U i n i , A z S z . S z . K . - t a n 2 7 7 a l a p i s k o l á b a n t a n u l n a k a n y a n y e l v ü k ö n a 
magyar n e m z e t i s é g ű t a n u l ó k , a magyar t a n í t á s i n y e l v ű o s z t á l y o t szán<i l v 9 6 
íebb02 1 98, t e h á t 107. nem f e l e l raeg a k ö v e t e l m é n y e k n e k ) , a t a n u l ó k száma 
4 7 . 9 1 7 , ö s s z e s e n 2 7 5 4 pedagógus m u n k á j á v a l . A S z l o v á k i á b a n működű 1 2 6 
gimnázium k ö z ü l 12 magyar t a n í t á s i n y e l v ű , és t o v á b b i 6 g imnáziumban magyar 
és s z l o v á k t a n í t á s i n y e l v ű párhuzamos o s z t á l y o k b a n f o l y i k az o k t a t á s . A 18 
imagyar g m n é z i u m i o s z t á l y b a 3 . 7 0 2 d i á k t a n u l . 
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S a j n o s , á l t a l á n o s t é v h i t k é n t e l a s z ü l ő k b e n , r.oq , a gyermek j o . d j e 
s z e m p o n t j á b ó l e l ő n y o s e b b , ha s z l o v á k o s z t á l y b a , i s k o l á b a j S г : ez a r é z é t 
még annak a g ener ác i í n a к a t a p a & z t a i a , mely k e s e r v e s e n é l t e reg s z í svát 
n y e l v t u d á s á n á l h i á n y é t , 5 í g y g y e r e k é t j s e t : е п ; л s ; c n ¡ a t b a r n e v e l t e t ; . 
An. ma már a magyar n y e l v ű o k t a t á s b a n r é s z e s ü l i k 1 5 e l s a j á t í t h a t ^ a : 
á l l a m n y e l v é t a n n y i r a , ftcqy később ne j e l e n t s e n ez к с - . h á t r é n > t . Ez л ég 
l a s s ú f e l i s m e r é s : f o l y a m a t , de t a l á n ennek k ö s z ö n h e t ő , hor,. a ; u t ó b b i 
időben már többen í r a t j á k g y e r m e k e i ket magyar n y e l v i ! í- / ó d á k b a , 1 s o lákbe. . 
A magyar n y e l v t i s z t a s á g á n a k ő r z ő i , t o v á b b a d ó i a magyar 
pedagógusok i s , képzésük e z é r t k ü l ö n ö s e n f o n t o s s z e r e p e t i ap n e m z e t i s é g 
e l e t é b e n . flk a z o k , a k i i az a n y a n y e l v i m ű v e l t s é g e t , K u l t ú r á t o z ' / e t í t i k , 
a l a k í t j á k . , s n e k i k k e l i b i z t o s í t a n i u k s a j á t u t á n p ó t l á s u k a t i s . A 
p e d a g ó g u s k é p z é s l e h e t ő s é g e i a C s e h s z l o v á k S z . l , - b a n m e g l e h e t ő s e ' k e v e s e t 
nyú j tanak, a « a g y a r u l t o v á b b t a n u l n i a k a r ó k n a k , й magyar t a n í t á s : rtvelv : 
i s k o l á k jövendő p e d a g ó g u s a i n a k k é p z é s é b e n j e l e n l e g t é t v á l t o z a t ér v é n y e s " 1 • 
A: e g y i k s z e r i n t a k é p z é s s p e c 1 a l 1 z á l á s a n é l k ü l , k u l o n c s o p o r t o t nem 
a l k o t v a az o r s z á g ö s s z e s p e d a g ó g i a i i r á n y z a t ú f ő i s k o l á j á n és e g y e t e m i 
k a r á n . Ez azt j e l e n t i , hogy b á r m i l y e n p e d a g ó g i a i d i p l o m á v a l l e h e t iragyar 
o s z t á l y o k b a n , i s k o l á k b a n t a n í t a n i . A más: к s z e r i n t u l o r c s o p o r t b a 
i n t e g r á l t a n a p o z s o n y i Komensky Egyetem B ö l c s é s z e t i K a r á n magyar n y e l és 
i r o d a l o m más n y e l v e k k e l p á r o s í t v a ) , melyer. é v f o l y a m o n k é n t á t l a g 1 0 - 1 5 d i á i 
t a n u l , a t e s t n e v e l é s i karon [ t e s t n e v e l é s - o r o s z n y e l v e s t e s f ' e v e l é s -
s z l o v á k n y e l v i és a n y i t r a i P e d a g ó g i a i F a k u l t á s o r <a: a l a p : k ó l á k a l s ó 
t a g o z a t á n a k t a n í t ó i t k é p e z i ! i t t , i l l e t v e a f e l s d t a g o z a t és a • z é p i s k o l á k 
k é t s z a k o s p e d a g ó g u s a i t a k ö v e t k e z ő s z a k o k b a - : matem-• ; к b i o l ó g i a , 
m a t e m a t i k a - t e c h n i k a a l a p j a i , f i z i k a - t e c h n i k a * 1 a j •.. a 1 . fi n / i t r a i 
P e d a g ó g i a i f a k u l t á s o n l é n y e g é b e n é r v é n y e s ü l a f e l k é s z í t é s b e n a 
k é t n y e l v ű s é g , ami a szakmai t á j é k o z o t t s á g o t h i v a t o t t z o l - j á l n i . t e i e n l e g 
egy harmadéves magyar - r a j z s z a k o s és egy e l s ő é v ? ? magyar - . -ngol s z a k o s 
c s o p o r t o t o k t a t n a i magyar n y e l v e n . I t t évf ol yamon! ént » í n d o r •- • к b. 2'-
magyar d i á k t a n u l , fi magyar n y e l v és i r o d a l o m т.anszé> <•:•- ' t • - n á r , a n , ezek 
e g y i k e egy m a g y a r o r s z á g i m e g h í v o t t e l ő a d ó . A s z l o v á k i a i - - a g y a r s á g пел c s í i 
l é t s z á m á b a n s z e n v e d e t t v e s z t e s é g e t , hanem s z e l l e m i t a r t a l é k a i b a n t • . ft 
második v i l á g h á b o r ú u t á n j e l e n t ő s számban t a n á r d - t , t a n : - . at és 
k ö z é r t e i n Bégeket t e l e p í t e t t e ! a h a t á r o n t ú l r a . 196 *án 1 t a n á r 
v e s z t e t t e e l á l l á s í t , s e z t mind a mai n a p i g m e g é r z i •, ; e l s c e i z i n t k é p z é s . 
A maroknyi magyar d i á k s á g , - l e g a l á b b i s a z o k . ak i» пег a z é r : 
mennek a f ő i s k o l á r a , hogy a l e h e t ő l e g k ö n n y e b b e n szег e z : e n e 1- d i p l o m á t 
k e r e s i a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t , amelyek h o z z á j á r u l h a t n a ! s z e l l e m i 
g y a r a p o d á s u k h o z , A k ö n y v t á r a k f e l s z e r e l t s é g e nen : é g s é g e s , e z é r t a 
h a t á r o k o n t ú l r ó l r e n d s z e r i n t magánúton t e l i beszerezniük 
ol vasmár. yan у a g u k a t . A l e g j o b b - de s z i n t e az e g y e t l e n a - á t m u v >.• 1 ; 
l e h e t ő s é g e t a k lubok a d j á k , melyek a CSEMADOK k e r e t e i n ö p I u ! működnek. 
Magyar d i á k o k s z e r v e z i k - e g y - k é t k é s z s é g e s t a n á r seg 1 1 l-C- gé ve 1 
p r o g r a m o k a t : e l ő a d á s o k a t , b e s z é l g e t é s e k e t , és a.- ö n f e n n t a r t ó t b i z t o s í t ó 
b á l o k a t - P o z s o n y b a n , N y i t r á n , ' B r u n n b e n é s Prágában. A nem h i v a t a l o s 
s z e r v e z é s m i a t t p e r s z e m ű k ö d é s i bizonytalan, ne rden h é t e n t u d j á k 
m e g t a r t a n i - m i v e l n i n c s e n e k á l l a n d ó t e r m e i k , erek m e g s z e r z é s e j e l é n t : az 
e g y i k l e g f ő b b gondot. P ú s p ó k i Nagy P é t e r t ö r t e z - e l ő a d . " U m i n d i g 
n é p s z e r t l e k , M a g y a r o r s z á g r ó l i s h í v n a k e l ő a d ó k a t , de в I: ü 1 f ö l d i e l t a d ó k 
m e g h í v á s á b a a CSEHADOK b e l e s z ó l h a t , i l l e t v e e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l a 
p r o g r a m s z e r v e z é s f ö l ö t t - ha a n y a g i t á n o g a t á s t nerr • ^ l y ü j t , ^ z ? n l i v i . : ! 
( főképp n y a r a n t a ) , i d ő n k é n t k e r ü l sor o l v a s ó - és n é p r a j z i t á b o r o k r a , é s 
n é p s z e r ű a n y á r i h o n i s m e r e t i k e r é k p á r t r a i s . 
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fi l e q t ö b b d i á k k o l l é g i u m b a n l a k i k , <ez u g y a n i s kb. t í z s z e r 
o l c s ó b b , mint az a l b é r l e t ) , a h o l s z i g o r ú s z a b á l y o k v é d i k a r e n d e t . Ennek 
k i j á t s z á s a nem c s a l : a s z í n k ö r működésének a l a p f e l t é t e l e , de néha a f i u k 
t i s z t á l k o d á s á n a k i s , minthogy az fi é p ü l e t ü k b e n n i n c s z u h a n y o z ó . Az e g y i k 
é p ü l e t b e n a magyar d i á k o k n a k k ü l ö n t a n u l ó s z o b á j u k v o l t , amit a : i d é n 
megvontak t ő l ü k . T e r v e z i k továbbá egy o l y a n p o n t o z á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é t 
i s , mely s z e r i n t egy d i á k n a k l e g a l á b b ötven p o n t t a l k e l i r e n d e l k e z n i e 
ahhoz, hogy k o l l é g i u m i f é r ő h e l y r e j o g o s u l t l e g y e n ; de e r e n d s z e r s z e r i n t 
a z , a k i n e k l a k h e l y e 100 k m - r e van csak 6 pontot k a p , míg ha nem j e l e n i k meg 
a S Z I S Z ( S z l o v á k I f j ú s á g i S z ö v e t s é g ) g y ű l é s é n - 25 pontot l e v o n n a k 
o s s z p o n t j a i b ű i . (A S Z I S Z t a g s á g egyébként már a f e l v é t e l i n é l k ő t e l e z ő . ) 
H a s o n l ó a h e l y z e t az u t a z á s i kedvezményekkel i s : m i n é l m e s s z e b b r ő l j á r be 
v a l a k i , a n n á l kevesebb t á m o g a t á s t kap. 
R ö v i d h e l y z e t r a j z k é n t t a l á n e n n y i t á r u l e l egy p i l l a n a t k é p . 
R e m é l j ü k ú j , e d d i g nem i s m e r t d o l g o k a t i s megmutat, bár k é t s é g k í v ü l 
f e l t á r a t l a n u l hagy s z á m t a l a n k é r d é s t . C é l u n k nem v o l t t ö b b , mint a l a p v e t ő 
t á j é k o z t a t á s t a d n i , és f e l k e l t e n i az é r d e k l ő d é s t , az önmagáról kevés h í r t 
aoó t e r ü l e t m a g y a r s á g á r a . 
Pató A t t i l a 
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N y í l t l e v é l az o r s z á g g y ű l é s t a g j a i h o z 
T i s z t e i t K é p v i s e l ő ! 
r ö v i d e s e n s z a v a z n i fog a kormány g a z d a s á g i m u n k a p r o g r a m j á r ó l . V á l a s z t ó i 
v a l ó s 2 í n d l e g próbakőnek f o g j á k t e k i n t e n i ezt az a k t u s t : meddig j u t o t t az 
^ ' s z á g g y m é s azon az ú t o n , hogy a k o r m á n y h a t á r o z a t o k u t ó l a g o s 
s z e n t e s í t ő j é b ő l a kormány f ö l ö t t i t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s s z u v e r é n s z e r v é v é 
h á l j o n . A p r o g r a m t e r v e z e t ú.iabb á l d o z a t o k a t vár a t á r s a d a l o m t ó l ; a 
i o z - e l s m é n y azonban n i n c s meggyőződve r ó l a , hogy az á l d o z a t o k a t i n d o k o l t 
• d - : * i n i a , Ön t e h á t nehéz h e l y z e t b e n s z a v a z : nem b i z t o s , hogy i g é n j é t a 
' ¿ r s a d a l o n a s a j á t b e l e e g y e z é s e k é n t f o g a d j a e l . L e v e l ü n k b e n a r r ó l 
e t r í é n l r s z ó l n i , hogy m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t m i l y e n f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s e 
e s e t é n s z á m í t h a t t á r s a d a l m i h e l y e s l é r e az á l d o z a t o k m e g s z a v a z á s a , 
- O r s z á g u n k á l l a p o t a ebben az évben k r i t i k u s p o n t r a é r k e z e t t . A t á r s a d a l o m 
1 5 s ú l y o s t e r h e k e t v i s e l t . Az é l e t s z í n v o n a l k ö z e l t í z éve s t a g n á l , az 
e e . körülményei- r o m l a n a k , Bomladozik a munkamorál és á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i 
e g y ü t t é l é s m o r á l j a . Az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s r o s s z é s r o m l i k . A f i a t a l 
r
 e 9 Y r e nehezebben j u t n a k l a k á s h o z . Az é l e t f e l t é t e l e k rohamos 
v i - , á s á t csak a ; 0 j ; t u d t á k e l l e n s ú l y o z n i , a k i k s z a b a d i d e j ü k növekrő 
z s á k m á n y o l j á k k i , munkahelyükön t ú l ó r á z v a vagy a r e j t e t t , második 
oa i i ság&an k e r e s v e t ö b b l e t j ö v e d e l m e t . Mindez k é t s é g k í v ü l döntő s z e r e p e t 
J « t s z i i abban, hogy ú j r a a l a c s o n y a s z ü l e t é s e k száma, d r á m a i a n n ö v e k e d e t t a 
h a l a n d ó s á g , és t a r t ó s a n c s ö k k e n az o r s z á g n é p e s s é g e . 
l s t azonban a z z a l a v e s z é l l y e l k e l l szembenéznünk, hogy e hosszabb i d e j e 
v á l s á g i r á n y z a t o k h i r t e l e n m e g g y o r s u l n a k , és e l v i s e l h e t e t l e n 
' o v e t k e z m é n y e k e t hoznak m a g u k k a l . A v e z e t ő p o l i t i k a i s z e r v e k , m i u t á n 1985 
K ö r ü l k ö z e l i f e l l e n d ü l é s t í g é r t e k , most v á r a t l a n u l az é l e t s z í n v o n a l 
c s o i ' k e n é s e t h e l y e z i k k i l á t á s b a . Az á t t e k i n t h e t e t l e n h a t á s ú p é n z ü g y i 
: n t é i fcetíések és a d m i n i s z t r a t í v b e a v a t k o z á s o k a p i a c s z é t z i l á l ó d á s á v a l , 
t e r h e l é s i z a v a r o k k a l és s ú l y o s f o g y a s z t ó i h i á n y o k k a l f e n y e g e t n e k a n é l k ü l , 
hogy a f i z e t é s k é p t e l e n s é g e t b i z t o s a n e l h á r í t a n á k . A g g a s z t ó a k a t á v o l a b b i 
k i l á t á s o k i s . Nemhogy a Nyugat t ú l s z á r n y a l á s á r ó l , ma már a Nyugathoz v a l ó 
* e l ; á r k ó z á s r ó l sem l e h e t komolyan b e s z é l n i . Inkább az a k é r d é s , 
e l t é r ü l h e t j ü k - e . hegy l e s ü l l y e d j ü n k a v i l á g g a z d a s á g peremén s t a g n á l ó , 
gyengén f e j l e t t o r s z á g o k k ö z é . S miközben a Nyugat u t o l é r é s é b e n már s e n k i 
n e 3 1 r e m é n y k e d i k , s o r b a n l e k e l l mondanunk a z o k r ó l az e l ő n y ö k r ő l i s , 
m & l y e k e t az 1948 után b e v e z e t e t t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i r e n d s z e r korábban 
' i n á l t , k é n y t e l e n e k vagyunk e l f e l e j t k e z n i a f o g l a l k o z t a t á s i b i z t o n s á g , a 
s t a b i l á r a k , az i n g y e n e s o k t a t á s és e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s o k , az 
é r t é k A1 j 5 n y u g d í j í g é r e t e i r ő l . 
" c ? y b a j v a n , s hogy v á l t o z á s r a van s z ü k s é g , ezt a v e z e t é s i s e l i s m e r i . A 
a d ó s s á g n ö v e k e d é s m e g á l l í t á s á n a k és a k ö l t s é g v e t é s i h i á n y 
c s ö k k e n t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , a gaz d a s á g i r e f o r m k ö v e t k e z e t e s 
' y t a t á s á r ó 1 o e s z é l . Oe még m i n d i g nem t á r j a f e l t e l j e s n y í l t s á g g a l a 
' » a l a k u l t h e l y z e t e t . Nem v e s z i tudomásul es nem t á r j a f e l a t á r s a d a l o m 
e - ' t t , hoy m i l y e n mértékű é s m e n n y i r e t a r t ó s é l e t s z í n v o n a l c s ó k k e n é s v á l i k 
• er ui h e t e t 1 enné a g a z d a s á g p o l i t i k a i hibák, k ö v e t k e z t é b e n . Nem néz szembe a 
éve l g a z d a s á g i k u d a r c a i n a k mélyebb o k a i v a l , és r e f o r m í g é r e t e i a l i g 
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mennek t ú l a z o n , amit már t o b s z o r t e r v b e v e t t . Nem c s o d a h á t , hogy az 
emberek a t t ó l f é l n e k ; az ú j programból csak a r e á l j ö v e d e l m e k d r a s z t i k u s 
c s ö k k e n t é s e , az á l l a m p o l g á r o k j ö v e d e l m e i n e k a d ó k k a l és más módokon . a l ó 
m e g k u r t í t á s a v á l i k v a l ó r a , 
2 . I g a z , b a j a i m r é s z b e n o l y a n n e h é z s é g e i r e v e z e t h e t ő k v i s s z a , melyek t 
v i l á g számos o r s z á g á t s ú j t j á k . A magyar g a z d a s á g r o s s z t e l j e s í t m é n y e 
azonban s a j á t o s okokat s e j t e t . K i k e l l mondani : fiz 1 9 4 5 - 4 9 k ö z ö t t 
l é t r e j ö t t , majd 1956 uán r e s t a u r á l t e s 5 8 - 6 1 k ö z ö t t a m e z ő g a z d a s á g r a i s 
m a r a d é k t a l a n u l k i t e r j e s z t e t t g a z d a s á g i r e n d s : r k e r ü l t v á l s á g b a . Az 
e r ő t e l j e s k ö z p o n t o s í t á s - az á l l a m o s í t á s és s z ö v e t k e z e t e s í t é s , 5 az e r r e 
épülő t e r v g a z d á l k o d á s v a l a m i n t a KGST o r s z á g o k k a l v a l ó g a z d a s á g i 
o s s z e f o r . ó d a s nem h o z t a meg a k i l á t á s b a h e l y e z e t t e r e d m é n y e k e t . 
1 9 6 3 - b a n megtettük az e l s ő l é p é s e k e t a h i e r a r c h i k u s g a z d a s á g i r á n y í t á s 
l e b o n t á s a , a p i a c i mechanizmusok h e l y r e á l l í t á s a f e l é . A k ő v e t k e z ő l é p é s e i 
azonban e l m a r a d t a k : 1 9 7 2 - 7 4 k ö z ö t t f é l b e s z a k í t o t t á k s rfi :ben v . - s z a v t t t é l 
a 6 8 - t a n m e g h i r d e t e t t r e f o r m o t . Bár 1979 u t a r , , a f i z e t é s i mér leg v á l s á g o t 
á l l a p o t á n a k nycmása a l a t t , a v e z e t é s t e r e t n y i t o t t a r e f o r m f o l y a m a t 
ú j r a i n d u l á s a e l ő t t , de nem k ö t e l e z t e e l magét e g y é r t e l m ű e n a 
h a l a s z t h a t a t l a n n á v á l t reformok m e l l e t t . S m i h e l y t úgy é r e z t e , hogy a* 
e l a d ó s o d á s t e n é l k u l i s meg t u d j a f é k e z n i , megint a h a l o g a t á s t v á l a s z t o t t a . 
Mind 1 9 7 4 - t ő l , mind 1 9 8 4 - t o l az e l t o r z í t o t t s z e r k e z e t ű g a z d a s á g 
növekedésének f e l g y o r s í t á s a k í s é r t e a reformok e l o d á z á s á t . Az é l é n k í t é s t 
mindkét e s e t b e n g a z d a s á g ú n ! t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t meghaladó k ü l f ö l d i 
r i t e l e k b S l f i n a n s z í r o z t á l . fiz í g y f e l h a l m o z ó d o t t a d ó s s á g nemcsak a ma é l ő 
nemzedékekre r a k s ú l y o s t e r h e k e t , de még u n o l á n i n k a t i s n y o m a s z t a n i f o g j a . 
A b a j o k g y ö k e r e i t e h á t mélyen l e n y ú l n a k a g a z d a s á g i r e n d s z e r b e és a v e l e 
ö s s z e n ő t t p o l i t i k a i - h a t a l m i s z e r k e z e t b e . I g a z s á g t a l a n és s é r t ő ö r ö k ö s e n 
a r r a h i v a t k o z n i , hogy t ö b b e t f o g y a s z t u n k , mint amennyit m e g t e r m e l t ü n k , 
k ü l ö n ö s e n s é r e l m e s ez az e r v most , amikor a r e á l b é r e k l o z e l egy é v t i z e d e 
nem e m e l k e d t e k , é s a l a k o s s á g zöme e l v i s e l h e t e t l e n ü l s o k a t d o l g o z i k , 
3. A K ö z p o n t i B i z o t t s á g j ú l i u s i á l l á s f o g l a l á s a és a kormány 
p r o g r a m t e r v e z e t e e l i s m e r i , hogy a v e z e t é s k é n y t e l e n h o z z á n y ú l n i az 
é l e t s z í n v o n a l h o z és v i s s z a f o g n i a k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a t . De raég m i n d i g 
nem mondja k i , hogy a g a z d a s á g k o n s z o l i d á l á s a érdekébe e l k - L I v e t n i az 
1 9 0 5 - b e n e l f o g a d o t t V I I . ö t é v e s t e r v e t , és k é s ö t r . r e k e l l h a l a s z t a n i egy sor 
hosszabb t á v ú f e l a d a t m e g o l d á s á t . 
A kormány p r o g r a m t e r v e z e t e e l s ő s o r b a n az adór ef or »ok 1 1 1 v á r j , a c^azrfaság 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e i j a v u l á s á t , fi j ö v e d e l e m i e l h a s z n á l a s - ezer, b e l 1 a 
l a k o s s á g i f o g y a s z t á s k o r l á t o z á s á t nem k ö t i ö s s z e e g y é r t t l .uüen a p i a ' és 
az e g y s é g e s p é n z f o r g a l o m s z a b á l y o z ó e r e j é n e k n ö v e l é s é v e l . 
- A h e l y e t t , hogy az i n f l á c i ó t a f o r g a l o m b a n l é v S pénz 
mennyiségének k o r l á t o z á s a és p i a c i mechanizmusok s e g í t s é g é v e l t a r t a n á k 
k o r d á b a n , a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k k e l p r ó b á i h o z : k i t e r j e s z t i ! az 
a r b e j e ! e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k e t , á l t a l á n o s s á t e - : , k a k ö t ö t t 
b é r g a z d á l k o d á s t , m e g e r ő s í t i ! a / á l l a l a t i b e r u h á z á s : ; • s z z c r . t : l- 1 1 en C r z f s é t , 
ami a z t i s v a l ó s z í n ű v é t e s z i , hogy a f o g a d k o z á s a - d l e n e r e az . - s e t i 
k i v é t e l e z é s e k k e l sem ¿ e s z - e t - e p e s e i s z a k í t a n i . 
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- Nem v á r h a t ó k a k ü l ö n b ő z « t u l a j d o n f o r m á k t e l j e s egy en j og ú - . t á s á t 
c é ' z ó , h a t é k o n y l é p é s e k . T o v á b b r a sem e g y é r t e l m ű a k i s i p a r és a 
m a g á n v á l l a l k o z á s k e z e l é s e , s e z é r t nem o s z l i k e l a v á l l a l k o z ó k 
b i z a l m a t l a n s á g a , nem k i e J é g í t ő a l e g á l i s magángazdaság f e j l ő d é s e , és a 
p i a c i v e r s e n y nem f o g j a v i s s z a s z o r í t a n i a f e k e t e gazdaság ü g y l e t e i t . 
Lényegében f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k az ú j a d ó k k a l szembeni e r ő s 
t á r s a d a l m i e l l e n é r z é s t . . Az a d ó r e f o r m k ö v e t k e z t é b e n az egész á r r e n d s z e r 
á t a l a k u l , miközben az á r s z a b á l y o z á s ad m i n i s z t r a t i v k ö t ö t t s é g g e l 
f e n n m a r a d n a k , és ez s ú l y o s t á r s a d a l m i m e g r á z k ó d t a t á s o k a t fog o k o z n i . A 
fogy a s z t ó i á r a k s z é l e s k ö r ű v á l t o z á s a és a s z e m é l y i jövedelemadó k i v e t é s e 
akkor i s h e v e s e l l e n k e z é s t v á l t a n a k i , ha nem p á r o s u l n a az é l e t s z í n v o n a l 
s ü l l y e d é s é v e l . A f ő á l l á s b ó l származó bérek " b r u t t ó s í t á s a " ma még 
á t l á t h a t a t l a n k o n f l i k t u s o k a t fog e l ő i d é z n i a v á l l a l a t o k o n b e l ü l , A k o r á b b i 
t ö b b l e t m u n k á r a ö s z t ö n z ö t t r é t e g e k v á r h a t ó a n úgy fognak k i b ú j n i az adóprés 
¿ 1 6 1 , hogy v i s s z a t a r t j á k t e l j e s í t m é n y ü k e t , é s a f e k e t e gazdaság f e l é 
* o r d u l n a k . A l e g s ú l y o s a b b kár a n a g y c s a l á d o s o k a t f o g j a é r n i . E k o n f l i k t u s o k 
k e z e l é s é r e a kormányzat m i n d e d d i g nem k é s z ü l t f ö l . 
Nem a l a k u l t k i ú j i r á n y z a t az o r s z á g k ü l g a z d a s á g i 
s t r a t é g i á j á b a n , Bár á l t a l á n o s a f e l i s m e r é s , hogy a K G S T - o r s z á g o k v á r h a t ó 
t e l j e s í t m é n y e és s z á l l í t ó k é p e s s é g e nem fog r ö v i d i d ő n b e l ü l j a v u l n i , a 
v e z e t é s mégis a KGST-n b e l ü l i e g y ü t t m ű k ö d é s t ő l v á r j a a műszaki f e j l ő d é s 
* e l g y o r s u l á s á t , és nem ad e l s ő b b s é g e t a v i l á g p i a c i n y i t á s n a k . N i n c s szó az 
import a d m i n i s z t r a t í v s z a b á l y o z á s á n a k l e é p í t é s é r ő l , noha az i l y e n 
b e a v a t k o z á s nem az e g y e d ü l i út a f i z e t é s i mér leg e g y e n s ú l y h i á n y á n a k 
m é r s é k l é s é r e . Nem í g é r h a t é k o n y a b b , r u g a l m a s a b b g a z d a s á g o t az o l y a n 
program, amely nem v á l l a l k o z i k l e g a l á b b a n y e r s a n y a g o k és f é l k é s z t e r m é k e k 
b e h o z a t a l á n a k f o k o z a t o s l i b e r a l i z á l á s á r a . A t ú l z o t t i m p o r t i g é n y e k e t a 
f i z e t ő s k é p e s k e r e s l e t p é n z ü g y i k o r l á t o z á s á v a l és r e á l i s á r f o l y a m p o l i t i k á v a l 
k e l l e n e v i s s z a s z o r í t a n i , nem a d m i n i s z t r a t í v t i l t á s o k k a l . 
N i n c s j e l e , hogy a kormányzat s z a k í t a n a a t á r s a d a l m i 
e r ő f p ? : í t é s e t e l t é k o z 1 á s á n a k több é v t i z e d e s g y a k o r l a t á v a l . Nem v i z s g á l j á k 
f e l ü l a k o z p o n t i b e r u h á z á s o k és támogatások p r o g r a m j á t , sem az o l y a n nagy 
l é t e s í t m é n y e k e s e t é b e n , mint a B ő s - N a g y a m a r o s i V í z i e r ő m ü vagy a j a m b u r g i 
g á z v e z e t é k , sem a v á l s á g b a j u t o t t á g a z a t o k és v á l l a l a t o k v o n a t k o z á s á b a n . 
Nem h a l l a n i a k a t o n a i és r e n d é s z e t i k i a d á s o k és az á l l a m i g a z g a t á s i 
k ö l t s é g e k l e f a r a g á s á r ó l . 
- Nem g o n d o l t á k á t , hogyan hat a v á l s á g a szegény r é t e g e k r e , 
h o l o t t ezek e l n y o m o r o d á s a nem á l l í t h a t ó meg a s z o c i á l p o l i t i k a a l a p o s 
r e f o r m j a n é l k ü l . Nemcsak a n y u g d í j a s o k és a n a g y c s a l á d o s o k h e l y z e t e k í v á n 
f i g y e l m e t , de b i z o n y o s v e s z é l y e z e t e t e t t szakmai c s o p o r t o k é i s ; i l y e n e k az 
é p i t ű i p a r b ó l k i s z o r u l ó , i n g á z ó segédmunkások. Szembe k e l l n é z n i az á t m e n e t i 
m u n k a n é l k ü l i s é g p r o b l é m á j á v a l . Ha a v á l l a l a t o k l e á l l í t j á k v e s z t e s é g e s 
t e v é k e n y s é g e i k e t , vagy csődbe mennek, akkor - t e t s z i k vagy sem - l e s z n e k 
m u n k a n é l k ü l i e k , a k i k n e k m e g é l h e t é s i b i z t o n s á g á t és á l l a m p o l g á r i h e l y z e t é t 
j o g o k k a l k e l l g a r a n t á l n i . 
A romló p é n z ü g y i f e l t é t e l e k k ö z ö t t i s l é p é s e k e t k e l l e n e t e n n i a 
v á l ságban l é v ő e g é s z s é g ü g y h e l y z e t é n e k r e n d e z é s é r e , hogy meg l e h e s s e n 
f o r d í t a n i a l a k o s s á g e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k á l t a l á n o s r o m l á s á t és a 
h a l a n d ó s á g n ö v e k e d é s é t . A kormányzat ezen a t é r e n sem t e r j e s z t e t t e l ő 
v i l á g o s j a v a s l a t o k a t . 
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4. A g a z d a s á g k o n s z o l i d á l á s á t c-s a k i b o n t a k o z á s t l e q i n . á b b az 
v e s z é l y e z t e t i , hogy a v e z e t é s nerc. f o l y t a t n y í l t p á r b e s z é d e t a n c-m: e 1 1 e L a 
v á l s á g r ó l , a k i l á b a l á s a l t e r n a t í v á i r ó l e s a z o1 ' o l t s e g a i r ű l . 1 y e g y f e l ő l 
nem tud t á r s a d a l m i j ó v á h a g y á s t s z e r e z n i s megs. »tú i n t é z k e d é s e k h e z , 
m á s f e l f i l nem képes e l l e n á l l n i a s a j á t a p p a r á t u s a i n a k , a s e l y e l a p o l . t i k a i 
nyugalom e r d e k é r e h i v a t k o z v a a l k u d n a k );i ujátjt; ta.f logatáEckaL es 
m e n t e s s é g e k e t a v á l s á g á g a z a t o k , a c s í a b e n i é v ű n a g v - z i el s r í m á r , í g y 
a z t á n h i á b a húzzák ö s s z e a n a d r á g s z í j a t a f o g y a s z t ó i , lemondás ni > vezet 
g a z d a s á g i e g y e n s ú l y h e l y r e á l l í t á s á h o z , az á l d D Z ^ t o l k ; - r zi 
Az a p p a r á t u s o k o n b e l ü l i a l k u o o z á s o k r e n o s r e r e , a m e l , i a k o n s z o l i d á c i ó t 
v e s z é l y e z t e t i , a 7 0 - e s évek&en k e z d e t t i nt ez men y e s i i l n i , A k á r c s a k a 
g a z d a s á g i r e f o r m o t , az a k k o r i v e z e t é s a p o l i t i k a i . v i t á s t sem v á l . a J k t a . 
E h e l y e t t üfly i g y e k e z e t t k i s z é l e s í t e n i a b á z i s á t , hogy t o k o z a t i ¡an ¿ v e z e t t e 
az űn. t a r s á d á i i r i v i t a i i n t é z m é n y é t , v a l ó j á b a n a - r t i . ¿ L i s z ó , nogy a 
v e z e t é s , m e g k e r ü l v e a n y i l v á n o s s á g o t , l o r n á n y s z e r v e k • e: a h a t a i o m b a 
b e é p ü l t é r d e k s z e r v e z e t e k (SZÖT, TOT, K e r e s k e d e l m i Kamara, r1TA s t b . ) / e z e t C 
t e s t ü l e t e i v e l e g y e z t e t t e p r o g r a m j a i t , majc e l f o g a d t a t t a a z o k a t 
O r s z á g g y ű l é s s e l . A t á r s a d a l o m s z á m á r a már csak i p r o p a g a n d a , a kész 
d ö n t é s e k megmagyarázása a e r a d t . I l y e n k ö r ü l m é n y e i k o z o t t az érdemi 
k é r d é s e k r ő l még z á r t korben sem f o l y h a t o t t e g y e n r a n g j v 1 1 :i t v i s z o n t tag 
t e r e n y í l t a kü lönböző p o l i t i k a i é r d e k e d r e h i v a t I.DZÖ, b u r o l ' - á t i k u B 
a l k u d o z á s n a k . 
Ebben az e g y e z t e t é s i mechanizmusban s a j á t o s 5 : e r epet t e l t é n é l be a 
s z a k s z e r v e z e t e k . 1966 óta k ö v e t k e z e t e s e n e l l e n e z t é k a v á l l a l a t i ó n á l l ó á q , 
a v i l l a l a t k ö z i v e r s e n y k i a l a k u l á s á t . Cl lyan g a z d a s á g i sz a o á l yo:- á s t 
k ö v e t e l t e k , amely ú t j á t á l l j a a v á l l a l a t i / e z e t e és d v m k á s o l k ö z ö t t i 
n y í l t k o n f l i k t u s o k n a k . Fent i d ő n k é n t a g r e s s z í v e n v é d t - ' a ; ún. munkás 
e r d e k e k e t , de minden e r ő v e l az e l l e n d o l g o z t a k , hogy l e n t n y í l t t á 
v á l h a s s a n a k az é r d e k k o n f l i k t u s o k és a m u n k a h e l y i sz a 1 z er vez et i c s o p o r t o k 
ó n á l l ó é r d e k v é d e l m i h a r c b a k e z d j e n e k . í g y hát a s z a k s z e r v e z e t e » - f é k e z t é k a 
t á r s a d a l m i h a l a d á s t , és v a l ó d i e r d e k v é d e l e m n é l k ü l hag\ a d o l g o z ó k a t . 
E r r e l e g i n k á b b a mérnökök és művezetők f i z e t t e r á , dE a b ár, f - z at 
v i s s z a f e j l e s z t é s é n e k i d e j é n a b á n y á s z o k i s . 
A l e g j o b b programnak i s c s a l akkor l e h e t e s é i y e a r.egval 0?i. I á ' i ' a , ha a 
kormány e g y f e l ő l e l n y e r i a t á r s a t i a i Dm b i z a l m i sz - •z..-: í t , m á s f é l :-I ert is 
hatalommá v á l i k önnön a p p a r á t u s a i v a l szemben. Mindkét covetelmeny 
t e l j e s ü l é s e u g y a n a t t ó l a f e l t é t e l t ő l f ü g g ; a t á r s a d a l m a t é r i n t r v i t á k a t k i 
k e l l v i n n i az a p p a r á t u s o k b ó l a n y i l v á n o s s á g e l é ; riodot t -^11 adr-i a , bogy a 
k ü l ö n b ö z ő é r d e k c s o p o r t o k és v é l e m é n y a : < c i f k a r c i n ; U = - k i f e j t s é l 
á l l á s p o n t j u k a t ; l e h e t ő v é k e l l t e r m i , hogy n y i l v á n o s . . ab« dó ;oi e l , 
k i n e k mit k e l l v i s e l n i e az e l k e r ü l h e t e t l e n á l d o z a t o k b ó l . 
S ü r g ő s s z ü k s é g van t e h á t a p o l i t i k a i intézményrendszer - e f o r m j á r a , a m i r ő l a 
p á r t és a kormány á l l á s f o g l a l á s a i b a n c s a k néhány homályos á : t a l ái< j s s á g 
t a l á l h a t ó . Ezek h i t e l é t i s e l v e s z i . hogy a p o l i t i k a i g y a k o r l a t 
h o m l o k e g y e n e s t e l l e n k e z i k v e l ü k . í g y a v e z e t é s i e g u t ó b b i s k i f e j e z e t t e n 
e l z á r k ó z o t t a kormányprogram és az a d ó r e f o r m n y i l v á n o s v i t á j á t ó l , F e i k e l l 
h a g y n i a z z a l a s z ó l a a m a i , mely s z e r i n t M a g y a r o r s z á g o n s z é l e s k ö r ű 
s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a v a l ó s u l t meg, es k i b o n t a k o z o t t a t á r s a d a l m i 
közmegegyezés, Az a p p a r á t u s o k o n b e l ü l i é r d e k e g y e z t e t é s k i é p ü l é s e nem a 
d e m o k r á c i a i r 4nyaoa t a r t , és sem a kozmegegyezeb b i z t o s í t á s á r a , sem a 
k o r n á n y h a t a om m e g e r ő s í t é s é r e nem a l k a l m a s . 
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5 . Akár a k a r j a , a k á r nem a t á r s a d a l o m k é n y t e l e n e l v i s e l n i a : e l m ú l t ü év 
h i b á s g a z d a s á g p o l i t i k á j á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t . De nem m i n d e g y , hogy p u s z t á n a 
" ü t i k é s ő b b r e h a l a s z t á s á é r t h o z u n k - e á l d o z a t o k a t , vagy az o r s z á g 
f e l e m e l k e d é s é é r t . E z é r t a r r a k é r j ü k o n t , t i s z t e l t k é p v i s e l ő n k , hogy r.e 
a d j o n k i t ö l t e t l e n c s e k k e t a k o r m á n y n a k . Vegye s z á e í t á s b a , hogy csak o l y a n 
program b i z t o s i t h a t j a a v á l s á g b ó l v a l ó k i l á b a l á s t , a m e l y : 
- az e n e r g e t i k a és a k ö z s z o l g á l t a t á s o k k i v é t e l é v e l minden 
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e a p i a c k o n t r o l l j a a l ó h e l y e z , 
- e g y é r t e l m ű e n t á m o g a t j a a k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n f o r m á k g a z d a s á g i 
v e r s e n y é t é s nem d i s z k r i m i n á l j a a m a g á n s z e k t o r t , 
- n y i t a v i l á g p i a c f e l é , a K G S T - r e i s c s u p á n a g a z d a s á g i 
é s s z e r ű s é g h a t á r a i n b e l ü l e p » t , 
- e l ő b b a l e h e t s é g e s , még é s s z e r ű m é r t é k i g c s ö k k e n t i az á l l a m i es 
t á r s a d a l m i a p p a r á t u s o k k i a d á s a i t és c s a l abban a mértekben k o r l á t o z z a a 
f o g y a s z t á s t , a m e n n y i r e e z u t á n i s s z ü k s é g e s , 
- az a d ó r e f o r m v é g r e h a j t á s a e l í t t m e g f e l e l ő e n m é r l e g e l i , hogy 
« ó d j á b a n á l l - e k ö v e t k e z e t e s e n m e g v a l ó s í t a n i e l k é p z e l é s e i t , és a r á n y b a n 
v a n - e az i n t é z k e d é s t ő l v á r t h a s z o n a t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k k e l , 
- a nehéz h e l y z e t b e n i s képes é s s z e r ű l é p é s e k e t t e n n : a 
n e p e g e s z s e g u g y j a v í t á s a , a l e g i n k á b b v e s z é l y e z t e t e t t r é t e g e - , 
m u n k a n é l k ü l i e k m e g é l h e t é s é n e k és á l l a m p o l g á r i h e l y z e t é n e k b i z t o s í t á s a 
e r d e k e b e n . 
De a t á r s a d a l o* b i z a l m á n a k e l n y e r é s é h e z ez <nég nem e l é g . A 
g a z d a s á g p o l i t i k a i v á l t á s t p o l i t i k a i n y i t á s n á l k e l l k í s é r n i e . E z é r t t é r j ü k , 
f o n t o l j a meg, hogy » i l y e n p o l i t i k a i r e f o r m o k a t t i v á n a h e l y z e t . 
Heg í t é l esünk s z e r i n t a k ö v e t k e z ő főbb v á l t o z á s o k r a v o l n a s z ü k s é g : 
- M é l y r e h a t ó é r d e k k é p v i s e l e t i r e f o r m r a . D e m o k r a t i z á l n i l e l i a : 
é r d e k v é d e l m i s z e r v e z e t e t e t . C s ö k k e n t e n i k e l l a s z a k s z e r v e z e t i kozpontok 
h i e r a r c h i k u s h a t a l m á t , n ö v e l n i a m u n k a h e l y i s z a k s z e r v e z e t i c s o p o r t o k 
ö n á l l ó s á g á t és b e f o l y á s á t . B i z t o s í t a n i k e l l az e g y e s ü l e t - a l a p í t á s 
s z a b a d s á g á t és á l a l á b a n é r v é n y t k e l l s z e r e z n i az e g y e s ü l é s i j o g n á l . 
- F o r d u l a t r a van s z u k s é q a s a j t ó s z a b a d s á g t e r é n . Le k e l l b o n t a n i ? 
1 - p a l a p í t á s j o g e l l e n e s k o r l á t a i t } a t á j é k o z t a t á s p o l i t i k a ! s z e r v e i 
c e n z ú r á i i s h a t a l m á t szűk t ö r v é n y e s k e r e t e k köze k e l l 
g a r a n c i á k k a l k e l l k ö r ü l b á s t y á z n i a s z ó l á s h o z v a l ó á l t a l a n D h j o g o t es az 
ú j s á g í r ó k n a k a z o k a t a k u l o n j o g a i t , m e l y e k e t a közönség i n f o r m á l ói ként k e l l 
é l v e t n i ü k . 
- Meg k e l l s z ü n t e t n i a k u l t ú r a b ü r o k r a t i k u s i r á n y í t á s á t , amely 
é v t i z e d e k óta t é k o z o l j a a n e m z e t i é r t é k e k e t , és a k u l t ú r á t p i l l a n a t n y i 
é r d e k e k n e k v e t i a l á . H e l y r e k e l l á l l í t a n i az a l k o t ó műhelyek és a 
k u l t u r á l i i s z ö v e t s é g e k a u t o n ó m i á j á t . 
- Meg k e l l e r ő s í t e n i az O r s z á g g y ű l é s á l l a m h a t a l m i s z e r e p é t , 
B i z t o s í t a n i k e l l , hogy a kormány f e l e l ő s s é g e t v i s e l j e n a p a r l a m e n t , a 
k é p v i s e l ő k p e d i g a v á l a s z t ó i k e l ő t t . E l e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t j u k , hogy a 
k é p v i s e l ő k g y a k o r o l h a s s á k j o g a i k a t , s hogy f o k o z o t t n y i l v á n o s s á g o t k a p j o n 
az O r s z á g g y ű l é s t e v é k e n y s é g e . V i t a t h a t a t l a n u l s z ü k s é g e s az O r s z á g g y ű l é s 
ü g y r e n d j é n e k már j a v a s o l t f e l ü l v i z s g a l a t a és a v á l a s z t ó j o g t o v á b b i 
d e m o k a t i z á l á s a . 
- Meg k e l l a l a p o z n i és g a r a n c i á k k a l k e l l v é d e n i a f a l u s i és v á r o s i 
ö n k o r m á n y z a t o t . 
- É r v é n y t k e l l s z e r e z n i a s z e m é l y e s s z a b a c s á g j o g o t n a k , v a l a m i n t az 
á l l a m i g a z g a t á s i s z e r v e k k e l szembeni á l l a m p o l g á r i j o g o k n a k . 
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Heggy8zűtíésünk s z e r i n t a t á r s a d a l o m c s a k tgy l á t h a t j a b i z t o s í t v a , hogy 
s z á m í t h a t 
úton sem 
a r o m l á s 
á l d o z a t a i nem vesznek megint k á r b a , a kormány p e d i g c s a k í g y 
s z é l e s k ö r ű t á m o g a t á s r a . A r ö v i d t a v ú á l d o z a t o k a t ezen az 
t a k a r í t h a t j a meg magának az o r s z á g . De í g y l e g a l á b b van remény 
m e g á l l í t á s á r a , a f e l l e n ű u I é s r e . 
T i s z t e l t K é p v i s e l d ' 
A r r a k é r j ü k o n t , hogy az O r s z á g g y ű l é s ö s z i ü l é s s z a k á n v á l a s z t ó i t 
k é p v i s e l v e , l e g j o b b l e l k i i s m e r e t e s z e r i n t t ö r t é n e l m i f e l e l ő s s é g é n e k 
t u d a t á b a n f o g l a l j o n á l l á s t . J a v a s o l j u k v é g ü l , vegye s z á m í t á s b a , hogy 
nemcsak a h e l y z e t s ú l y o s s á g a k ö v e t e l h a t á r o z o t t k e z d e m é n y e z é s t , de a k ü l s ő 
f e l t é t e l e k sem v o l t a k soha i l y e n kedvezőek r a d i k á l i s r e f o r m o k s z á m á r a , mint 
amikor a két v i l á g r e n d s z e r k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g e n y h ü l , és maga a 
5 r e f o r m k o r s z a k b a l é p e t t . Bűn v o l n a e l s z a l a s z t a n i az e s é l y t . 
éppen most, 
S z o v j e t u n i ó í 
B u d a p e s t , 1987. szeptember 8, 
Agh I s t v á n - U l t i 
A n t a i L á s z l ó - közgazdász 
B a l c z ó A n d r i s - » C s z a r é s z 
Buoa F e r e n c - k ó l t ö 
B á c s k a i V e r a 
Benda Kálmán 
- t ö r t é n é s z 
- t ö r t é n é s z 
Bokros L a j o s - közgazdász 
Bródy János - zenész 
C s a l o g Z s o l t - í r ó 
C s u r k a I s t v á n - í r ó 
E o r s i János - közgazdász 
ErdCdy E d i t - i r oda l oeit or t enész 
F e r g e Z s u z s a - s z o c i o l ö g u s 
G a á l 6 y u l a - közgazdász 
G e r g e l y András - t ö r t é n é s z 
B r o s s A r n o l d - g r a f i k u s 
Havas Gábor - s z o c i o l ó g u s 
H e r n á d i G y u l a - í r ó 
J e l e s András - f i l m r e n d e z ő 
J u h á s z Pál - k ö z g a z d á s z 
Kenedi János - k r i t i k u s 
k i s J á n o s - f i 1 d z óf us 
K o c s i s Z o l t á n - zeneművész 
Konrád György - í r ó 
Kőszeg F e r e n c - t a n á r 
L a k i M i h á l y - k ö z g a z d á s z 
L á n y i András - f i l m r e n d e z ő 
Lezsák Sándor - í r ó 
Maár G y u l a - f i l m r e n d e z ő 
Magyar F r u z s i n a - d r a m a t u r g 
Mécs Imre - mérnök 
M i s z l i v e t z F e r e n c - s z o c i o l ó g u s 
Nagy András - s z o c i o l ó g u s 
P e r j é s Géza - t ö r t é n é s z 
Pomogáts B é l a - i r o d a i o m t ö ' t . 
R a k o v s z k y Z s u z s a - k o i t ö 
Rév I s t v á n - g a z d a s á g t ö r t é n é s z 
A l e x a K á r o l y - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
B a l a s s a P é t e r - e s z t é t a 
Bauer Tamás - k ö z g a z d á s z 
Bába I v á n - i r o d a l o m t o r t é n é s z 
Benda G y u l a - t ö r t é n é s z 
B é l á d i M i k l o s n é - b i b l i o g r á f u s 
Brödy A n d r á s - t -özgazdasz 
Czakó Gábor - í r ó 
C s e r h a l m i György - s z í n m ű v é s z 
Demszky Gábor - s z o c i o l ó g u s 
E r d é l y D á n i e l - g r a t i r a i t e r v e z ő 
F e k e t e G y u l a - í r ű 
Fur L a j o s - t ö r t é n é s z 
Gaüö G y ö r g y - ú j s á g í r ó 
Göncz Arpao - í r ó 
H a r a s z t i M i k l ó s - í r ó 
Hegedűs J ó z s e f - s z o c i o i ú g u s 
J a n c s ó Mi k l ó s - f i l m r e n d e z ő 
J e n e y Z o l t á n - z e n e s z e r z ő 
Kende J á n o s - o p e r a t ő r 
K e r é n y i Imre - r e n d e z ő 
K l a n i c z a y Gábor - t ö r t é n é s z 
K o d o l á n y i G y u l a - í r ó 
K o l l ő J á n o s - k ö z g a z d á s z 
K u l i n F e r e n c - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
Langmár F e r e n c - k ö z g a z d á s z 
L e n g y e l L á s z l ó - k ö z g a z d á s z 
L u k á c s y Sándor - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
Magyar B á l i n t - s z o c i o l ó g u s 
Mándy I v á n - í r ó 
M é s z ö l y M i k l ó s - í r ó 
Nagy A n d r á s - k ö z g a z d á s z 
P e r c z e l Anna - é p í t é s z 
D r , P o l c z A l a i n e - p s z i c h o l ó g u s 
R a j k L á s z l ó - é p í t é s z 
ftácz Sándor - s z e r s z á m k é s z í t ő 
Révész Gábor - k ö z g a z d á s z 
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Lá 
Rónay L á s z l ó - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
S c
h i f f e r p a 1 - t 1 1 » . r e n d e z ő 
Simó Sándor - f i l m r e n d e z ő 
Soós K á r o l y A t t i l a - k ö z g a z d á s z 
Sz abó M i k l ó s - t ö r t é n é s z 
S z á l a i J ú l i a - s z o c i o l ó g u s 
S z é c s i M a r g i t - k o l t i l 
S z ö r é n y i L á s z l ó - i r o d a i o m t o r t . 
T a r d o s Márton - k ö z g a z d á s z 
Töth K á r o l y A n t a l - l e v é l t á r o s 
V á s á r h e l y i M i k l ó s - s a j t ó t ö r t é n é s z 
Kéz P á l - i r o d a l o m k r i t i k u s 
T a k á c s O l g a - i r o d a l o m t o r t . 
Simon Éva - óvónő 
S o l t O t t i l i a - s z o c i o l ó g u s 
Szabó G. Z o l t á n - i r o d a l o m t o r t . 
S i a l a i E r z s é b e t - k ö z g a z d á s z 
S z e n e s Z s u z s a - t e « 1 1 1 t e r v e z ő 
S z i U g y i Sándor - k r i t i k u s 
Tamás Gáspár M i k l ó s - f i l o z ó f u s 
' e l l é r G y u l a - s z o c i o l ó g u s 
v á g i Gábor - s z o c i o l ó g u s 
Závada P á l - s z o c i o l ó g u s 
B i h a r i M i h á l y - p o l i t o l ó g u s 
Vezér E r z s é b e t - i r o d a l o n t o r t é n é s z 
L e g y e i G a b r i e l l a - s z o c i o l ó g u s 
A 168 óra 1 9 8 7 . szeptember 1 9 - 1 a d a s a b ó l . 
S r ó s z K á r o l y s z e p t e m b e r 1 7 - i . c s ü t ö r t ö k e s t i v t t a z a r ó j á b ó l : 
""ég egy d o l g o t i t t s z e r e t n é k , e l m o n d a n i . A d o l g u n k a t n e h e z i t i , hogy 
* t á r s a d a l o m b a n j e l e n vannak azok az e r ő k , a k i k n e k « " ¡ f ^ V ** 
j ö v ő j e , c s a k n a p i a a b i c i d i k t o n t o s a v , a k i k a z t v a l l j á k , noq, 
I - o s s z a b b , a n n á l i o o b . , , v . 
|A kormány m*g e l s e « k é s z ü l t a p r o a r a m j á v a l , m i k o r l e v e l e t kaptam, 
s z ó l t , hogv n e , é r t e n e k a programmal e g y e t . E z z e l i s sz,Smolnunk 
Ne» a k a r o k s e n k i t m e g b á n t a n i , de s z e r e t n é m a z t a meggyőződésemet i t t 
e l ő t t m e g f o g a l m a z n i , hogy van demagógia az o r s z á g b a n es ez nem kap 
k " í m ! I í t 4 « ; t é n t t t o e d i g a z t m u t a t j a , hogy k ö v e t e i m m i n d i g > o n n y e b b , 
• i n t a f e l t é t e l e k e t m e g t e r e m t e n i . " 
18 - á n , p e n t e k e n d é l u t á n leoéo u t á n . a P - l a « n t b . n 
t a r t o t t a k k i z e l s z á z h a z a i és k ü l f ö l d i ú j s á g í r ó ».amar,a.. A «a 
m u n k a t á r s a e l ő b b a z u t á n é r d e k l ő d ö t t , hogv . t l y t » » t l t e l e k . . e 
j ö h e t n e k l é t r e , I l l e t v e m ö k ö d h e t n . k M a g y a r o r s z á g o n ¡ ¡ j ; ' " * " " ^ J ^ J 
e g y e s ü l e t e k , m i j d m e g k é r d e z t e , hogy a m i n i s z t e r e l n ö k miképpen é r t é k e l i a z t 
> » i y t t m - i » t * r t . i . i . * « » . 1 * * ^ . 1 . s o k b a n 
j u t t a t t a k e l a p a r l a m e n t t a g j a i h o z . 
^ ¡ ^ ' • i n i s z t t r e l n ö k i * ' b e s z á m o l ó b a n v o l t egy mondat, amely úgy s z ó i t , hogy 
k S l ö Ó o t o k . ö n t e v é k e n y k ö z ö s s é g e k s z e r v e z é s é t támoga j u l Olvar. 
po U a s z e r v e z e t e k e t , a m e l y e , a t o r v é n y p a r a g r a f u s a i n k , s z e l l e m é n e k 
4 . l i l . I l í w l t e d d i o sem e n g e d t ü n k , a j ö v ő b e n bem fogunk e n g e d n i , 
^ l e l n e k meg, o l y a t e d d i g s e - eng ' mondta: ismerem a l e v e l e t , 
l e v é l l e l k a p c s o l a t b a n , k o v . t e z « k e , , q ¥ e l e m r e m é l t o 
e g t i s z t e l t e k ve e e l u d ék ne em s JV ^ ^ ^ S z á n m 4 t 
o n d o l a t o t t a r t a l m a z a l e v é l . Sa n o s ^ d o l g Q K n i . „ , r t 
r ' nem é r t e m , h o j y . i t * « e l b í r á l á s módja es 
a e g y . s ü l e t . l a p i á s t k é r n . , r t a n 4 „ o l m . h D g , V e l ő s e n 
t e r v e z e t e t v a g í i n t é z m é n y t a k a r n a k a l a p í t a n i , v a g y l é t r e h o z n i . 
közben 
o r s z á g 
mennél 
amel y 
k e l l . 
on o k 
k e l l ő 
nem 
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dokumentuma 
Emberi Jogok B i z o t t s á g a 
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KÉRDÉSÉT 
A u s z t r i a , C o s t a R i c a , F r a n c i a o r s z á g , O l a s z o r s z á g , H o l l a n d i a , S p a n y o l o r s z á g 
és az E g y e s ü l t K i r á l y s á g : h a t á r o z a t t e r v e z e t 
(A K ö z g a z d a s á g i ÉS S z o c i á l i s T a n á c s h i v a t a l o s b i z o t t s á g a i n a k 
e l j á r á s m ó d j á r ó l s z ó l ó 69. r e n d e l e t 3 . c i k k e l y é n e k m e g f e l e l ő e n . ) 
A k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i okból t o r t é n d m e g t a g a d á s a 
Az Emberi Jogok B i z o t t s a q a 
ú j r a m e g e r ő s í t v e . hogy v a l a m e n n y i t a g á l l a m n a k k ö t e l e s s é g e 
e l ő m o z d í t a n i és megvédeni az emberi j o g o k a t és az a l a p v e t ő 
s z a b a d s á g j o g o k a t , v a l a m i n t t e l j e s í t e n i a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i e m b e r i j o g i 
okmányokban magára v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e i t , 
t e k j n t e t t e l az Emberi Jogok E g y e t e m e s N y i l a t k o z a t á n a k 3 . és 1 B . 
c i k k e l y e i r e , amelyek k i n y i l v á n í t j á k az é l e t h e z , a s z a b a d s á g h o z és a 
s z e m é l y i b i z t o n s á g h o z v a l ó j o g o t , v a l a m i n t a g o n d o l a t , a l e l k i i s m e r e t és a 
v a l l á s s z a b a d s á g á h o z v a l ó j o g o t , 
e é k e z ve a r r a , hogy a P o l g á r i és P o l i t i k a i Jogo! N e m z e t k ö z i 
Egyezménye e l i s m e r i , hogy m i n d e n k i n e k j o g a van a g o n d o l a t s z a b a d s á g h o z , 
l e l k i i s m e r e t i és v a l l á s s z a b a d s á g h o z , 
e m l é k e z v e a K ö z g y ű l é s 1 9 7 9 . d e c . 1 7 - i 3 4 / 1 5 1 h a t á r o z a t á r a i s , 
amely 1 9 8 5 - ö t az " I f j ú s á g N e m z e t k ö z i É v é n e k : R é s z v é t é i , F e j l ő d é s , Béke" 
j e l ö l t e k i , v a l a m i n t az 1 9 6 5 . december 7 - 1 2 0 3 7 / U / - r e , amely k i j e l e n t i , 
hogy a f i a t a l o k a t m e g é r t ő e n , a b é k e , i g a z s á g o s s á g és v a l a m e n n y i ember 
t i s z t e l e t b e n t a r t á s á n a k s z e l l e m é b e n f o g j á k f e l n e v e l n i , 
f e l i d é z v e 1 9 9 1 . m á r c . 1 2 - 1 40. h a t á r o z a t á t / X X X V I I / , amelyben 
r á m u t a t o t t annak s z ü k s é g e s s é g é r e , hogy j o b b a n é r t s é k neg a z o k a t a 
k ö r ü l m é n y e k e t , amelyek k ö z ö t t a k a t o n a i s z o l g á l a t o t l e l k i i s m e r e t i a l a p o n 
meg 1 ehet t a g a d n i , 
f i g y e l e m b e -'éve a f i a t a l s á g j e l e n t ü s s z e r e p é t a n e m z e t k ö z i béke és 
e g y ü t t m ű k ö d é s v a l a m i n t az ember 1 jogok és az a l a p v e t ő s z a b a d s á g j o g o k 
elömozd í t á s á b a n , 
f e l i d é z v e a K ö z g y ű l é s 1 9 7 8 . d e c . 2 0 - i 3 3 / 1 6 5 h a t á r o z a t á t , a m e l y b e n 
a K ö z g y ű l é s e l i s m e r t e v a l a m e n n y i ember j o g á t a r r a , hogy m e g t a g a d j a a 
s z o l g á l a t o t azokban a k a t o n a i vagy r e n d ő r i s z e r v e z e t e k b e n , a m e l y e k e t az 
a p a r t h e i d e r ő s z a k o s v é g r e h a j t á s á r a h a s z n á l n a k , es f e l s z ó l í t o t t a a 
t a g á l l a m o k a t , hogy a T e r ü l e t i Menedékjog N y i l a t k o z a t á n a k sz e l 1 c-mében 
a d j a n a k menedékjogot vagy e n g e d é l y e z z é k az a t u t a z á s t egy m á s i k á l l a m b a 
azoknak a s z e m é l y e k n e k , a k i k a r r a l é n y s z e r ű i n e k , hogy o r s z á g u t a t e l h a g y j á k 
k i z á r ó l a g a z é r t , mert l e l k i i s m e r e t i o k b ö l m e g t a g a d j á k a k a t o n a i v a g y 
r e n d ő r i s z o l g á l a t ú t j á n t ö r t é n ő s e g e d k e z é s t az a p a r t h e i d e r ő s z a k o s 
v é g r e h a j t á s á b a n , 
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k i f e j v e azt a , h o 9 V « á l l h a t a t o s és ő s z i n t e 
•rí f e s z í t é s e k amelyeket va lamennyi á l l a m c é l u l t ü z o t t k i a háború 
fenyegetésének h a t á r o z o t t m e g s z ü n t e t é s é r e , a nemzetközi béke m e g t e r e m t ő é r e 
t t a nemzetköz i együttműködés f e j l e s z t é s e r e az ENSZ alapokmányának 
m egfe1 e l f l e n , v é g ü l o l y a n körülmények megteremtéséhez v e z e t h e t n e k , melyek 
kózött a k a t o n a i s z o l g á l a t s z ü k s é g t e l e n n é v á l h a t , 
t e k i n t e t b e yeve 1984. márc. 1 2 - 1 1 9 8 4 / 2 7 h a t á r o z a t á t és a 
k ö z g a z d a s á g i és S z o c i á l i s Tanács 1984. május 2A-i 1 9 8 4 / 2 7 h a t á r o z a t á t , 
amelyben e l d ö n t ö t t é k , hogy a l e h e t ő 1 e g s z é l e s e b b korben ° » t j á k s z é t Mr. 
E>de és Mr. Mubanga - C h i p o y a j e l e n t é s é t < E / C N . 4 , > u b . 2 / t 9 8 3 / 3 0 ) a z z a l * 
c é l l a l , hogy é s z r e v é t e l e k t ő l v a l a m i n t más kormánykozi i l l e t é k e s ENSZ 
s z e r v e z e t e k t ő l és s p e c i a l i z á l t k é p v i s e l e t e k t ő l v a l a m n t más kormánykozi és 
nem h i v a t a l o s s z e r v e z e t e k t ő l , , A u . 
tudomásul , e v e azt az átfogó j e l e n t é s t , melyet Mr. E i d e és Mr. 
Mubanga-Chi poya t e r j e ^ T t e t t e l ő a k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i okból 
t ö r t é n ő m e g t a g a d á s á r a i , és amely k ö v e t k e z t e t é s e k e t és j a v a s l a t o k a t 
t a r t a l n a z 
tudomásul véve a kormányok és nemzetközi s z e r v e z e t e k v á l a s z a i t és 
• F » t i t k i ; észrevételeket és megfigyeléseket i g é n y l ő k é r e l m é r e 
( E / C N . 4 / 1 9 8 5 / 2 5 and A d d . 1 - 4 ) , t , n , n l l a t 
vawxs ?«.í f' ' 
s a s : , • . . ^ . • r ^ i s i r s i : " ' » L
4
 ¡ . ¡ ¡ ¡ • p - K i í r : 
k a t o n a i s z o l g á l a t önkéntes vagy k ö t e l e z ő j e l i e g é < t 1 1 i e t ö e n , 
e l i s m e r v e , hogv a k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i ol )ó t ö r t é n ő 
megtagadása íeTkf"i s m e r e t i e l v e k b ő l es i n d í t é k o k b ó l s z á r m a z i k , t>«l.trtv* a 
v á l l á s o s , e t i k a i , m o r á l i s vagy h a s o n l ó 
meggyőződést, 
1 • úgy d o n t . hogy a k a t o n a i s z o l g á l a t lelkiismereti okból t ö r t é n * 
m e g t a g a d á s á í t~ek~intsék az Emberi Jogok Egyetemes Nyi a t k o z a a v a l nt 
P o l g á r i és P o l i t i k a i Jogok Nemzetközi Egyezménye á l t a l e l i s m e r t 
g o n d o l a t s z a b a d s á g h o z , l e l k i , s m e r e t i és v a l l á s s z a b a d s á g h o z v . U jog 
t ö r v é n y e s g y a k o r l á s á n a k , ^ o k j t ) ^ ^ ^ ^ 
hogy e l i s ^ r T ^ T a k a t o n a i s z o l g á l a t a l ó l i mentesség j o g á t , a f e g y v e r e s 
s z o l g á l a t v a l ó b a n l e l k i i s m e r e t i a l a p o n t ö r t é n ő megtagadása e s e t é n , 
j a v a s o l j a azoknak az á l l a m o k n a k , amelyekben a k a t o n a i s z o l g á i a t 
k ö t e l e z d és ahol e r r ő l még nem g o n d o s k o d t a k , hogy f o n t o l j á k rr.eg a k a t o n a i 
s z o l n a l a t o t l e l k i i s m e r e t i okból megtagadok r é s z é r e az a l t e r n a t í v s z o l g á l a t 
k ü l ö n f é l e f o r m á i n a k b e v e z e t é s e i , amelyek ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k a l e l k i i s m e r e t i 
^ t a g a d á s i n d í t é k a i v a l , f i g y e l e m b e véve egyes a l l a m o k e z i r á n y ú 
t a p a s z t a l a t a i t , és hogy azok az á l l a m o k t a r t ó z k o d n a k a t t ó l , hogy 
b ö r t ö n b ü n t e t é s a l á vessék az i l y e n s z e m é l y e k e t , 
i a - a s o l i a a t a g á l l a m o k n a k , amennyiben még nem t e t t e k meg, hogy a 
h a z a i j o Í T t r t d W iik k e r e t e n b e l ü l hozzanak l é t r e t á r g y i l a g o s dontéshozó 
J á r á s o k a t annak í r e g h a t á r o z . U á r a , hogy a l e l k i i s m e r e t i megtagadás az egyes 
s a j á t o s ar:Íttten i n d o h o l t - e , 
5 . ¿ ¿ f . i . a F f i t i t k á r t , he1-,V s z á m o l j o n be a b i z o t t s á g 4u. u l e s é n a 
k a i i W V , - ' ! e l ! : i i f » t i okból t o r t t n ő megtagadásán- kérdé é r ő i , 
f i g y e l S H ^ " ¿ í v ® a z o k a t a z é s z ' e v é t e l e k e t , a m e l y e k e t a kormányok t e t t e k , es 
» k a(»ofL t r . í b b i i n f o r S á n i k a ' i 
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fc. e l h a t á r az z a ennek az anyagnak t o v á b b i á t g o n d o l á s á t 3 B i z o t t s á g 4 5 , 
ü l é s é n a " F i a t a l o k s z e r e p e az emberi jogok e l Ő m o z d l t á s á b a r és megvédésében, 
b e l e é r t v e a k a t o n a i s z o l g a l a t l e l k i i s m e r e t i o k b ó l t o r t é n e m e g t a a a d á s á n a k 
k é r d é s é t " n a p i r e n d i pont ^ e r e t e o e n . 
Magyar H í r l a p , 1966. október 3 1 . 
"Csak azok a f i a t a i o k v á l a s z t h a t j á k a i e g y v e r n é l k u l 1 k a t o n a i 
s z o l g á l a t o t , a k i k n e k v a l l á s a , h i t e t é t e l e s e n t i l t j a az e r ő s z a k 
kü lönböző f o r m á i t . I l y e n n a z a n k o a n a ; á l l a m á l t a l még e l nem 
i s m e r t J e h o v a - t a n ú i és a t ö r v é n y e s k e r e t e k k ö z ö t t működő n a z a r é n u s 
' v a l l á s t a n í t á s a . " 
A K a t h o l i s c n e A r b e i t s g e a e i n s c h a f t f u r r,r 1 eqsd 1 e n s t v e r n i egerung und 
Z i v i l d i e n s t - K . A . K (A f e g y v e r e s s z o l g á l a t megtagadása é s a p o l g á r i 
s z o l g á l a t é r d e k é b e n l é t r e h o z o t t K a t o l i k u s ( iunkaköz ő s s é g i i e v e l e L é k a i 
L á s z l ó b í b o r o s h o z : 
"Magyar P ü s p ö k i Kar K o n f e r e n c i á j a , 5 . E a . K a r d i n a l L á s z l ó L é k a i . 
r í - 1 0 5 5 . B u d a p e s t , E ö t v ö s Lóránd u, 5 - 7 , 
Igen T i s z t e l t B í b o r o s ú r 1 Megdöbbenéssel f o g a d t u k a K a t o l i k u s 
H í r ü g y n ö k s é g h í r é t , hDgy Magyar J á n o s S z é k e s f e h é r v á r r ó l 34 h ó n a p i 
f o g h á z b ü n t e t é s r e í t é l t é k , mert a k a t o n a i s z o l g á l a t o t , k a t o l i k u s k é n t a 
v a l l á s i meggyőződésre h i v a t k o z v a , m e g t a g a d t a . 
Az NSZK-ban u g y a n i s éppen az egyházak s z e r e z h e t t e k t e t i n t é l y t - a. 
/ ¡ l á q e q y h á z t a n í t á s á r a , k ü l ö n ö s e n a I i . V a t i k á n i Z s i n a t n y i l a t k o z a t á r a ÍGS 
79) t á m a s z k o d v a - a k a t o n a i s z o l g á l a t megtagadása j o g á n a k . Ennek a l a p j á n 
a l a k u l t meg é s l e t t i s m e r t t é m u n k a k ö z ö s s é g ü n k , mint s z e r e v e z e t e k , 
i n t é z m é n y e k , n e v e s s z e m é i v e k e g y h á z i e g y e s ü l e t e , ameiy a t a t o n a i s z o l g a l a t 
és a p o l g á r i s z o l g á l a t k é r d é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
K é r j ü k b n t , hogy az on á l l a m á b a n k é p v i s e l j e ugyanúgy e z t az 
o s E Z - e g y h á z i U l . V a t i k á n i Z s i n a t ) á l l a s f o g l a l á s t , és t a m o g a s s a a z o k a t a 
k a t o l i k u s o k a t , a k i k a k a t o n a i s z o l g á l a t o t «eg a k a r j á l : t a g a d n i , hogy ne 
l e h e s s e n vusük szemben a z z a l f e l l é p n i , hogy nem t u d n a k az egyház t a n í t á s á r a 
h í v a y - t z n í . 
S z í v é l y e s t i s z t e l e t t e l D r . Ansgar K o t s c h e l , 1 . V o r s i t z e n d e r , 1 9 8 4 . 
auf). I G j K U " , K c n i q s t r a s s e 3 . " 
r- -V í B í ? r é h t n B'Jí íapi'Sten ü l é s e z ő k ü l ö n b ö z ő n y u g a t i b é k e c s o p o r t o k , 
' - . i ' t í l i " é- -s KAK a e g d ö b b e n é s ü k e t f e j e z t é k k i a m a g y a r o r s z á g i 
f * ? i A Ú í á ? # e g t » n idők b e b ö r t ö n z é s e m i a t t . A r r a k é r t é k L é k a i 
L á u . : M rt'L.c o*t &s é a i i j y a r p ü s p ö k ö k e t , l é p j e n e k f e l a f e g y v e r e s 
5 ' . . t a g l ó i k é f - í r > *ii'n. 
Gi iXŰÍ* .• . ^ L V ' * l f j i ' n g ' . y i l a t k o z o t t ú j s á g í r ó k e l ő t t , r e m é l i , hogy 
. M M V í j s a n y n z - t i v s z a b á l y o z á s j ö n l é t r e a k a t o l i k u s 
f * S ' ' « t - ' u f o t " ik s z á m á r a i s . " 
(' l i e l l í f ' 1 * 'iáért* i c í i t f í H Acent r Hága, 1"Ö4. o k t . "j. 1 
I 
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FELHÍVÁS 
a b é c s i utóértekezleten r é s : t vevő e u r ó p a i á l l a m o k h o z 
A l u l í r o t t a k , d e m o k r a t i k u s és békés meggyőződésű, h í v ő vagy nem 
h í v e k e l e t - e u r ó p a i a k , ü d v ö z ö l j ü k az E u r ó p a P a r l a m e n t és az ENSZ Emberi 
Jogok B i z o t t s á g a e z é v i j a n u á r i és m á r c i u s i h a t á r o z a t á t , amelyben egyetemes 
emberi jognak i s m e r t é k e l a k a t o n a i s z o l g á l a t l e l k i i s m e r e t i i n d o k ú 
V 1 - s z aut ás j t á s á t es - f e l s z ó l í t o t t a k azoi -at az á l l a m o k a t , amelyek e z t meg nem 
' -ettek meg, hogy b o c s á s s á k szádadon a s z o l g á l atmegtagadókat és l é t e s í t s e n e k 
t e r n a t í v c i v i l s z o l g á l a t o t . 
Okunk van r á , hogy c s a t 1akozzunk ezekhez a k ö v e t e l é s e k h e z , 
•'•"szagainkban s z á z á v a l szenvednek b ö r t ö n b ü n t e t é s t e r ő s z a k é i l e n e s 
meggyőződésükért o l y a n f i a t a l p o l g á r t á r s a i n k , a k i k öregek és b e t e g e k 
a P o l á s á v a l k í v á n t á k m e g v a l t a m a k a t o n a i p a r a n c s n a k v a l ó e n g e d e l m e s k e d é s 
számukra e l v i s e l h e t e t l e n t e r h é t . 
De okunk van r a e u r ó p a i k é n t i s , hogy t i t 1 t a k o z z u n k k o r m á n y a i n k 
e m b e r t e l e n g y a k o r l a t a e l l e n . Egész k o n t i n e n s ü n k s z é g y e n e , hogy a 
í l l á g h á b o r ü k , a h i t l e r i z m u s és a s z t á l i n i z m u s t a n u l s á g a i e l l e n é r e még 
mindig vannak e u r ó p a i á l l a m o k , amelyek nem i s m e r i k e l az egyének j o g á t 
a r r 3 < h o g y l e l k i i s m e r e t ü k r e H a l l g a t h a s s a n a k . H o l o t t az egyének e lnyomása és 
a *Aború ma i s k é z e n f o g v a j á r . 
: Az e n y h ü l é s nem l e h e t t a r t ó s , amíg a k e t t é o s z t o t t Európában 
? e t l , : a z o k a t , a k i k nem h a j l a n d ó k e l l e n s é g ü k n e k t e k i n t e n i más n é p e k e t , 
l e h e t h i t e l t adni o l y a n kormányok üékesz ándé k á n a k , amelyek az 
é s z a k r ó l v a l ó ü n n e p é l y e s lemondást k ö v e t e l i k más k o r m á n y o k t ó l , miközben 
I ffla9uk b e b o r t c n z i k a z o k a t , a k i k e l u t a s í t j á k az e r ő s z a k o t . 
K e l e t - E u r ó p a a z t v a r j a a H e l s i n k i f o l y a m a t t ó l , hogy az 
c-sz e k a p c s o l j a a b i z t o n s á g ügyét az egyének j o g a i n a k k i t e r j e s z t é s é v e l , 
t z e r t i 
" F i i h í v j u k a H e l s i n k i m e g á l l a p o d á s t a l á í r ó o r s z á g o k a t , hogy 
' - a j a n a f c e g y ü t t e s K ö t e l e z e t t s é g e t : e l i s m e r i k a l e l k i i s m e r e t i 
- 3 1 g á l a t m e g t a g a d a s j o g á t es k ö z h a s z n ú , c i v i l s z o l g á l a t o t v e z e t n e k be a 
•atonai s z o l g á l a t o t e l u t a s í t ó k s z á m á r a ; 
" f e l k é r j ü k a z o k a t a k o r m á n y o k a t , amelyek i g a z i békét és 
zab adságot k í v á n n á l E u r ó p á b a n , hogy kezdeményezzék i l y e n egyezmény 
! - d o i g o r a s é t a b é c s i u t ó É r t e k e i l e t e n . 
''A béke és a H e l s i n k i egyezmény" s z e m i n á r i u m dokumentumai 
V a r s ó , 1 9 8 7 . m á j . 7 - 9 . 
A béke es az emberi jogok 
j - : e m i n á r í u m o n k ö v e t k e z ő o r s z á g o k békemozgalmainak k é p v i s e l ő i v e t t e k 
be1g uin, C s í I i s z 1 o v á k i á) D á n i a , F i n n o r s z á g j Fr anc i aor sz ág j 
^ 9 r ~ P r i t a n n i a , H o l l a n d i a , N o r v é g i a , L e n g y e l o r s z á g , S v é d o r s z á g , S v á j c , USA, 
J u g o s z l á v i a . A r é s z t v e v ő k az a l á b b i pontokban j u t o t t a k közös 
^ l a s p o n t r a a v i t a s o r á n : 
1 . Minden emöeri jog a l a p j a az emberi m é l t ó s á g . A békemozgalómban 
' r ; * z e l v s z á m u n k r a a z t j e l e n t i , hogy k ö t e l e s s é g ü n k k ü z d e n i az emberi 
m é 1 1 ó s á g b á r m i l y e n m e g s é r t é s e e l l e n . 
2. Az emberi j o g o k é r t , a b é k é é r t és a 1 e f e g y v e r z é s é r t f o l y t a t o t t 
' u z d e l m e k s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g n e k , k i e g é s z í t i k e g y m á s t . 
3 . Az e r ő s , f ü g g e t l e n , s a j á t s o r s u k a t kézben t a r t ó t á r s a d a l m a k az 
' - e n jogok g y a k o r l á s á n a k és v é d e l m é n e k , a béke megőrzésének és 
e r Ő s i t e s é n e k f e l t é t e l e i . 
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4. R e n d k í v ü l f o n t o s , hogy a f ü g g e t l e n s é g i mozgalmak támogassák 
egymást a h o l és amikor csak m e g k í v á n j a e z t a h e l y z e t . 
"Nem K e l e t h e z , vagy Nyugathoz k e l l hűnek l e n n i , hanem e g y m á s h o z . " 
END F e l h í v á s 1980. 
5 . A békemozgalmak K e l e t e n és Nyugaton v á l l a l j á k , h o g y : 
a . r e n d s z e r e s e n i n f o r m á l j á k egymást t e v é k e n y s é g ü k r ő l , 
b. k ö z b e l é p n e k ha b á r m i k o r és b á r h o l b e b ö r t ö n ö z n e k , vagy ü l d ö z n e k 
b é k e a k t i v i s t a k a t a mozgalomért f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g ü k é r t . 
A h e s s e n i z ö l d e k a WIP t á m o g a t á s á v a l j a v a s l a t o t t e t t e k egy fl 
békémDzgalom t a g j a i n a k védelmét s z e r v e z Ö n e m z e t k ö z i központ 
l é t r e h o z á s á r a , melyben e g y e s ü l t e r ű v e l és h a t é k o n y a n l é p h e t n é n k 
f e l egymás védelmében. 
Az i n f o r m á c i ó c s e r é v e l K a p c s o l t b a n j a v a s o l t á k a W l P - t a g o k egy a W1P 
á l t a l s z e r k e s z t e t t , c e n z ú r á z a t 1 a n f ü g g e t l e n b é k e ú j s á g 
l é t r e h o z á s á t . 
6. T á r g y a l á s a i n k b i z o n y í t o t t á k , hogy a " b é k é r ő l " és az ' e m b e r i 
j o g o k r ó l " a l k o t o t t f o g a l m a i n k a t tovább k e l l t ö k é l e t e s í t e n ü n k . A r r a i s f é n y 
d e r ü l t , hogy különböző körülmények k ö z ö t t , más-más e s z k ö z ö k k e l k e l l 
küzdenünk közös c é l j a i n k é r t . 
J a v a s o l j u k , hogy m á j . 1 5 . l e g y e n a l e l } 3 mer e 1 1 
s z o l q á l a t m e g t a g a d a s n e m z e t k ö z i ünnepe. 
M i , a Szabadság és Béke Mozgalom (W1P) á l t a l 1 9 8 7 . m á j . 7 - 9 . k ö z ö t t 
s z e r v e z e t t nemzetköz i b é k e k o n f e r e n c i a t a g j a i a k a t o n a i s z o l g á l a t 
megtagadását a l a p v e t ő emberi jognak i s m e r j ü k e l . V a l l j u k , hogy ez a jog 
m i n d e n k i t m e g i l l e t , a k i n e k l e l k i i s m e r e t é v e l e l l e n k e z i k a k a t o n a i s z o l g á l a t , 
E j o g o t az e n y h ü l é s i f o l y a m a t r é s z e k é n t l e g a l á b b azokban ат o r s z á g o k b a n 
k e l l e l i s m e r t e t n i , melyek a l á í r t á k a H e l s i n k i Z á r ó o k m á n y t . 
A h a d s e r e g b e n k ü l ö n ö s e n e r ő s e n h a t n a k a m i l i t a r i s t a n a c i o n a l i s t a 
t e n d e n c i á k . A m i l i t a r i s t a n a c i o n a l i z m u s v e s z é l y e z t e t i a b e k é t es a 
t ö r t é n e l e m b i z o n y í t j a , hogy az a l l a m h a t a l m a és a r o s s z u l é r t e l m e z e t t 
nemzet b i z tonság c ímén g y a k r a n v e z e t az i g a z ember i é r t ék ek 
s e m m i b e v é t e l é h e z , az a k a r a t u k e l l e n é r e b e s o r o z o t t a k s z e m é l y i s é g é n e k 
r o n c s o l ó d á s á h o z . 
Minden l e l k i i s m e r e t i s z o l g á l a t m e g t a g a d ó n a k meg k e l l k a p n i a az a l t e r n a t í v 
c i v i l ' s z o l g á l a t h o z v a l ó j o g o t , mely nem l e h e t nehezebb a k a t o n a i 
s z o l g á l a t n M . a c i v i l s z o l g á l a t i s egy mödja a ú lonböző t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r e k k ö l c s ö n ö s b i z a l m á n a l a p u l ó béke é p í t é s é n e k . E z é r t támogatnunk 
k e l l minden o l y a n k e z d e m é n y e z é s t , raely a ü l ö n b o z ő o r s z á g o k p o l g á r a i 
k ö z ö t t i p á r b e s z é d e t s e g í t i , küzdenünk k e l l a n a c i o n a l i z m u s e l l e n , 
s z i l á r d í t a n u n k k e l l a b é k é t , t e k i n t e t n é l k ü l az e l v á l a s z t ó h p t é r o f c r a . 
Az ü' + e j r n a t í v c i v i l s z o l g á l a t n a k f ü g g e t l e n n e k k e l l l e n n г a k a t o n a i 
s z e r k t ö l , es semmilyen triódon nem t á m o g a t h a t j a a h a d s e r eget b e l e é r t v e * 
g a z d a s á g i t á m o g a t á s t i s . 
A l e l k i s m F r p t i » : c l g á 1 a t m e g t a g a d á s n e m z e t k ö z i n a p j á n a k - m á j u s 15 -
megünneplés 1 k i f e j e z z ü k s z o l i d a r i t á s u n k a t minden o i y a n mozgalommal, mely 
a l e l k i j e i ; Ü t i s z o l g á l a t m e g t a g a d á s j o g á é r t k ü z d , k ü l ö n ö s e n azon o r s z á g o k 
m o i i ' s . l * , l i 1 áhol a s z o l g á l a t m e g t a g a d á s t b ö r t ö n n e l b ü n t e t i k - J u g o s z l a / i a , 
SÉrÜef8r«iz R o m á n y i , D é l - A f r i k a s t b . 
I 
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M e g t a g a d h a t f i - e l e l k i okokból a s z o l g á l a t ? 
elfiforrt ** ú 9 y n e v e i e t t t ö r t é n e l m i egyházak t a g j a i k ö z ü l korábban i s 
' ^ a u i t o l y a n h a d k ö t e l e s , a k i l e l k i i n d o k o k b ú i t a g a d t a meg a k a t o n a i 
- - . i t a t . E z e k b e n az e s e t e k b e n a r r ó l v o l t s z ó , hogy e g y é n i l e g a 
••-••p-éggel szembeni e l l e n é r z é s t k ö n n y ű s z e r r e l l e h e t e t t e r ő s v a l l á s i 
_ 9 9 y ! z ö d é s b í f l i n d o k o l n i . A k a t o l i k u s v a l l á s k ö z i s m e r t t ö r t é n e t é b e n ( l á s d 
' ' - i k á n i Z s i n a t ) a m e g ú j u l á s i t ö r e k v é s e i b e n hangot k a p t a k a k a t o l i k u s 
' ó h a j a i , hogy a k a t o n a i s z o l g á l t o t e l l e n z ő k r é s z é r e az á l l a m o k • - Q vél* \ *.. 
hi ^ í e h e t ö v é a f e g y v e r e s s z o l g á l a t m e l l ő z é s é t , de u g y a n a k k o r ez a fórum 
^̂  ni v ü k e t - a k i k n e k a h a z a f e g y v e r e s védelme a k ö t e l e z e t t s é g e - a r r a h í v t a il0
9y 9 k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k t e g y e n e k e l e g e t . 
. L g o n o o l á t m e n e t b ő l tobb h a d k ö t e l e s a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , 
n ^ ' l l e 9 V h á z á n a k e g y e t é r t é s é v e l c s e l e k s z i k , amikor a k a t o n a i s z o l g á l a t o t 
; 9-agadta. A magyar k a t o l i k u s eqyház v e z e t é s e k i n y i l a t k o z t a t t a e k é r d é s b e n "
11
¿spontját. 
¡ ¿ I L á S i t i e n s é ^ n e k 
T T — " i t m i - ^ ¿ ¿ ¿ g s a q r a h i v a t k o z á s s a l 
n e v e z h e t j ü k a z t a t é n y k e d é s t , hogy az egyének 
f e l l é p n e k a í o q i k ö t ö t t s é g e k e l l e n . 
f o l y t á n v a l a m e l y i d e o l ó g i a i t a l a j o n 
a k i p u s z t á n l e l k i i s m e r e t é r e 
s z e m é l y i s é g ü k , k é p z e t t s é g ü k 
J ó f é l e k é p p e n n y i l v á n í t j á k k i . 
i v a t * í á l u n l < i s van o l y a n h a d k ö t e l e s , 
' J - -va t a g a d t a meg a k a t o n a i s z o l g á l a t o t . 
e
 A Jog éppen a z z a l s z o l g á l j a az á l l a m p o l g á r o k j ó k ö z é r z e t é t , hogy 
^ 9 / e n l ö s é g e t b i z t o s í t j a . R e n d k í v ü l f e l h á b o r í t ó több o k b ó l , hogy míg 





 0 i o t t
 " ^"yugtató 
M e g t a g a d n i . I t t k e l l 
é r t i , 
5 i e sgyet, 
addi g 
VOnáS i t t a k i b ú v á s r a . A s z i g o r ú f e l e l ő s s é g r e 
mert n i n c s e g y e n l ő s é g a k a t o n a i s z o l g á l a t és a 
a z , hogy a k a t o n a i s z o l g á l a t o t nem l e h e t 
m e g j e g y e z n i , hogy k ö v e t e l m é n y ü n k egy r é s z e 
i l y e n m a g a t a r t á s t és t e r m é s z e t e s e n túlnyomó többségében nem é r t 
k a t o n a i 
s z e m é i y i 
az o k k a l 
m e a t " t ö r v é n y s z ö v e g e nem t a r t a l m a z z a a 
o t e l e f ° U t " í g y a " , : a t o n a i b í r ó s á g o k c s a k a 
i ' ^ I b á ! v i z s 9 á l a t a s o r á n f o g l a l k o z n a k é r i n t ő l e g e s e n u ^ . . . 
comi r, i'i',= ! r ' A i d fflás úgyben s z o k á s o s egyéb s ú l y o s b í t ó és e n y h í t ő 
!'. j ' N e i i ' mondunk l e a r r ó l , hogy ezen h a d k ö t e l e s e k e t i s a 
c é l i a . b ü n t e t é s s e l m e g n e v e l j ü k 
k e l l h i v a t k o z n i a mások 
e l j e s í t é C é l j a 5 z e r i n t a 
h , „ l : s e r e ' d e i t t nyomatékosabban r i i i 
n a s o n l ó c s e l e k m é n y t ő l v a l ó v i s s z a t a r t á s r a . 
s z o l g á l a t 
k ör ü1mények 
A b ü n t e t é s 
koru lmények 
t ö r v é n y ü n k 
k ö t é l e s s é g ü k 
m e g n e v e l é s é r e 
' J * a k a t o n a i s z o l g á l a t á t ó l 
(1) 
i2) 
3 3 5 . 
t Dn 3 1 s z o l g á l a t m e g t a g a d á s a 
-•56 
B ü n t e t é s i t é t e l 
békében 
3 h ó - 3 év 
3 h ó - 5 év 
3 h ó - 5 év 
B ü n t e t é s i t é t e l 
h á b o r ú b a n 
5 é v t t í l - 1 5 é v i g 
3 hó - 1 5 é v i g 
5 É v t t í l - 1 5 é v i g 
( H á z i J o g t a n á c s a d ó 
X I V . é v f . 1 9 8 7 / 1 2 . december) 
v á l o g a t t a és f o r d í t o t t a : G y u k i t y Márk) 
a alatt, csillagok 
»иindexbe « i t ^ W i . h a f c « *»«ÍÉ¿h?/»Ú|Ó 
i i j_ hatóffiülesb huj lott 
I, 
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A f g a n i s z t á n — e g y r i p o r t e r n a p l ó j á b ó l 
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Sohasem t u d h a t o d p o n t o s a n , hogy mennyi idő t e l i k e l a s e b e s ü l é s 
a n a t á t ú l annak é r z é k e l é s é i g . 
Néha - egy másodperc 
Néha - egy űr a 
Néha - t ö b b , mint az ö r ö k k é v a l ó s á g . 
S z l j u n y k D v h a d n a g y , az a k n a v e t ő s z a k a s z p a r a n c s n o k a ezt az i d ő k ö z t 
''- n t o s a n l e m é r t e á l l í t á s a s z e r i n t pontosan ot másodperc v o l t az e l t e l t 
i d ő . 
A duhok"* * s u g á r h a j t á s ú l ö v e d é k e k k e l kezdtek l f l n i . S z l j u n y k o v 
r j f l " M az o r a i a r a n é z e t t , riogv meciá 1 1 ap í t sa a k i l ö v é s és a b e c s a p ó d á s 
l D z ° t t i , d ö t . Ebben a p i l l a n a t b a n ü t é s t é r z e t t a v á l l á n , ü t é s t és nem 
t á i d a l m a t , 
A z ilr z a v a r b a n S z l j u n y k o v nem t u l a j d o n í t o t t ennek k ü l ö n ö s e b b 
e n t ő s é g e t . Továbbra i s f i g y e l e m m e l k í s é r t e a t ü z e l é s t , hogy a z t á n a 
Másodperceket b e s z o r o z z a 3 3 3 - m a l (a hang t e r j e d é s i s e b e s s é g e ) , s í g y 
" e n i ao j a a t ű z f é s z e k , t á v o l s á g á t . Azonban nem t u d t a b e s z o r o z n i : a f á j d a l o m 
' ; ő g u l d ó qöznozdonVként h a t o l t t e s t é b e . 
— S z e - e n c s e m volt — mondta. V á l l s é r ü l é s — r o m a n t i k u s b a l e s e t . 
: zt3r>y i t á s k é p p e n Kigombolta az ingét. 
R o m a n t i k u s ' e s e t e k r i t k á n f o r d u l n a k e l ő n á l u n k . E s e t e n k é n t a 




 '' 3 j t a 1 a n nem j e l e n t k e z i k . O l v a n , mint egy nagyon t á v o l i z i v a t a r : 
1 H i m ] i K . ű e a d o r g é s e l m a r a d . E a y s z e r csak h a l l o d , hogy t o c s o g a l á b a d a 
ü S í z » á t a n - v a l ó j á b a n á t n e d v e s e d e t t , annak e l l e n é r e , hogy k ö r ü l ö t t e d v é g -
v í í n é i k ü l i s i v a t a a . 
Vagv a z t é r z e d , hogy az i n g e d n e d v e s s é és nehézzé v á l t , s z o r o s a n 
t a p a d t a m e l l e d r e , h á t a d r a , m i n t h a i z z a d n á l . Csakhogy a s z o k o t t n á l 
í r i a n - Manyejev naonaav a y o m o r l o v é s t k a p o t t , amit csak akkor v e t t é s z r e , 
" f f i l k o r *gv k a t o n a z a v a r t a n vgy s z ó l t h o z z á : "Hadnagy e l v t á r s , m i n t h a l y u k 
i •enne 
— H b e l s ő v é r z é s t i p i k u s e s e t e — m o s o l y o d i k e l f l a n y e j e v . Az a 
D b b l , ; e s e t . a a i c o r a f á j d a l o a a s e b e s ü l é s után j e l e n t k e z i k . A r o s s z a b b i k 
- - a ha l aj 
Azt mond i á k , nem a d a t i k meg az a l e h e t ő s é g , hogy m e g h a l l d annak a 
a su j t é s é t , a m e l y i k a h a l á l o d a t o k o z z a . De e z t csak úgy m o n d j á k . 
c ' ó j á b a n n a ] i h a t o d . 
— i k e s e r e d e t t h a r c o k f o l y t a k H a l j a m - G u l j a m k ö z e l é b e n , Hanabad 
' ^ n y é k e n , a p a r a n c s a " z ö l d ö v e z e t " m e g k ö z e l í t é s é r e és az e l l e n s é g 
? ( , e r i t e s é r e v o n a t k o z o t t . Azonban a sz al a s z o a r ancsnok v á r a t l a n u l a "duhok" 
' , r ' E z p o n t j a o a üt • Ó z o t t : sem fedezékbe nem t u d o t t v o n u l n i , sem b e á s n i nem 
1 3 t e « a g á t , h i s z e n k o r o s - k o r ü l csak v í z b e n úszó r i z s p a r c e l l á k v o l t a k , 
szк 1 J har inagv. a s z a k a s z p a r a n c s n o k a s z í v l o v é s t k a p o t t . 
— L l n i s z e d - e vagy sem — m e s é l t e N o v i k o v ő r n a g y , a k i h e z a hadnagy 
s z a v a i t i n t é z t e — L o b a c s e v s z k i j b e j e l e n t k e z i k a r á d i ó j á n és j e l e n t i 
L n g e o e l y t i e r e i a K a p c s o l a t m e g s z a k í t á s á r a . H a l o t t v a g y o k . " 
— E l h i t t e m , 
A t ö r t é n e t t ú l h i n e t e t i e n v o l t ahhoz, hogy ne higgyem e l . 
— A h a l a i a háborúban — s z o k v á n y o s d o l o g . Nem k e v é s b é 
',É"t • JZfiüoi , mint a tvúkszem a l á b a k o n , vagy a megdagadt t e s t r é s z e k . Csak 
e g y s z e r i e n , » e s c t e i e n u i b e s z e l n e k r ó l a . I d ő n k e n t humorosan i s . ("Az 
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meg v a n - e é l e t é l e t a h a l á l u t á n k e z d ő d i k ! I n k á b b a z t v á l a s z o l d 
h a l á l t g ? " ) 
Ha a h a l á l b i r t o k á b an l e n n e az é r t e l e m n e k és a v e l e j á r ó gűgnek és 
ö n é r z e t n e k , akkor minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t t e i l á z a o n a az i r á n t a 
t a n ú s í t o t t c s a l á d i a s v i s z o n y m i a t t . A háború u g y a n i s m e g f o s z t j a öt a 
t i t o k z a t o s s á g n i m b u s z á t ó l . P i l l a n t s a n a k csak be az e g é s z s é g ü g y i e k h e z és 
nyomban meg i s g y ő z ő d h e t n e k ; a h a l á l — a s e b e s ü l t e k h i s z t é r i á s 
ü v ö l t ö z é s e ; a h a l á l — s z ó t l a n nyögés azok szemében, a k i k mar k é p t e l e n e k 
az o r d í t o z á s r a ; a h a l á l — a j ó d , a s z e s z , a vér é s egyebek k e v e r t s z a g a , 
amit már az e g é s z s é g e s agy sem tud e l k ü l ö n í t e n i . 
— A h a l á l — átok — mondja N o v i k o v ő r n a g y . 
És i g a z a van, 
— Tudod — p o n t o s í t Z a l o m i n e z r e d e s u j j a i k ö z ö t t s z o r í t v a a 
h a l á n t é k á t — a l e g j o b b f i a i n k a t r a g a d j a e l t ő l ü n k . 
— és mégis — s u t t o g j a s z i n t e magában Peskov e z r e d e s — ü g y e l n i 
k e l l r á . E z t a k é r d é s t nem s z a b a d e l o d á z n i az utol• ó n a p o k r a , végső 
e s e t r e . Nem t ö r v é n y s z e r ű , hogy h i r t e l e n az a g y o n n v o t ö r t s é g és az 
e l g y e n g ü l é s á l l a p o t á b a n e l m é l k e d j ü n k a h a l á l r ó l , 
— Mi f é l n i v a l o m van t ő l e — mosolyog f ö l é n y e s e n L u k j á n e v hadnagy 
— ami k é s i k nem m ú l i k . Számomra s e m m i f é l e j e l e n t ű s é g g e l nem b i r : amíg én 
l é t e z e m — h a l á l n i n c s és amikor b e n ö v e t k e z i k , akkor már én nem v a g y o k . 
— Az én h a l á l o m — mutat r á B e l o u s z z á s z l ó s tömören é s d r á m a i a n 
— b á r k i t e l s z o m o r í t h a t . K i v é v e engem. 
Miközben e z e k k e l az e m b e r e k k e l b e s z é l g e t t e m , nem győztem meglepően, a t t ó l a 
nagymérvű b e l s ő e r ő f e s z í t é s t ő l , a m e l y e t a l e l k ü k Ss agyuk f e j t e t t k l , hogy 
i l y e n nyugodtan és g y a k o r l a t i a s módon v i s z o n y u l j a n a k a h a l á l h o z . E g é s z e n 
a d d i g meglepetésszámban ment a d o l o g , mígnem m e g é r t e t t e m : a h a l á l r ó l mint 
t e r m é s z e t e s r ő l , megszokott é s végső s o r o n e g y e d ü l i r ö l v a l ó e l m é l k e d é s 
s z o k á s a a z , amiben az ember t e l j e s e n b i z o n y o s l e h e t ; ez a z , ami r a j t a k í v ü l 
minden f é l e l m e t m e g s z ü n t e t . 
(Qgonyok, 1986. j ú l . 
T a l á l k o z u n k a Három Jia r un a 1 ) 
F o r d í t o t t a : F a r k a s Z o l t á n 
dusraánok í p e r z s a * , e r e d e t i é r t e l e m b e n e l l e n s é g e t j e l e n t ] 
V <•'  4r S tt ' « ('̂ ..tfrfbi i 
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l o r v a t h I v á n 
J ó z s e - f A t t i l a é s a p á r t 
"Egy o s z t á l y h a r c o s pacegödörben 
megannyi v e r s e d e l r o h a d " . 1 
J o i 5 e f A t t i l a é v t i z e d e i ; ota a p á r t e l s ő szama k l a s s z i k u s a , f e l t é t l e n 
r : ' 'átkoz ás] a l a p . heve v a l ó s á g g a l á r u v é d j e g y . Ha azonban p á r t b e l i 
gad* a t a s a n a i ; t ö r t e n e t e t t a n u l m á n y o z z u k , úgy t a l á l j u k , hogy ez a t ö r t é n e t 
- P P o i y t a n u l s á g o s , mint a m e n n y i r e v i s z o n t a g s á g o s és f o r d u l a t o s . 
j u z a r a t a s á r ó l ; a k é r d é s t ö r t e n e t e 
a s z ó t a z o K r a a H í r h e d t t á m a d á s o k r a v e s z t e g e t n i , amelyek a p á r t 
r é s z é r ő l meg e l e t e d e n é r t é k , n i s z e n m i n d n y á j a n tudunk r ó l u k . De a l k a l m a s i n t 
r'e® vetynk szamot a z z a l , hogy J ó z s e f A t t i l a p á r t t a g s á g á n a k v i s z o n y l a g 
r'ármonn:u& k o r s z a k a v é g ü l i s m i l y k u r t á r a s z a b a t o t t . V a l a m i k o r az 1 9 3 0 - a s 
esztendő második t e l é b e n l é p e t t be, s a l i g háromnegyed é v v e l később már 
' á s h a t t a a m o s z k v a i " S a r l ó és K a l a p á c s " c i k k é b e n , hogy l e f a s i s z t á z t a k . 
dKozdy k e r e n c r o s s z h i s z e m ű b í r á l a t a , ama b i z o n y o s T é g l á s F e r e n c á l n e v ű , 
íflÉ,9 i s i s m e r e t l e n e l v t á r s ú t s z é l i t á m a d á s a , m e l l S z t e t é s e az 
•' ctk ongr e s s z uson , » i n d megannyi j ű l i s m e r t esemény, de mégis m a g y a r á z a t r a 
b o r u l n á n a k . J ó z s e f A t t i l á r ó l e l e t é b e n kevesen t u d t á k - f ű k é n t a "Szép Szó* 
' D r e l u d t ö hogy nagy k ö l t ő . De á l t a l á b a n nem i s g y ű l ö l t é k s e h o l , csak ez 
H i a a s A n t a l - , I i l e s B é l a - , Z a l k a M á t é - , Pákozdy F e r e n c - , T é g l á s F e r e n c - , 
J a r a i J á n o s S t t i . - t e l e t á r s a s á g . M i é r t éppen űk? 
i g a z s á g h o z hozza t a r t o z i k , hogy akadt a z é r t a k ö l t ő n e k é r 1 0 és 
'•-"nógató es mégis kommunista k r i t i k u s a B á l i n t György s z e m é l y é b e n , a k i majd 
1 e g n a g y o b b p é l d á n y s z á m ú C s e r e p f a 1 v i - f e l e ö s s z k i a d á s o k s a j t ó a l á r e n d e z ő j e 
; f c & - - f á i i n t a 6 o n d o l a t " c;mtí kommunista f o l y ó i r a t b a n védelmébe v e t t e a 
u t o l s ó v e r s k ö t e t é t , í g y ! "És mégis r e m é l j ü k - a k ö l t ő érdekében i s -
l í r a j á n a í ' ez az i r á n y z a t a , ez a nagy b e f e l é n é z é s nem marad á l l a n d ó , 
tmber i es művészi szempontbol e g y a r á n t meddő v o l n a s o k á i g i t t i d ő z n i , Még 
'-'s: ~harmi nc i l v e n v e r s - és a l e g s z e b b e n h a n g s z e r e l t , l e g ő s z i n t é b b e n á t é l t 
-'Sí i c h o a n a l 1 1 1 kus f e l i s m e r é s e k i s s z á r a z z á v á l n a k , s z e m é l y e s úgy h e l y e t t 
" g y s z e r d e n csak magánügy l e s z b e l ő l ü k . A búvár r é s z é r t l l megrázó és 
a 9 y j e ; e n t ő s e g ü t e l j e s í t m é n y , ha lemegy az óceán f e n e k é r e - de sem az 0, 
az e m b e r i s é é s z e m p o n t j á b ó l nem v o l n a é r t e l m e , hogy végképp l e n n i s 
'•'¿^JOn. I s m e t i e m , nem t a r t o m sem k i s i k l á s n a k , sem » á r u l á s n a k « , hogy 
- z s e t A t t i l a egy i d ő r e h á t a t f o r d í t o t t az emberi k ö z ö s s é g n e k . . . . De most 
d J = i smét f e l k e l l f e d e z n i e a v i l á g o t , az emberi k a p c s o l a t o k a t , a 
' e r m e i e s i eroKet o a a k i n f . * ® Nem v o l n a i g a z s á g o s az u t ó k o r f ö l é n y e s 
c a . c s e s s é q e v e l s z ö r n y ü l k ö d n i a z o n , hogy B á l i n t G y ö r g y éppen a Nagyon f á j - t , 
^ a q v a r i r o d a l o m e [ .sorfáját v é d e l m e z t e . H e l y e s e n c s e l e k e d e t t . De h e l y e s e n 
—szúk mi i s , na j e l e n t ő s e g e t t u l a j d o n í t u n k annak a k ö r ü l m é n y n e k , hogy a 
•etet a p á r t f o l y ó i r a t á b a n e g y á l t a l á n v é d e l e m r e s z o r u l t . 
A k ö v e t k e z ő k o r s z a k 1 9 4 5 - b e n k e z d ő d ö t t , és e l t a r t o t t vagy t i z e n ö t 
Ekkor a p a r t m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i i r á n y í t á s á n a k az v o l t az á l l á s p o n t j a , 
D 9y az i l l e g á l i s kíIP s z e k t á s v e z e t é s e r e t t e n e t e s h i b á t k ö v e t e t t e l a z z a l , 
' oqy a K ö l t ő t - /a 1 ami kor 1 9 3 2 és 1934 k o z o t t - k i z á r a t t a . * Ezekben az 
'••'eKben v á l t J ó z s e f A t t i l a magyar kommunista i r o d a l o m p a n t h e o n j á n a k 
> 0 2 e p p o n t i a l a k j á v á . 
i Aí u t á n i e s z t e n d ő k már egy harmadik k o r s z a k , egy ú j , h i v a t a l o s 
- a n t é t e l a l a k u l á s s a l é v e i . £ f e l f o g á s r é s z l e t e s megfogalmazása azonban 
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1 9 6 3 - i 9 , V é r t e s G y ö r g y n e v e z e t e s k ö z l e m é n y é i g v á r a t o t t m a g á r a . 4 V é r t e s a z t 
á l l í t o t t a , hogy J ó z s e f A t t i l a k i z á r a t á s a i e q e n d a , a m e l y e t b i z o n y o s 
s z e m é l y e k - D é r y T i b o r t ó l A r t h u r K o e s t l e r e n át H o r v á t h M á r t o n i g 
e l t e r j e s z t e t t e k , h o l o t t a v a l ó s á g b a n J ó z s e f A t t i l á n a k a p á r t t a l v a l ó 
s z e r v e z e t t k a p c s o l a t a sohasem s z a k a d t m e g , 3 A c i k k n e k nemcsak az v o l t a 
c é l j a , hogy u t ó l a g még s z o r o s a b b r a v o n j a J ó z s e f A t t i l a és a p á r t 
k a p c s o l a t á t , h a n e s az i s , hogy a p á r t o t i r o d a l o m p o l i t i k á i k é r d é s e k b e n 
t é v e d h e t e t l e n n e k m u t a s s a be. Nem s z a b a d e l f e l e j t e n ü n k , hogy a m i k o r V é r t e s 
t a n u l m á n y i n a k m e g í r á s á h o z l á t o t t , a k k o r még s ú l y o s b ö r t ö n b ü n t e t é s ü k e t 
t ö l t ö t t é k o l y a n kommunista í r ó k és ú j s á g í r ó k , m i n t Déry T i b o r , Háy G y u l a , 
T a r d o s T i b o r , V á s á r h e l y i M i k l ó s és l e i k Z o l t á n , de L u k á c s G y ö r g y r o m á n i a i 
i n t e r n á l á s á n a k i d e j é r e és más d o l g o k r a i s még s o k a n e m l é k e z t e k . M á r p e d i g ha 
a p á r t J ó z s e f A t t i l a e s e t e b e n e g y s z e r mér t é v e d e t t , a k k o r más í r ó k e s e t é b e n 
s z i n t é n t é v e d h e t . 
V é r t e s t a n u l m á n y á r a - mely utűbb k o n y v e c s k e v e t e r e b é l y e s e d e t t * -
néhány t i l t a k o z ó v á l a s z c i k k é r k e z e t t , t ö b b n y i r e a k o l t S e g y k o r i b a r á t a i n a k 
t o l l á b ó l , M i v e l ezek v a l a m e n n y i e n c á f o l t á k V é r t e s t é t e l é t , i l l e t é k e s h e l y e n 
az a d ö n t é s s z ü l e t e t t , hogy nem k ö z ö l h e t ő k . H e l y e t t ü k S z a b o l c s i M i k l ó s 
e g y e z t e t ő t a n u l m á n y a l á t o t t n a p v i l á g o t . 7 S z a b o l c s i bőven m e r í t e t t a 
h o z z á f é r h e t e t l e n , k é z i r a t o s v á l a s z o k s z ö v e g é b ő l , ám v é g ü l i s a " l e h a g y t á k " 
k i f e j e z é s a r a n y k o z é p ú t j a m e l l e t t d ö n t ö t t . J ó z s e f A t t i l á t e s z e r i n t a l a k i l a g 
nem z á r t á k k i , de - f ő l e g k o n s p i r á c i ó s o k o k b ó l - l a z í t o t t á k , majd l a s s a n 
sieg i s s z ü n t e t t é k a p á r t t a l v a l ó s z e r v e z e t t k a p c s o l at á t . 
H ú s z e g y n é h á n y e s z t e n d ő t k e l l e t t v á r n i , hogy a k i z á r á s k é r d é s é t 
n y i l v á n o s á n v i t a t n i l e h e s s e n . Az 1 9 6 3 - 6 5 t á j á n í r ó d o t t v i t a c i k k e k b ő l a 
t a v a l y i k r i t i k á b a n m e g j e l e n h e t e t t k e t t ő i H o r v á t h M á r t o n é , ® majd H a l l o s 
K o r v i n L a j o s é . * Még ú j v i s z o n t v á l a s z i s í r ó d o t t : eDben Ú j h e l y i J ó z s e f i s m é t 
c á f o l t a a k i z á r á s t . 1 0 b e k a p c s o l ó d o t t a v i t á b a G y e r t y á n E r v i n 1 1 es S z a b o l c s i 
M i k l ó s i s . " G y e r t y á n a z z a l v á d o l t a S z a b o l c s i t , hogy az á l t a l a s z e r k e s z t e t t 
J ó z s e f A t t i l a E m l é k k ö n y v épp ebben a k é r d é s b e n meg van c e n z ú r á z v a . 1 3 
S z a b o l c s i nagyon r é s z l e t e s e n , k i l e n c s z á m o z o t t p o n t b a n v á l a s z o l t e v á d r a , 
á* a fő k é r d é s b e n , a k i z á r á s k é r d é s é b e n r e n d k í v ü l m e g f o n t o l t a n nem 
n y i l a t k o z o t t . 1 4 
Nehéz a d o l g u n k n e k ü n k , f i l o l ó g u s o k n a k . H o z z á s z o k t u n k a h h o z , hogy 
mindenben k é t e l k e d n i k e l l . Am k ü l ö n ö s e n nehéz a h e l y z e t ü n k , ha h i v a t á s o s 
h a z u d o z ó k n a k vagyunk k í sz 1 g á l t a t v a . i rte egy p é l d a . A h ú s z e g y n é h á n y é v e a 
c e n z ú r a r o v t á j á n f e n n a k a d t c i k k e k b ő l k e t t ő , m i n t mondtam, t a v a l y 
•eg i t ) « l > h f t í H . E hagy s z a b a d s á g o t e m l é k e z e t e m s z e r i n t v a l a m e l y e s t 
M ' . n t e b e v e r e t t e , hogy Marosán G y ö r g y a TV n y i l v á n o s s á g a e l ő t t 
k i j e l e r i t e t t » » J ó z s e f A t t i l á t annak i d e j é n b i z o n y k i z á r t á k a p á r t b ó l . S egy 
r é g e b b i t ö - t é n e t i úgy k é p z e l e m , V é r t e s G y ö r g y az 1 9 5 7 . december 5 - é n 
t a r t o t t J ó z s e f A t t i l a - e m l é k u n n e p s é g b ö l m e r í t h e t e t t i h l e t e t k u t a t á s a i 
m e g k e z d é s é h e i : e k k o r h a n g z o t t e l e l ő s z ö r a később V é r t e s n e v e v e i f o r g a l o m b a 
k e r ü l t t é t e l . Az ünnepség 52Ónoka u g y a n i s í g y f o g a l m a z o t t : H a z u g s á g , hogy 
J ó z s e f A t t á t a p á r t k i z á r t a . " 3 £ z ünnepi s z ó n o k - k e l l - e mondanom? -
s z i n t é n Marosán Qyórgy v o l t , Am h i á b a minden k ö d ö s í t é s : a f o r r á s o k 
t a n u l m á n y o z á s a m i n d i g meghozza a maga g y ü m ö l c s e i t . 
H e l y e s e z é r t , ha magának a k ö l t őnek 19 3 3 - 3 4 - b e n í r o t t p o l i t i k a i 
t a n u l m á n y é i t f o r g a t j u k o k u l á s u l . F é n y d e r ü l e z e k b ő l m i n o a z o k r a a l é n y e g e s 
e l v i e l l e n t é t e k r e , a m e l y e k n e k k o v e t k e z t e o e n J ó z s e f A t t i l a 1 9 3 4 - b e n megszűnt 
kommunista l e n n i . Hogy k i z á r t á k - e , vagy sem, ez'ek u t á n m e l l é k e s k é r d é s s é 
z s u g o r o d i k , J ó z s e f A t t i l a e t a n u l m á n y a i h o z , m e l y e k a n a p n á l v i l á g o s a b b a n 
m u t a t j á k á l ; d e p o n t j á t , s a m l y e k e t a s z a k i r o d a l o m t a p i n t a t o s a n m i n d i g 
« ¡ e l l e t , V í g u l h o z z a fogok c s a t o l n i egy k i s e b b j e l e n t ő s é g ű , e d d i g i s m e r e t l e n 
J ó z s e f A t t i l a - k é z i r a t o t , meiy a p r ó z a i müvek k é s z ü l ő ú j k r i t i k a i k i a d á s á n a k 
m u n k á l a t a i k ö z b e n , ' * néhány éve k e r ü l t e l ő . 
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J ó z s e f A t t i l a e l v i k i f o g á s a i f ő l e g négy t e r ü l e t r e v o n a t k o z n a k ; a 
f a s i z m u s o k k a l s z e m b e n i f e l i e p é s h i á n y á r a , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r a , a 
p á r t d i k t a t ú r á r a es a k o m m u n i s t a m ü v é s z e t p o l i t i k á r a . i d ő k í m é l é s c é l j á b ó l 
e z ú t t a l i n k á b b c s a k az e l s ő v e l f o g l a l k o z o m , s a z z a l sem r é s z l e t e s e n . ' 7 " 
A f a s i z m u s m e g í t é l é s e 
J ó z s e f A t t i l á t , t u d j u k , r ö v i d p á r t b e l i p ó l y a f u t á s a a l a t t u n o s - u n t a l a n 
i e f a s i s z t á z t á k . E z t t e t t é k a p1 a 1 1 f o r m t e r v e z e t s z e r z ő i , e z t T é g l á s F e r e n c , 
be v a j o n o l y a n r e t t e n e t e s s z i t o k s z ó v o l t - e a " f a s i s z t a " - egy k o m m u n i s t a 
s z á j á b ó l ? A mi nemzedékünk - A u s c h w i t z , V a r s ó , a k e l e t i f r o n t h e k a t o m b á i 
u t á n - g o n d o l k o d á s n é l k ü l i g e n n e l v á l a s z o l , s ez n é m i k é p p t ö r t é n e l m i e t l e n . 
A 3 0 - a s évek e l e j é n ínég m e s s z e v a g y u n k nemhogy a I I . v i l á g h á b o r ú t ó l , de a 
k r i s t á l y é j s z a k á t ó l i s , Még a k o m m u n i s t á k sem l á t t a k a j ö v ő b e , s ő t a z t 
m o n d h a t j u k , ők a l e g k e v é s b é . A k o m m u n i s t á k nem m é r h e t t é k f e l a w e i m a r i 
P a r l a m e n t i r e n d s z e r b u k á s á n a k v a l ó d i j e l e n t ő s é g é t , h i s z e n - L e n i n ó t a 
e l n é z ő m o s o l l y a l vagy eppen m e g v e t é s s e l f i g y e l t é k a p a r l a m e n t i 
J á t s z a d o z á s o k á 1 d e m o k r á c i á j á t , A k o m m u n i s t a - m i k é n t Kende P é t e r 
t a n u l m á n y á b a n o l v a s h a t j u k 1 6 - nem t a r t h a t j a t i s z t e l e t b e n , mert nem 
t a r t h a t j a i g a z i d e m o k r á c i á n a k a z t , ha a s z a v a z ó k t ö b b s é g e o l y a n p á r t o t 
J u t t a t h a t a l o m h o z , m e l y n e k semmi k i f o g á s a n i n c s az embernek ember á l t a l 
v a l o k i z s á k m á n y o l á s a , m a g y a r á n a m a g á n t u l a j d o n e l l e n . I l y e n k o r a 
k o m m u n i s t á n a k a z t k e l l m o n d a n i a , hogy ez a v á l a s z t á s , b á r m i l y t i t k o s é s 
b á r m i l y á l t a l á n o s v o l t i s , nem v o l t i g a z á n d e m o k r a t i k u s , mert e r e d m é n y e nem 
' e j e z i k i a nép i g a z i é r d e k e i t . (A nép i g a z i é r d e k e i t egy t a n t a r t a l m a z z a , 
a t a n t p e d i g egy a r r a e g y e d ü l h i v a t o t t t e s t ü l e t é r t e l m e z i . ) Az i s 
° á t o l t a a t i s z t á n l á t á s t , hogy a h i t l e r i N é m e t o r s z á g és a s z t á l i n i 
^ G v j e t u n i ú e g y a r á n t - bar k ü l ö n b ö z ő a l a p o n - t e l j e s é r z é k e t l e n s é g e t 
t a n ú s í t o t t az e g y é n i s z a b a d s á g és r a b s á g e l l e n t é t e i r á n t ; e z t az e l l e n t é t e t 
e g y i k o r s z á g b a n sem l e h e t e t t h i v a t a l o s n y e l v e n még c s a k m e g f o g a l m a z n i sem. 
; a h a r m a d i k o k : a t ő k é s d e m o k r á c i á k r ö v i d l á t ó p o l i t i k á j a f o l y t á n a s z o v j e t 
D l P l o m a c i a már ftapalio ó t a g y a k r a n k é n y s z e r ü l t a r r a , hogy e l s ő s o r b a n a 
V 1 1 á g h á b o r ú v e s z t e s e i n e k k o r é b e n t á j é k o z ó d j é k . V é g ü l i s é r t h e t ő , hogy 
' i J U e r h a t a l o m r a j u t á s á t ó l 1 9 4 1 - i g c s u p á n négy o l y a n , D i m i t r o v é s L i t v i n o v 
r ' e v t á l t a l f é m j e l z e t t , n a g y s z e r ű e s z t e n d ő a k a d t , a m i k o r a S z o v j e t u n i ó 
k i a d t a , s a j n o s c s a k i d e i g l e n e s e n , az e g y e n l ő t á v o l s á g t a r t á s e l v é t , a m i k o r 
J ° b b a n t a r t o t t a H a r m a d i k B i r o d a l o m t ó l , m i n t a t f i k é s d e m o k r á c i á k t ó l . A 
s z o v j e t u n i ó és N e m e t o r s z á g e l l e n t é t e i n e k g y ö k e r e semmiképp nem a p a r l a m e n t i 
r e r> d 5 z e r k i i k t a t á s a , nem a F ü h r e r p r i n z i p , de még c s a k nem i s az 
m i t i z m u s v o l t , hanem a z , hogy N é m e t o r s z á g i s t ő k é s á l l a m l é v é n , 
e p P ° l v a g r e s s z í v e n , g y a k r a n még a g r e s s z í v e b b e n h e l y e z k e d e t t szembe a 
l : 0 m , n u n i z m u s s a l . m i n t a t ö b b i . Annak m e g í t é l é s e a z o n b a n , hogy a n á c i 
r e n d s z e r t á v o l a b b á l l - e a k o m m u n i z m u s t ó l , m i n t á l t a l á b a n a t ő k é s 
r e n d s z e r e k . v a g y é p p e n s é g g e l k ö z e l e b b á l l h o z z á , nem v o l t e g y s z e r ű f e l a d a t , 
; ( j l ° n ö s e n p e d i n nem a 3 0 - a s évek e l s ő f e l é b e n . A n á c i p á r t a n e m z e t k ö z i 
m u r i k á s m 0 r g a i o m t ó I p l a g i z a l t a n e v é t é s - h o r o g k e r e s z t t e l e l é k t e l e n í t e t t -
V O r o s l o b o g ó j á t Annak a j ó l i s m e r t 1 9 - e s magyar p l a k á t n a k , a m e l y e n a munkás 
b ^ ú z z a a t í z s d e p a l o t a K u p o l á j á t , a l i l i p u t i t ő k é s e k p e d i g a s z é l r ó z s a 
m » n t i e n i r á n y á b a s z é t s z a l a d n a k , Ők i s a l k a l m a z t á k e g y i k v á l t o z a t á t , i g a z , 
n ° g y i t t a z S A - l e g é n y h o r o g k e r e s z t e s k a r s z a l a g o t v i s e l . A k o m m u n i z m u s s a l 
S 2 e ^ e n e l f o g l a l a n d ó e l v i á l l á s p o n t k é r d é s e h o s s z ú i d e i g v i t a t á r g y a v o l t a 
P á r t b a n , " e - a v i t a végérvényesen c s a k a h o s s z ú k é s e k é j s z a k á j á n d ő l t 
A R o h m - p u c c s előtt megjelent b e r l i n i v i c c l a p a k ö v e t k e z ő k é r d é s t t e t t e 
* t t ! M i é r t o l y a n a S A - i e g é n y , m i n t az a n g o l b é l s z í n ? V á l a s z : Mert k í v ü l 
' a r t 1 ö i b e l ü l v o r o s Amikor a n a c i p á r t S t r a s s e r - f i v é r e k v e z e t t e b a l s z á r n y á t , 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k k ö z t u l a j d o n b a v é t e l é t k ö v e t e l t e , 1 9 3 4 - b e n H i t l e r a 
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h á t t é r b e s z o r í t j a , i l l e t v e f i z i k a i l a g m e g s e m m i s i t 1 , ű o e b b e i s még a z o n 
t ű n ő d i k , hogy ne c s a t l a k o z z é k - e a p á r t s z a k a d á s e r e d m é n y é k é p p a n a c i p á r t b ó l 
k i v á l ó c s o p o r t h o z , a N a z i o n a l b o l s c h e w i s t i s c h e D e u t s c h e A r t e i t e r p a r t e i - h o z . 
Nem v o l t k ö n n y ű t e h á t t i s z t á n l á t n i , M a g y a r o r s z á g o n p e d i g k u l ő n ó s e r nem. 
Ahogy Ftöhm, v a g y G o e b b e l s , v a g y M u s s o l i n i , úgy S z a l a s i F e r e n c i s m a j d a 
b a l o l d a l r ó l é r k e z i k . A magyar k o m m u n i s t á k e g y i i k e d v e n c e , J ó z s e f A t t i l a 
j ó b a r á t j a , R á t z K á l m á n ő r n a g y , m e g a l a p í t j a a N e m z e t i K a m m i t n i s t a P á r t o t , 
m e l y egy i ti Ó u t á n majd be fog o l v a d n i a n y i i a s p á r t b a . Még m i n d i g n i n c s 
e l é g g é f e l t á r v a a n y i l a s p á r t b a l s z á r n y á n a k , a s z e g e n / p a r a s z t i 
k a s z á t k e r e s z t e s mozgalomnak a t ö r t é n e t e . A n n y i b i z o n y o s , hogy a í o l d r e f o r » 
Gombos é s az ú j S z e l l e m i F r o n t u t á n m a j a a n y i l a s o k muni a t e r v é b e i s 
b e k e r ü l . S z i n t e c s a k a " S z é p ¿ z ó * marad o l y a n b a l o l d a l i t o l y ó i r a t , m e l y nem 
minden á r o n é s nem a k á r k i n e k a K e z e b ő i o n a j t j a a r o l d r e f o r m o t . R e n d k í v ü l 
t a n u l s á g o s , hogy már a I I . v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e k ö r ü l i é v e k b e n , s ő t a 
f a s i z a u s o k v e r e s é g e u t a n i s , R é v a i J ó z s e f , m a j d még e r ő t e l j e s e b b e n L u k a c s 
G y ö r g y , a " S z é p ¿ z ó " b i r a i a t á b a n a f o l y ó i r a t r < >. o - t a r i t k a e r é n y e t á l l í t j a 
p e l 1 e n g é r r e . * * 
A kommuni s i á K i t a p a r t f e q y e i e m még m t . e r h a t a l o«r a j u t á s a u t a n i s a r r a 
k ö t e l e z t e , hűgy ne m e r j e n e k a n á c i k e l l e n e g y ü t t m ű k ö d n i « 
s z o c i á l d e m o k r a t á k é . a l , mert é r t é k k ü l ö n b s é g a k e t t ő í o z ö t t n i n c s e n . J ó z s e f 
A t t i l a a z o n b a n , a k i úgy l á t t a , h o g y H i t i e r meg a s z o c i á l d e m o k r a t á k n á l i s 
nagyobb e l l e n s é g , n y i l v á n o s a n , egy k o m m u n i s t a f o l y ó i r a t b a n t e t t n i t e t az 
antifasiszta fiún k á s e g y s é g m e l l e t t , és tgy a p á r t f egyel em b e t a r t á s a e l l e n 
u s z í t o t t , b ö l c s c i k k é n e k z á r ó m o n d a t a i t s z ó s z e r i n t i d é z e m : S egy j á m b o r 
ó h a j t á s i - Jó v o l n a , ha a munkások b e l á t n á k , még m i e l ő t t f a s i s z t a 
t e r r o r i s t á k v e r n é k b i k a c s o k k e l a f e j ü k b e , hogy egymás h a r c i a k c i ó i n a k a 
támogatása minden e s z m é n y i p á r t f e g y e i e m n e l e l d b b r e v a l ó . " - ° 
Ha k i z á r t á k , ezért zárták k i , b i z o n y o s s z e m p o n t b ű i j o g g a l . H i s z egy 
h i e r a r c h i k u s f e l é p í t é s ű p á r t b a n nem k é p z e l h e t ő n a g y o b b e r e t n e k s é g , m i n t 
olyan p a r t v o n a l a t k é p v i s e l n i , mely c s a k u t ó b b í a z a d o t t e s e t b e n k é t é v v e l 
k é s ő b b , a K o m i n t e r n V I I . k o n g r e s s z u s á n ) f o g m e g s z ü l e t n i . A c i k k e t 
szerkesztőségi m e g j e g y z é s , m a j d a k ö v e t k e z ő számban T é g l á s F e r e n c ő r j ö n g ő 
válasza k ö v e t t e . 
Ez az ügy 1 9 3 3 - b a n t ö r t é n t . A k ö l t ő k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y a már nem 
kommunista fórumon jelent m e g , hanem e g y n e s e n a " S z o c i a l 1 z m u s " - b a n : a 
s z o c : á l d e m o k r a t a párt e l m é l e t i f o l y ó i r a t á b a n . Az a d o t t v i s z o n y o k , ádáz 
pártharcok k ö z ö t t , í g y f i g y e l m e z t e t H o l l ó s K o r v i n L a j o s , 2 1 k o m m u n i s t a i t t 
nem közölhetett c i k k e t . József A t t i l a 1 9 3 4 n o v e m b e r é b e n , t a n u l mánya 
•kgjelentsa or aár nem k o m m u n i s t a . 
f b b e n - z í r a t á ü a n i e » ; > nemcsak a z z a l v á d o l j a a k n n m u n i s t á k a t , Hogy 
r><»F . a j l a a : k e g y ü t t m ű k ö d n i a s z o c á l d e m o k r a t á k k a l a f a s i z m u s o k e l l e n i 
h a r e & | n , h i n e n a z z a l i s , hogy b o t o r p o l i t i k á j u k k a l c s e l e i v ö l g s e g í t i 1 a 
f a s i z m u s o k t é r h ó d í t á s á t . " g y e s o r s z á g o k b a n , í r j a , "a b o s e v i z m u s t d l 
e l i c z o n , odú t ö m e g e k r e t á a r zkodó f a s i z m u s é d i ad a l n a ; I odna -f ' . - a S t t e g y 
h o s s z a b b i ' i é z p t í í r e j é i g i<i i z e r e t n é m i g e n y b e v e n n i az O l v a s ó t ü r e l m é t : "A 
f a - ' ; : f f . '.ok r i g p e m t l g g e ; : s z o c i a l i z m u s k ö z p o n t i l é n y e g é t s a j á t í t j á l k i 
és t e»f > í * 1 i t e l . 8 i y á r a t . U é n y s z e r ú l n e k e r r e . A k ö z ö s s é g i e í v e t á l l í t j á k 
e ! ' 4 - ¡ > 0 , ¿ f p e n ' "em a . í r s a d a l m i e r e d e t ű e m b e r i s é g k o z ö s - A g i e l v é t , 
ha aí [ - " • •{ , kq> ' '.tok s í a b ó , k o r l á t o l t - n e m z e t i - , - f a j i - , - á l l a m i -
s t L . kiiCl^r) ftt. ¡ » h á t 5 k ö z ö s s é g e l v e , ha t o r z formát lan i s , de k í s é r t 
a 4 r l í t i f ' i r fc r i í f í ű e í n é i e ^ ; ö n t u d a t á b a n , a m e l y e k e t e d d i g - l á t s z ó l a g - az 
r. y ó n i f ' M j J U S - ' - t - t : a k ö z ö s s é g r e t ö r ő ö n t u d a t t á g a d h a t a t l a n u l 
í a y i t r B ? : . v i .:.g n é m c s í f a k e z e s s é g r e v á g y i k . E g y b e n s e b e i t m u t o o a t v a 
b 0 Í
« V Í i a u s maga is a kialakulni a k a r ó ö n t u d a t a e g z a v a r n d á s á n a k 
egyik t u n e m é n y e . És tovább terjeszti a 
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e l m é l e t i t é r e n , ahogy p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é v e l i s az ellenkezőjét éri el 
a n n a k , a m i t a k a r t , t u d n i i l l i k a f a s i s z t a szervezkedéseket indítja 
ú t n a k . . . " " 
A b o l s e v i z m u s a z é r t sem i e l e n t vonzó a l t e r n a t í v á t a f a s i z m u s o k k a l 
s z e m b e n , mert egy s z í l k é r t e l e m b e n v e t t p r o l e t á r d i k t a t ú r á t ó h a j t b e v e z e t n i 
egy a l v á n d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a h e l y e t t , mely a k i z s á k m á n y o l ó k k i v é t e l é v e l 
m i n d e n k i másnak a l e g t e l j e s e b b d e m o k r á c i a l e n n e . ( J ó z s e f A t t i l a i t t a KMP 
h a j d a n i L a n d l e r - f r a k c i ó j a h o z , a B I u a - t é z i s e k e t megfogalmazó L u k á c s 
G y ö r g y h ö z á l l t v i s z o n y l a g k ö z e l . ) A p r o l e t á r d i k t a t ú r a b o l s e v i k 
f e l f o g á s á n a k b í r á l a t á b a n a k ö l t ő meg a p á r t d i k t a t ú r a k é r d é s é t i s 
f e l v e t e t t e , í m e : "A bolsevista e l m é l e t . . . f ö l v e s z - l e g a ább egy v a g y k é t 
e m b e r ö l t ő r e s z ó l ó - á t m e n e t i i d ő s z a k o t , a m i k o r e g y e t l e n p á r t ke ében 
e g y e s i t ! a p o l g á r i d i k t a t ú r á k p o l i t i k a i h a t a l m á t a p o l g á r i t é s e 
g a z o a a a q i p a r a n c s u r a l m á v a l , é s e t t ő l e l v á r j a egy o yan ^ e r t « « t u d a t 
k i a l a k u l á s á t , amely- n é l k ü l s z o c i a l i s t a , k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i r e n d nem 
l e h e t s é g e s . P a r a n c s s z ó v a l k é n y s z e r í t ! az embereke a r r a hogy ó n k é n t 
v á l l a i j á k l é n y e g ü k e t , a z t , hogy t á r s a d a l m i l é n y e k . I t t az az e l l e n t m o n á s 
t ü m k k i l á t h a t ó a n , a m e l y e t a b o l s e v i s t a e l m é l e t a t e r m e é s i e s z k o z o h o z 
f ű z ö t t hiú r e m é n y e i vei r e j t e l . " " M i v e l J ó z s e f A t t i a s z e r i n t a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k á l l a m i t u l a j d o n b a v é t e l e még nem va 001 
t á r s a d a l m a s í t á s u k a t , L e n i n n e k e r r e a m o n d a t á r a - " S z o v j e h a t a l o m p u s z 
v i l l a m o s í t á s - ez a s z o c i a l i z m u s ! " - c s a k í g y f e l e l i i l y e n e g y s z e r ű 
•'olna a d o l o g 1 " 2 * J , , 
A k ö l t ő e z u t á n i s még s z ámos , » 1 : i - t ü 1 / t . n . t ' ¡ J . 
k o r á b b i enemü i r a m a i é v e k i g c s a k i s komsiunis • n , - * , „ n U L . 
ki a d v á n y o k b a n j e l e n t e k meg," e t t ő l k e z d v e sohasem a o t C i ne , 
l e g f ö l j e b b v e r s e t , h a r m a d k ö z i é s r e . A k ö l t ő m e g s z a k í t o t t a a p á r t t a l v a l ó 
köz ő s s é g é t 
A " . « t b e m u t a t a n d ó ismeretlen k é z i r a t - egy a P ^ m ü v é s z ^ t k é r d é s é v e l 
f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y 1 9 3 4 - b e n p a p í r r a v e t e t t f o g a m v á n y na o r e é k e . 
- "büi 33-as, 3 4 - e s t a n u l m á n y h o z o ; .1̂  2 ^ É l J 
N í l u s a m e g l e p ő e n e r ő s - e s 1 e n d u l e t t e l e n . K é g e n , J 
s z e m l é l e t v i r á g k o r á b a n a z t mondtuk v o l n a r á i k í n an s z . t y j 
* o n y o s : a z o k a t a m o n d a t o k a t , ame y e ben 5 I o c i á i d e m o k r a t á k h o z 
9 t a k o m m u n i s t á k t ó l , es b e j e e n t i , Q g l e g m a g a s a b b 
- t U k o z i k , s o h a , semmilyen formaban nem e t t e ^ 
o c s i s é g t a n ú j e l é t l á t h a t j u k . J ó z s e t 
m e g y e i e m n e k , nemcsak h i r d e t t e az * n t * * P ^ ^ ^ 
B J t * t , hanem e l i s h i t t e , i g y önmagára i s « o t e i * 
" Z a D á J y a i t . rairtéktelénül f e l n a g y í t a n u n k . 
A s z ö v e g j e l e n t ő s e g é t t e h á t nem s z a b a d m é r t é k t e l e n t 
Egy k é z i r a t o s t ö r e d é k 1 9 3 4 - b ő l 
— k í r ó j a k ö l t ő , i s m e r i a t u d ó s szoc io lógusok k ö z g a z d á k ^ p o l i t i k u s o k 
^ t e i t . E r t e m v é l i a b o l s e v i s t á k a t a i «
 v
 H í -
^ N á k a m u n k á s o k t ó l , « l y b . « ; « J , ^ ü ^ a ^ i n c - n l g y v e n " 
*en
e




é l i a 3 1 
Í I l ; , - « o s z t é l y m a g a s z t o s j o n o a t r t « ; » J v t i . , 
^ d e m o k r a t á k a t ^ a k i k - ^ s i i k a i e r e j é v e l a k a r j á k 
e r v B I e t t 0 5 z t - 5 1 y a n y a g i , 3 Z g z d a s é |p t é U t a p r ó t d £ 
^ y e s m u n k á s , az őszes egyed " t j á t egyeng h ő s i e s s é g n e k " 
• ^ h e t e t l e n ö r ö m e i f e l e . A m a z o o a n * e g y J * " h a t a t l a n s z o m j u k 
a g r e s s z í v g y ö n y ö r e t a r t j 
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h á t t é r b e s z o r í t j a , i l l e t v e f i z i k a i l a g a e g s e n m i s í t i , G o e b b e l s még azon 
t ű n ő d i k , hogy ne c s a t l a k o z z é k - e a p á r t s z a k a d á s eredményeképp a n a c i p á r t b ó l 
k i v á l ó c s o p o r t h o z , a N a z 1 o n a l b o l s c h e m s t t s c h e D p u t s c h e Á r b e i t e r p a r t e i - h o z . 
Nem v o l t könnyű t e h á t t i s z t á n l á t n i , M a g y a r o r s z á g o n p e d i g k ü l ö n ö s e n nem. 
Ahogy Röhm, vagy G o e b b e l s , vagy M u s s o l i n i , úgy S z á l a s t F e r e n c i s majd a 
b a l o l d a l r ó l é r k e z i k . A magyar k o m m u n i s t á k e g y i k k e d v e n c e , J ó z s e f A t t i l a 
j ó b a r á t j a , ftátz Kálmán ÍSrnagy, m e g a l a p í t j a a Nemzet i K o m a u n i ' t a P á r t o t , 
mely egy i d d u t á n majd be fog o l v a d n i a n , 1 i a s p a r t b a . Még m i n d i g n i n c s 
e l é g g é f e l t á r v a a n y i l a s p a r t o a i s z á r n y á n a k , a s z e g é n y p a r a s z t i 
k a s z á s k e r e s z t e s mozgalomnak a t ö r t é n e t e . Anny i b i z o n y o s , hogy a í ü l a r e f o r m 
Gömbös és az ú j S z e l l e m i F r o n t u t á n m a j a a n y i l a s o k m u n k a t e r v é b e i s 
b e k e r ü l . S z i n t e c s a k a "Szép JZÖ" marad o l y a n b a l o l d a l i f o l y ó i r a t , mely ne« 
minden á r o n és nem a k á r k i n e k a k e z é b ő l Ó h a j t j a a f a ! d r e t o r m o t , R e n d k í v ü l 
t a n u l s á g o s , hogy már a I I . v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e k o r u l i é v e k b e n , s ő t a 
f a s i z m u s o k v e r e s é g e u t a n i s , R é v a i J o z s e t , ma j o még mt tttel j e s e b b e r L u k a c s 
G y ö r g y , a "Szép S z ó " b í r á l a t á b a n a f o l y ó i r a t r a , , ú-zt a r i t k a e r e n y é t á l l í t j a 
p e l l e n g é r r e . 
A komauni s t á x a t a p a r t f e g y e l e m még t i i t i e r h a t o w r a j u t á s a u t a n i s a r r a 
k ö t e l e z t e , hogy ne m e r j e n e k a n á c i k e l l e n e g y ü t t m ű k ö d n i a 
s z o c i á l d e m o k r a t á k k a l , mert é r t é k k ü l ö n b s é g a k e t t ő k o z o t t n i i c s e n . J ó z s e f 
A t t i l a a z o n b a n , a k i úgy l á t t a , hogy H i t l e r még a s z o c i á l d e m o k r a t á k n á l i s 
nagyobb e l l e n s é g , n y i l v á n o s a n , egy kommunista f o l y ó i r a t b a n t e t t h i t e t az 
a n t i f a s i s z t a m u n k á s e g y s é g m e l l e t t , é s í g y a p á r t t e g y e l e m b e t a r t á s a e l l e n 
u s z í t o t t , fao 1 c s c i k k é n e k z á r ó m o n d a t a i t szó s z e r i n t i d é z e m : S egy jámbcír 
ó h a j t á s t - Jó v o l n a , ha a munkások b e l á t n á k , még m i e l ő t t f a s i s j t a 
t e r r o r i s t á k v e r n é k b i k a c s á k k e i a f e j ü k b e , hogy egymás h a r c i a k c i ó i n a k a 
t á m o g a t á s a minden e s z m é n y i p á r t f e g y e l e m n é l e l d b o r e v a i ó . " 2 ° 
Ha k i z á r t á k , e z é r t z á r t á k k i , b i z o n y o s s z e m p o n t b o l j o g g a l . H i s z egy 
h i e r a r c h i k u s f e l é p í t é s ű p á r t b a n nem k é p z e l h e t ő nagyobb e r e t n e k s é g , m i n t 
o l y a n p á r t v o n a l a t k é p v i s e l n i , mely c s a k utóbb (az a d o t t e s e t b e n k é t é v v e l 
k é s ő b b , a K o m i n t e r n V I I . k o n g r e s s z u s á n ) fog m e g s z ü l e t n i . A c i k k e t 
s z e r k e s z t ő s é g i m e g j e g y z é s , majd a k ö v e t k e z ő számban T é g l á s F e r e n c Ő r j ö n g ő 
v á l a s z a k ö v e t t e . 
Ez az ügy 1 9 3 3 - b a n t o r t é n t . A k ó l t ö k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y a már nem 
kommunista fórumon j e l e n t meg, hanem e g y n e s e n a " S z o c i a l i z m u s u - b a n ; a 
s z o c i á l d e m o k r a t a . p á r t e l m é l e t i f o l y ó i r a t á b a n . Az a d o t t v i s z o n y o k , adéz 
p á r t h a r c o k k ö z ö t t , í g y f i g y t l a a z t e t H o l l ó s K o r / m L a j o s , 2 1 kommunista i t t 
nem k ö z ö l h e t e t t c i k k e t . J ó z s e f A t t i l a 1934 n o v e m b e r é b e n , t a n u l mánya 
meg j e í . e r » é s a or aár nea k o m m u n i s t a . 
f b b s n H í r á s á b a n i a a . ' r nemcsak a z z a l v á d o l j a a k o m m u n i s t á k a t , hogy 
nísc . » a j U n í ik e g y ü t t m ű k ö d n i a s z o c á l d e m o k r a t á k k a l a f a s i z m u s o k e l l e n i 
h a r c i ) » - . , hanem a z z a l i s , hogy b o t o r p o l i t i k á j u k k a l c s e í r v ő l ,?g s e g í t i k * 
f a s i z m u s o k t é r h ó d í t á s á t . "gyes o r s z á g o k b a n , í r j a , "a b o s e v i z m u s t ó l 
e l i s z o n y o d ó t ö m e g e k r e t á n ? i k o d ó f a s i z m u s o k d i a d a l m a s k o d n a • " . s t t egy 
h o s s z a b b i d é z e t e r e j é i g i s s z e r e t n é m i g é n y b e v e n n i az O l v a s ó t ü r e l m é t ! "A 
f a - ' í i n ok r * g p *qqe J ; s z o c i a l i z m u s o z p o r t i l é n y e g e t s a j á t í t j a ! k i 
és t o r ; . í • 1 »t e l . 8 i J < y á r a r K é n y s z e r ü l n e k e r r e . A k ö z ö s s é g i e l v e t á l l í t j á k 
t J ' * b n , f j f * ípparf nem a \ r s a d a l m i e r e d e t ű e m b e r i s é g k ö z ö s s é g i e l v é t , 
hfc KOf ' ' t o k s z a b ó , k o r l á t o l t . n e m z e t i ' , - í a j i - , . á l l a m ! 
s t L . k f i t f S j - " ] í * V » t . i > h á t r- k ö z ö s s é g e l v e , ha t o r z formában . i , de k í s é r t 
már » j ü j j l í í * h r J f í y e f e )3<c ö n t u d a t á b a n , a m e l y e k e t e d d i g l á t s z ó l a g -
r v ö n i l M fl|ívS ' ^ S r ' S l t i t ; a k ö z ö s s é g r e t ö r ő ö n t u d a t t a g a d h a t a t l a n u l 
z a y - r P ? ; . '. 3 i i í i g nemes«: s k ö z ö s s é g r e v á g y i k . Egyben s e b e i t m u t o g a t v a 
H b o l s e v i z m u s maga i s a k i a l a k u l n i a k a r ó ö n t u d a t megza v a r o d á s á r 
e g y i k t ü n e m é n y e . ¿ 5 t o v á b b t e r j e s z t i d z a v a r t 
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e l m é l e t i t e r é n , ahogy p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é v e l i s az e l l e n k e z ő j é t e r i e l 
a n n a k , amit a k a r t , t u d n i i l l i k a f a s i s z t a s z e r v e z k e d é s e k e t i n d í t j a 
ú t n a k . . . " 2 3 
A b o l s e v i z m u s a z é r t sem j e l e n t vonzó a l t e r n a t í v á t a f a s i z m u s o k k a l 
szemben, mert egy szítk é r t e l e m b e n v e t t p r o l e t á r d i k t a t ú r á t óha t b e v e . e t n 
egy o l y a n d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a h e l y e t t , mely a k i z s á k m á n y o l k i v t e l é v e l 
m i n d e n k i másnak a l e g t e l j e s e b b d e m o k r á c i a l e n n e . ( J ó z s e f A t t i l a i t t a KMP 
h a j d a n i L a n d l e r - f r a k c i ó j a h o z , a 6 1 u m - t é z i s e k e t megfogalmazó L u k á c s 
Györgyhöz a l í t v i s z o n y l a g k ö z e l . ) - A p r o l e t á r d i k t a t ú r a b o l s e v i k 
f e l f o g á s á n a k b í r á l a t á b a n a k ö l t ő még a p á r t d i k t a u r a k é r d é s é t » 
f e l v e t e t t e , íme: "A b o l s e v i s t a elmélet . . . f ö l v e s z - l e g a ább egy v . j k é t 
emb er o ] t ő r e s z ó l ó - á t m e n e t ! i d ő s z a k o t , amikor e g y e t l e n p á r t ke ében 
e g y e s í t i a p o l g á r i d i k t a t ú r á k ^ ^ ^ J t ő k é s e k 
^ ^ I s a í r ^ ^ r 1 : : ^ ; ^ o c n i ^ t a n ^ ^ a t á r s a d a l mi rend nem 
l e h e t s é g e s . P a r a n c s s z ó v a l k é n y s z e r í t i az embereket a r r a , hogy 
v á l l a l j á k l é n y e g ü k e t , a z t , hogy t á r s a d a l m i l é n y e k . I t t az az e l l e tmo d s 
t ű n i k ki 1 á t h a t ó a n , a m e l y e t a bolsevista e l m é l e t a t e r m e l é s i e s z k ö z e hoz 
f ű z ö t t h i ú r e g é n y e i v e l r e j t e l . " 3 5 H í v e i " z s e f A t t i a s z e r i n t a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k á l l a m i t u l a j d o n b a v é t e l e még nem v * ™ 
t á r s a d a l m a s í t á s u k a t , L e n i n n e k e r r e a mondatára - " S z o v j e t a t a l o m p u s z 
v i l l a m o s í t á s - ez a s z o c i a l i z m u s " ' - csak í g y f e l e l : "Ha i l y e n e g y s . e r í l 
v o l n a a d o l o g ! " 2 6 , , . . 
A k ö l t ő e z u t á n i s még számos p o l i t i k a i t a n u l m á n y t i r t , de ahogy 
k o r á b b i enemü . r á s a i é v e k i g c s a k i s fco.wnitt. , b e f ő y á s a l a t t J 
^ a d v á n y o k b a n j e l e n t e k meg," e t t ő l kezdve s o h a s e m a d o t t c i k et ineki 
l e g f ö l j e b b v e r s e t . , h a r m a d o l é s r e . A k ö l t ő m e g s z a k í t o t t a a p á r t t a l v a l ó 
k ö z ö s s é g é t 
A most bemutatandó i s m e r e t i e n k é z i r a t - egy a k é r d é s v e i 
• o g l . l k o i o t a n u l m á n y 1 9 3 4 - b e n p a p í r r a v e t e t t foga mazvá or e . 
j n c s b e n n t a t o b b i 33 - a s , ^ - - t a n u l m á n y h o z cg at 9 - d o l a t i ^ k i n c s , 
5 t ' l u s a meglepően e r ő s - és 1 e n d u l e t t e l e n . Régen, « 
" • • H i t t v i r á g k o r á b a n azt mondtuk v o l n a r á : k í n b a n s z ü l e t E j 
- - y o s : a z o k a t a m o n d a t o k a t , a m e l y e k b e n e , p r e s s i s £ £ 
a k o m m u n i s t á k t ó l , és b e j e l e n t i , hogy J = D legmagasabb 
< ^ k o z i k , s o n a , s e m m i l y e n formában nem e t t kö z é . E ^ 
1 — é g t a n ú j e l é t l á t h a t j u k . J ó z s e A t t „ « k s é g . s 
P a r t r e g y e i emnek, nemcsak h i r d e t t e az ant f a s i 5 l i e r t e e l annak 
£ t * t , h a n e f t ' e l 1 S M t t B . i g y önmagára i s k ö t e l e z ő n e k i s m e r t e 
v a i t ' m é r t é k t e l e n ü l f e l n a g y í t a n u n k . 
A szöveg j e l e n t ő s e g é t t e h á t nem s z a b a d m é r t é k t e l e n ü l 
Egy k é z i r a t o s t ö r e d é k 1 9 3 4 - b ő l 
l » " * - ó j a k ö l t ő , i s m e r i a t u d ó s . c j o l ó g u s o k k ö z g a z d á k ^ p o l i t i k u s o k 
^ l é t e i t , e r t e m v e i i a b o l s e v i s t á k a t , ak k a z t a nos 
" 9 t : r r f n o í t i i r - . - í o r " ; n d o i i t a é r t - ; v e í 
^ 1 d e n o b r a t á k a t > a k i k - éppen m e g f o r d í t v a , m i n t a bo s e v i 
^ z e r V e : , t t a n y a g i , azaz g a z d a s á g i s p o l i J * ' 
p
 e 5 v e s munkás, a : c s r e s egyed ú t j á t e g y e n g e t n i ndenn.p. i J 
e
a ^ h e t e t l e n örömei f e l é . A m a z o k b a n - egy i d . j é t • p J D ( [ ) j l l k 
a k t ü a l i z á l t a g r e s s z í v g y ö n y ö r e t a r t j a a U l k e t , 
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i l l ú z i ó é r t s ó v á r o g s o r h e l y e t t , emezekben a s z ü r k e v e g z e t k o m o r , de m á r - m á r 
m e g h i t t g o n d o l a t a e m e l i t e l f i g y e l m e z t e t ő u j j á t , hogy a z é r t a k e v é s 3 * 
a n y a g i j ó s z á g é r t , a m e l y egy munkásember ö s z t ö n ö s j ó é r z é s é n e k a l a p j a l e h e t , 
az e g é s z , s z i g o r ú t o r v é n y e k s z e r i n t mtlkodö v i l á g o t á t k e l l a l a i i t a n i , A 
k ö l t ő l e g a l á b b í g y l á t j a , é s a m i k o r 3 3 d ö n t e n i e l e l i a k e t t á b o r fcozott, nem 
a z é r t f o r d í t h á t a t a b o l s e v i s t á k n a k , mert nem h a j l a n d ó ó n k é n t v á l l a l n i és 
k i u t a l n i o l y a n * " s z ö r n y ű s z e n v e d é s e k e t , a m i l y e n e k e t t i z e n h é t e s z t e n d e j e 
n a p r ó l n a p r a s z ü l t 3 7 a s z o v j e t o r o s z t e t t e r ő " 5 0 a m a i , e l é g g é ö r ö m t e l e n 
s z o v j e t o r o s z é l e t é r t , ¡egy 3 "» h a s o n l ó a r á n y ú k a p i t a l i s t a i p a r o s í t á s sem 
h a l m o z t a v o l n a 4 0 t ó i a öor ? a 1 ma k n ak a z t a t ö m e g é t , 4 1 . m e l y a « i m u n i zmusnak 
c s a k a " h ő s i " k o r s z a k á t j e l l e m z i ! , mondom, ntm a z é r t v a l l j a magát 
s z o c i á l d e m o k r a t á n a k a k o l t ö , h a 4 2 már v á l a s z t a n i a k e l l , m e r t ' " v i s s z a r i a d a 
h a r c t ó l , ámbár A r k h i l o k h o s nem s z é g y e l l t e e l d a l o l n i . hO" d á r d á j á t 
e l h a j i g á l v a m e n e k ü l t a c s a t á b ó l , a m i t k ü l ö n b e n H o r a t i u s i s é n e k b e f o g l a l t , 
hanem a z é r t , mert a s z o c i á l d e m o k r a t á k n a k n i n c e e n e i a m u n k á s o s z t á l y 
h ő s e i s s é g é b e v e t e t t i l l ú z i ó i k . T u d j á k , hogy a munkásuk h ú s t , ^ á v e t , s o r t 
a k a r n a k , m o t o r b i c i k 1 í t e s k ö z p o n t i f ű t é s e s l a k á s t s z e r e t n é n e k s a k i k 
s z o c i a l 1 s t á k , a z é r t a z o k , mert l á t j á k , * 4 hogy a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e i n e k f o n a l á r a a k a s z t o t t h ú s v é t i s o n k a az ő f e j ü k f ó i o t t 
e l é r h e t e t l e n m a g a s s á g o k b a n f ü g g . 4 3 
A k ö l t ő általában a z é r t s z o c i a l i s t a , mert b e l á t j a a z t , a m i t b e l á t n a k 
azok a m u n k á s o k , a k i i ; é p p ú g y s z e r e t i k é s ó h a j t j á k a : é l e t a p r ó o r o m é i t , 
h a r c é r á n , ha k e l l , m i n t a k ö l t ő . E z é r t a m i k o r a s z o c i a l i s t a mozgalom 
v e r e s e g e i n e k m e g í t é l é s é r ő l v a n s z ó , mindama o k o k o n k í v ü l , a m e l y e k e t a 
p o l i t i k u s o k e l m o n d a n a k , k i f e j t e n e k é s r e n d s z e r e z n e k i s , egy o l y a n e d d i g 
meg4* nem f o g a l m a z o t t es c s a k i s k ö l t ő k á l t a l k i m o n d h a t ó o k r a g o n d o l , o l y a n 
o k r a . a m e l y n e k h a t é k o n y a n 4 7 m(lködŐ 4 a l é t é t az a n e g a t í v j e l m u t a t j a , hogy a 
m u n k á s o s z t á l y n a k , a m e l y p á r t o k k a l , s z a k s z e r v e z e t e k k e l , s z ö v e t k e z e t e k k e l , 
s a k k - k ö r o k k e l é s d a l á r d á k k a l r e n d e l k e z i k n i n c s k ö l t é s z e t e , n i n c s 
s z é p i r o d a l m a . N i n c s s z o c i a l i s t a s z é p i r o d a l o m , a m i nem"" j e l e n t 
n e v e s e b b e t , m i n t h o g y a n u n - " 
o s s z e f o g l a ! á s 
1 / A V é r t e s - f é i e kon j u n k t ú r a l o v a g o k h a z u g s á g a i v a l , a m e l y e k e t e-ddiq sem v e t t 
k o m o l y a n s e n k i , a j ö v ő b e n e g y á l t a l á n nem k e l l f o g l a l k o z n i . 
2/ A p a r t b ó l v a l ó * 1 e h a g y á s r ó l " , a m i t a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t 
e g y é b k e n t sem i s m e r , s z o sem l e h e t . 
3 / Am a k i z á r á s t é n y é t h a n g o z t a t ó k k a l sem konnyt l m a r a d é k t a l a n u l 
e g y e t é r t e n i . A s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v e t t k i z á r á s t e g y á r n y a l a t t a l k e v é s b é 
t a r t o m v a l ó s z í n ű n e k , m i n t a k i l é p é s f e l t e v é s é t . E r r e k é t okom v a n . 
Az e g y i k : hogy a most e l ő k e r ü l t i r a t nem u t a l k i z á r á s i h a t á r o z a t r a , a 
b o l s e v i s t á k r ó l nagy k í m é l e t t e l és m e g é r t é s s e l s z ó i , é s semmi s z e m é l y e s 
s é r t e t t s é g r e u t a l ó nyom nem t a l á l h a t ó b e n n e . 
A m á s i k : hogy J ó z s e f A t t i l a n a g y o n s z e r e t e t t , é s t u d o t t i s v i t a t k o z n i . 
A p á r t o n b e l ü l i s m i n d u n t a l a n v i t á k b a b o n y o l ó d o t t ; e z e k n e k t a l á n 
l e g i s m e r t e b b t e r m é k e a J e s z e n s z k y ( M o l n á r ) E r i k k e l v a l ó t a n u l m á n y v á l t á s . A 
p á r t r é s z é r ő l öt e r t t á m a d á s o k r a i s í q e n é l e s e n s z o k o t t r e a g á l n i . I l y e n á 
" B á n a t " c í m ű k ö l t e m é n y e "az e l v e d ü l c s a h o s 1 e l l e n , i l y e n a m o t z i v a i S ^ r l ó 
é s K a l a p á c s " t á m a d á s á r a k é s z í t e t t k í s é l e U e * . a . i s z a , m e l y k é t v á l t o z a t b a n 
i s f e n n m a r a d t . I l y e n v o l t , e m l é k e z é s e k b ő l t u d j u l . a na l a p p a n g ó M i é r t nem 
é n ? " c í m ű müve i s , m e l y e t p e d i g t a l á n már p á r t t a g ^ á g á n a t m e g s z ű n t e u t á n 
í r t . K ü l ö n ö s , hogy az e l k é p z e l h e t ő l e g n a g y o b b - : e r e l e m , a k i z á r a t á s nem 
h a g y o t t k é t s é g t e l e n nyomot sem ma i s m e r t í r á s a i b a n , seír l e v e l e z é s e d e t , 
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A l e g v a l ó s z í n ű b b n e k ezek u t á n a z t t a r t o m , hogy a k i z á r á s i h a t á r o z a t 
már a k ö l t i ) k i l é p é s e u t á n s z ü l e t e t t , és az sem b i z o n y o s , hogy a k ö l t ő 
e g y á l t a l á n t u d o m á s t s z e r z e t t r ó l a . " 2 
4 / J ó z s e f A t t i l a é s a k o m m u n i s t a p á r t v i s z o n y á t az e d d i g i 
s z a k i r o d a l o m b a n n a g y r e s z t l e l k i t ö r t é n e t k é n t k e z e l i k , m i n t egy s z e r e l m i 
h i s t ó r i á t , A p á r t r é s z é r ő l k ü l ö n f é l e s é r e l m e k é r i k a k ö l t ő t , v é g ü l még 
e g y e s e k s z e r i n t - k i i s z á r j á k : nem c s o d a , ha a z t á n J ó z s e f A t t i l a h i t e 
m e g r e n d ü l . Az 1 9 3 3 - b a n és 1 9 3 4 - b e n í r o t t t a n u l m á n y o k f é n y é b e n a d o l g o t 
e g é s z e n máshogy l á t j u k , A k ö l t ő k é p e s v o l t a r r a , hogy f e l ü l e m e l k e d j é k az öt 
s z e m é l y é b e n é r t s é r e l m e k e n . A p á r t t a l v a l ó l e g f ő b b e l l e n t é t e i nem s z e m é l y e s 
e r e d e t ű e k v o l t a k , hanem l é n y e g e s e s m é l y r e h a t ó e l v i e l l e n t é t e k , a m e l y e k e t 
t á r g y i l a g o s a n , nagy meggyőző e r ő v e l f o g a l m a z o t t meg. Mégcsak a z t sem 
m o n d h a t j u k , hogy i g a z s á g t a l a n v á d a k k a l i l l e t t e az a k k o r á l t a l a 
m e g f i g y e l h e t ő . L é t e z d s z o c i a l i z m u s t . 
5 / S v é g ü l egy s z ü l e t é s n a p i k í v á n s á g . 3 3 L é t e z ő s z o c i a l i z m u s t 
e m l í t e t t e m e l ő z ő mondatomban, s ez majdnem t a u t o l ó g i a , h i s z e n a 
s z o c i a l i z m u s n a k t a l á n l e g f e l t ű n ő b b t u l a j d o n s á g a , hogy l é t e z i k . M á r p e d i g a 
t ö r t é n é s z szemében n i n c s k ü l ö n l é t e z ő é s e s z m é n y i s z o c í a l i z m u s , Nem l e h e t a 
m é r l e g e g y i k s e r p e n y ő j é b e v e t n i az i f j ú Marx n é h á n y k ö n y v é t , a m á s i k b a 
p e d i g a V ö r ö s H a d s e r e g e t , A s z o c i a l i z m u s m i n d i g a z , ami éppen f e n n á l l . S 
i t t j o n a s z ü l e t é s n a p i k í v á n s á g . 
L e g y e n a s z o c i a l i z m u s a k é p z e l h e t ő l e g t e l j e s e b b d e m o k r á c i a . Nem az 
á l l a m , hanem a t á r s a d a l o m r e n d e l k e z z é k a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k k e l . A h a t a l o m 
ne l e g y e n egy p á r t o l i g a r c h i a k i v á l t s á g a , hanem m i n d e n k i e g y a r á n t o s z t o z z é k 
b e n n e . L e g y e n a s z o c i a l i z m u s é r z é k e n y e g y é n i s z a b a d s á g é s r a b s á g 
e l l e n t é t e r e . Ha m i n d e z m e g v a l ó s u l , a k k o r J ó z s e f A t t i l a ö s s z e s 
e l l e n v e t é s é r ő l b í z v á s t m e g f e l e d k e z h e t ü n k . 
Majd a s z a b a d s á g b é k e s s é g e 
i s e l j ö n , f i n o n ü l a k í n -
s m i n k e t i s e l f e l e d n e k v é g r e 
l u g a s o k c s e n d e s á r n y a i n , 3 " 
J e g y z e t e k 
3 . 
GARA I J á n o s , 
azok n e v e b e n , 
k i a d á s a , 1 9 3 4 . 
BÓLINT G y ö r g y , 
Ha a k ö l t ő j o b b r a t é r 
a k i k i t t m a r a d t u n k ) , i n üő 
J ó z s e f A t t i l a : Nagyon 
j a n . - f e b r . , 6 9 . 
M á r t o n , J ó z s e f A t t i l a k ö l t é s ; 
G y ö r g y é s H o r v á t h M á r t o n e l ő a d á s a i . 
( J ó z s e f A t t i l á n a k kü ldöm 
, N y á r u t ó , 6 p . , A s z e r z ő 
f á j , i n G o n d o l a t , I I I 
e t e , 
Bp. , 
\ 1 9 3 7 ) , 
HORVÁTH 
L u k á c s 
4 5 - 4 8 . 
VÉRTES G y ö r g y , J ó z s e f A t t i l a é s az i l l e g á l i s k o m m u n i s t a 
i n I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , LXVI1 (1963), 1 9 3 - 2 1 8 . 
1963, 209-210 s z e r i n t a k i z á r á s i V É R T E S G y ö r g y , 
i n J ó z s e f A t t i l a . 
S z i k r a k i a d á s , 1 9 4 6 , 
p á r t , 
l e g e n d a 
DeRY T i b o r , E m l é k ü l , i n S z é p S z ó , V I ( 1 9 3 8 ) , j a n . - f e b r , 
A t t i l a és az 
ö s f o r r á s a 
4 2 - 4 3 . 
V É R T E 5 G y ö r g y , J ó z s e f 
Bo. , Magvető K i a d ó , 1 9 6 4 . 
S Z A B O L C S I M i k l ó s , J ó z s e f A t t i l a é s 
p á r t v i s z o n y á n a k k é r d é s é h e z , in P á r t t o r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1965, 4 , 
:.0-4ós k r i t i k a . III .1905) nov. , U - 2 0 , továbbá u Változó világ -
s z o c i a l i s t a i r o d a l o m , B p . , Magvető K i a d ó , 1 9 7 3 , 5 3 - 7 7 . 
i l l e g á l i s k o m m u n i s t a p á r t , 
i l l e g á l i s az kommuni s t a 
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8. HORVÁTH M á r t o n . J o z s e * A t t i l a es a : i l l e g á l i s v c m m u r u s t a 
P á r t , i n k r i t i k a , 1 9 6 6 , 2 . 2 5 - 2 7 , F o n t o s negeml e k é z n ü n k a r r ó l , hoqy 
e z e k e t a k é z i r a t b a n m a r a d t v á l a s z c i k k e k e t , meiye> -na k o r l á t o z á s n e l k u l 
t a n u l m á n y o z h a t ó k az MTA k ö n y v t á r á n a k ^ e z i r a t t a - a o a n , e i ő s z o r 6 Y E R T V A N 
E r v i n i s m e r t e t t e eqv 1 9 6 6 - b a n í r ó d o t t es 1 9 B 5 - ü e n m e q i e i e n t 
t a n u l m á n y á b a n : £ | y k o n f l i k t u s es l e g e n d á i , i n UÖ«. T i s z t á n m e g l á t n i 
c s ú c s a i n k a t " . T a n u l ir,anyol J ó z s e f A t t i l á r ó l , 8 c . , K o s s u t h K ö n y v k i a d d , 
1 9 8 5 , 5 6 - 1 0 9 . G y e r t y á n o á b a s k o d o t t az 1 9 8 6 - o s p u b l i k á c i ó k k o r a i i s , 
9 . HQLL6S KDRVON L a j o s , u d v o z ü l é s i k í s é r l e t J ó z s e f A t t i l a 
• ü r ü g y é n , i n K r i t i k a , 1986 , 8 . 1 7 - 2 2 . <A b e v e z e t ő t GYÉRT 1AN E r v i n 
í r t a . ) 
lö, Ú J H E L Y I J ó z s e f , József Attila és а csituló v i t á n , i n 
k r i t i k a , 19&6, П , 5 - 6 . resóob látni t o g ' - í , miért t i qyelear eme! 1 6 . 
hogy ú j h e l y i Józse* szerint a v i t a , m e i y n e t « o r s z?e + Attilát nem 
t á r t á k k i , e-pp 1 9 ' : ; . - : . 4 - о е п f o l y t , f éop a : int. + и i - z t a ' -unfcás e g y s é g 
k o r u l f o r g o t t . E z t a n o r z a s z 0 1ást azok i s roopant b e c s e s adaléknak 
t a r t h a t j á k , akik e g y é b k é n t nem h i s z n e i ú j h e l y i n e k , 
Ü . HOLLóS KORVIN L a j o s c i k k é r e * : b e v e z e t ő j é b e n . 
12. S Z A B O L C S I M i k l ó s , A József Attila Emiekl o n w r C l , i n K r i t i k a . 
1 9 8 6 , 1 1 , 6. 
13. J ó z s e f A t t i l a E m l é l > o n y v , s z e
r
* . SZABOLCSI M: I 3 5 , B p . , 
S z é p i r o d a l m i Könyvkiadó« 1957, Nerr került ier e? к edel mi 
f o r g a l o m b a : а к on v v t ár ak nan elvileg zár ' . a n i
j
zel*. de ban eqv 
p é l d á n y a s z a b a d o o i c o n t a n u l m á n y o z h a t ó . 
1 4 . A n n á l s a j n á l a t o s a b b e z , m i v e l annat- i d e j é n , V é r t e s c i k k é n é l 
k ö z l é s e k o r í r o t t s z e r k e s z t ő s é g i j e g y z e t é b e n ( I r o d a i o m t o r t é n e t 1 
K ö z l e m é n y e k , L X V I I U 9 b 3 ) , 1 9 2 . ) S z t a o o l c s i ) M ( i k l o s ) még a n a g y o b b 
t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g e s e k f i g y e l e m b e v é t e l é t t a r t o t t a annak a ' k u l c s r a k , 
a m e l l y e l J ó z s e f A t t i l a es a p á r t v i s z o n y á n a k r e j t v é n y é t meq l e h e t 
f e j t e n i , V é r t e s c i k k é r ő l p e c i q úgy v é l e k e d e t t , hogy az ' i z g a l m a s 
k é r d é s r ő l , de mégsem a 1 e g f o n t o s a b b r ó l . . . s z ó l , M i n d k é t d o l o g b a n , 
a z t h i s z e m , n e k i v o l t i g a z a . 
1 5 . I d é z i S Z A B O L C S I M i k l ó s , 1 9 8 6 , 6. 
1 6 . S . a . r e n d . : HORVÁTH I v á n , m a c v a r a r o j e g y z e t e » : TVERDGTA 
S y o r g y . 
1 7 . M i n t nem s z a k e m b e r e a k é r d é s n e k , nem tudom m e g í t é l n i , a 
p o l i t i k a i e s e m é n y t ö r t é n e t b ő l mi s z o r u l j e g y z e t e l é s r e , mi nem. 
F o r r á s k u t a t á s t e t é r e n nem v é g e z t e m ; k i z á r ó l a g magyar é s i d e g e n n y e l v ű 
t a n k ö n y v e k b ő l é s n é p s z e r ű i s m e r e t t e r j e s z t ő m u n k á k b ó l t á j é k o z ó d t a m . 
1 8 . KENDE P é t e r t a n u l m á n y a , m e l y n e k t a r t a l m á r a j ó l e m l é k s z e m , de 
c í m é t e l f e l e j t e t t e m , az 1 9 7 ö - e s é v e k m á s o d i k f e i é b e n , a : I r o d a l m i 
ú j s á g b a n j e l e n t meg. A p o n t o s h i v a t k o z á s e l m a r a d á s á n a k oka a z , hoqv e 
f o l y ó i r a t o t m i n d e n k ö n y v t á r u n k b a n z á r a l a t t t a r t i á k . 
1 9 . NAGY C s a b a , K í s é r l e t e . a b e t i l t o t t i z t f s z í 
ú j j á s z e r v e z e s é r e , i n I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y é - , LX.XXIX < 1 9 8 5 . 
k ü l ö n ö s e n 5 2 6 ; I g n o t u s R a i es L u k á c s G y ö r g y l e v e l v a l t á s a 1 9 4 5 - 4 6 - b M , 
AMBRUS J á n o s b e v e z e t ő j e v e i , i n J ó z s e f A t t i l a es a S z é p S z ó , s z e r k . 
HEGYI B é l a é s TARJAN Magda, 6 p . , L a p k i a d ó V á l l a l a t , 1 9 8 7 , 1 1 7 - 1 3 4 . 
2 0 . J ó z s e f A t t i l a ö s s z e s M ü v e i , I I I , s . a . r e n d , S Z A B O L C S I 
M i k l ó s , B p . , A k a d é m i a i K i a d ó . 1 9 5 8 ( a t o v á b b i a k b a n JAoM, I I I ) , 1 4 7 . 
2 1 . HOLLÓS KQRVIN L a j o s , 1 9 8 6 , 2 1 . 
2 2 . JAoM, I I I , 1 4 7 . 
2 3 . JAÖM, I I I , 1 4 8 . 
2 4 . LUKACS G y ö r g y , B l u a - t é z i s e k , i n U ö . , T ö r t é n e l e m es 
o s z t á l y t u d a t , B p . , M a g v e t ő K i a d ó , 1 9 7 1 , 6 6 1 - 6 9 1 , 
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25. JAgCÍ, I I I , 1 4 9 - 1 5 0 . 
2 6 . J A Ö M , III, 152. 
27. . F é n y m á s o l a t a a Pettífi Irodalmi Múzeum K é z i r a t t á r á b a n , 
e g y e l ő r e j e l z e t n é l k ü l . 
28. (Korábban:) akik hősi 
29. (Korábban;) vágyaik megtagadása 
30. (Korábban;) megtagadni ok - á t m e n e t i l e g , tehát h a r m i n c - n e g y v e n 
31. (Korábban:) Érti a 
32. (Eredetileg így. K é s ő b b i ) A költő úgy l á t j a , hogy Amazokban 
(A b e s z ú r á s azonnal töröl v e , még mielőtt a korábbi m o n d a t k e z d ő 
kisbetűre cserélődött volna.) 
33. ( K o r á b b a m ) h ő s i e s s é g 
34. (Korábban:) k i s , 
35. ( K o r á b b a m ) A költő amikor 
36. (Kérábbarti) azokat (...?) 
>7. (Korábban:) e s z t e n d e j e szült 
36. (Kprábban;) áll (...?) 
39. (Kjprábban;) hanem 
40. <KÍpr ábban:) f 
41. (Korábban;) borzalmaknak olyan t ö m e g é t , 
42. (Korabban;) s z o c i á l d e m o k r a t á n a k , ha 
43. (Kprábban:) nem a z é r t , mert 
44. (Korábban;) b e l á t j á k , 
45. (Töröl vei) Vagy talán azért s z o c i a l i s t á k , h á l á b ó l , hogy 
Engelsnek és M a r x n a k , a gyárosnak és b a r á t j á n a k , a két fi1 ó z o f u s n a k , 
(így) aki melléjük á l l t , igaza legyen? A kolttí általában azért 
s í o c i a l i s t a , mert belátja ezt. 
46. (Korábban:) olyan meg 
47. h a t á k o n y a n 
48. (Korábban:) hatákony (így) működését 
49. (Kjorábbam) i r o d a l m a . 
50. (Korábban:) s 
5 1 . (A kézirat itt m e g s z a k a d . ) 
52. Az i t t i s m e r t e t e t t f ö l f o g á s t erősítő további b i z o n y í t é k k a l , 
az MTA K ö n y v t á r Ms 5 4 9 5 / 5 2 . s z . k é z i r a t á v a l , melyre c s a k u t ó b b , Stoll 
B é l á n a k h á l a f i g y e l t e m f ö l , e g y későbbi írásomban v i s s z a t é r e k . Szintén 
a k k o r e l e m z e m k r i t i k a i l a g F E J T Ő F e r e n c különböző v i s s z a e m l é k e z é s e i t , 
M l y e k i n k á b b a k i z á r á s , i l l e t v e Arthur K0E5TLER egyik 
v i s s z a p e l é k e z é s é t ( E g y h a l o t t B u d a p e s t e n , in Mozgó V i l á g , IX. (1983), 
j'ún., 6 2 - 6 4 , közzéteszi VEZÉR E r z s é b e t ) , mely inkább a kilépés 
f e l t e v é s é v e l h a r m o n i z á l . 
T u l a j d o n k é p p e n két s z ü l e t é s n a p h o z is kötődnek jókívánságaim; 
K e s e r ű Bálintéhoz és V á s á r h e l y i Miklóséhoz e g y a r á n t . Valeant! 
£ 1 ő a d á s o e a t 1987 a u g u s z t u s á b a n írtam, s először szűk közönség 
e l ő t t , azon a b e n s ő s é g e s t u d o m á n y o s ülésen mutattam b e , amelyet Keserű 
Bálint h a t v a n a d i k s z ü l e t é s n a p j á n r e n d e z t ü n k , s amelyen átadtuk a 
»zegedi mester t i s z t e l e t é r e k é s z ü l t , e g y e l ő r e k é z i r a t o s E m l é k k ö n y v e t . 
Abban végül mégsem ez a szövegem s z e r e p e i , hanem egy "Marót Károly és 
leölt észét s z e m l é l e t e " c . t a n u l m á n y o m . A hallgatóságból ugyanis többen -
t a p a s z t a l t b o r ú l á t ó k ! - közlési nehézségeket j ó s o l t a k , s én úgy 
é r e z t e m , h e l y e s l e s z , ha ennek az előadásomnak más pártfogót k e r e s e k . 
Azonnal aeg is talalte« a szövegben már egyébként is említett 
ítyai jóbaratom s z e m é l y é b e n . tgy t ö r t é n t , hogy a c i k k , amelyet az 
01 vas 6 a kezében t a r t , végül is a h e t v e n é t Vásárhelyi Miklós 
t i s z t e l e t é r e (három p é l d á n y b a n ) kiadott Emlékkönyvből való u t á n k o z l é s . 
Az E m l é k k ö n y v az ŰSzK-ban t a n u l m á n y o z h a t ó . ) 
T a n u l m á n y o d a t kéziratban e l o l v a s t a , tanácsaival s e g í t e t t , 
b á t o r í t o t t Bajtár E n d r e , Herner J á n o s , S t a n d e i s k y É v a , Szőke G y ö r g y , 
Veres A n d r á s . K é z i r a t o m hibáit is javította Stoll 6éla és Tverdota 
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Az i t t k o z o l t - f o r d í t á s A r k a g y i j S z t r u g a c k i j n a k az Ggonyok c . f o l y ó i r a t b a n 
k ö z z é t e t t v i s s z a e m l é k e z é s e a l a p j á n k é s z ü l t , fl c i k k b ő l a kevésbé i n f o r m a t í v , 
k ö z h e l y s z e r ű r é s z l e t e k e t t e r j e d e l m i okokból e l h a g y t u k , j ó l l e h e t éppen ezek 
a r é s z e k azok 
l e h e t n e k , mint 
i s m e r t e t é s e . A 
k ö v e t k e z t e t n i , 
nagy embereket 
amelyek a maguk módján s o k k a l döbbenetesebb h a t á s ú a k 
a S t a l k e r f o r g a t á s a és b e m u t a t á s a k ö r ü l i b o t r á n y o k 
egész v i s s z a e m l é k e z é s n y e l v s z í n v o n a l a o l y a s m i r e enged 
a m i r ő l p e d i g g y a k r a n és s z í v e s e n f e l e d k e z ü n k meg: az i g a z á n 
nem csak az e l l e n s é g e i k , a h i v a t a l , a " h a t a l o m " nem é r t i k 
meg, nem é r t i k Öt azok sem, a k i k a b a r á t a i n a k , a k ö z v e t l e n m u n k a t á r s a i n a k 
t a r t j á k magukat . Ez az í r á s számomra a z s e n i á l i s ember k ö r ü l k i a l a k u l ó 
L é g ü r e s t é r r ő j ^ i s s z ó l , ahoi p e d i g s e n k i e m b e r f i a nem tud m e g é l n i . 
(a f o r d . ) 
S z t r u g a c k i j 
T a r k o v s z k i j r ó l é s S t a l k e r r ő l 
78 j ú l i u s á b a n t ö r t é n t . A n d r e j T a r k o v s z k i j T a l l i n m e l l e t t f o r g a t t a 
a " S t a l k e r " - t , és én, mint az e g y i k forgatókönyvíró, v e l e v o l t a m . A n d r e j 
k i m e r ü l t e n , l e s o v á n y o d v a t é r t v i s s z a a f o r g a t á s r ó l , és n e k i ü l t ü n k a 
f o r g a t ó k ö n y v n e k . K i r a j z o l ó d o t t , hogy melyek a f e l e s l e g e s e p i z ó d o k , és 
K i g o n d o l t u k a s z ü k s é g e s e k e t . K i h ú z t u k a l é n y e g t e l e n n é v á l t d i a l ó g u s o k a t , és 
m e g t e r v e z t ü k a f o n t o s a k a t . Néha késő e s t i g e l v i t a t k o z t u n k , e g y e z k e d n i 
p r ó b á l t u n k , ám amikor k o r a r e g g e l f e l k e l t e m , A n d r e j már a f o r g a t á s n á l 
d o l g o z o t t . 
F e l h í v o m a f i g y e l m ü k e t : a d d i g a t r a g i k u s j ú l i u s i g A n d r e j még 
e g y e t l e n f e l v e t t k o c k á t sem l á t o t t . V á r t a s o r á r a , hogy a M o s z f i l m t ö l 
fcegkapja az e 1 t í h i v ó g é p e t . Emlékszem, hogy megdöbbentem, sőt meg i s i j e d t e m : 
úgy t ű n t , m i n t h a vakon végezné a m u n k á j á t , és hogy ebből e l ő b b - u t ó b b v a l a m i 
k e l l e m e t l e n s é g s z á r m a z i k . ' í g y i s t ö r t é n t , c s a k h o g y a b a j egészen v á r a t l a n 
i r á n y b ó l t ö r t r á n k . 
A f e l v e t t anyaq e l ő h í v á s a s o r á n a gépben z a v a r k e l e t k e z e t t , és a 
f i l m e r ő s e n m e g r o n g á l ó d o t t . úgy emlékszem m e g r o n g á l ó d o t t akkor 
K i h a l k o v - K o n c s a l o v s z k i j " S z i b é r 1 á d á " - j á n a k f e l v e t t anyag i s . Magától 
é r t e t ő d i k , s k a n d a l u m . A t e c h n i k a i r é s z l e g főnökének h e l y e t t e s e d i p l o m á c i a i 
i n f a r k t u s t k a p o t t (vagy g u t a ü t é s t , vagy i s i á s z t ) . A l e g k ü l ö n f é l é b b 
bűnbakokat s o r o l t á k e l ő . 
M i h a l k o v - K o n c s a l o v s z k i j t csak m o r á l i s a n é r i n t e t t é k a v e s z t e s é g e k . 
Vagy a r o n g á l á s b i z o n y u l t n á l a j e l e n t é k t e l e n n e k , vagy p e d i g hamarosan 
majdnem t é l i e s e n k o m p e n z á l t á k a n y a g i v e s z t e s é g e i t : a f i l m s z a l a g o t , a 
k ö l t s é g e k e t es e g y e b e k e t . Nem emlékszem p o n t o s a n . Megvolt akkor a magam 
b a j a . 
B o r z a s z t ó és g y a k o r l a t i l a g k i l á t á s t a l a n h e l y z e t b e k e r ü l t A n d r e j . 
Mint í r ó . t ö k é l e t e s e n megértettem a l e l k i á l l a p o t á t , h i s z e n ez ugyanaz (ha 
nem s z ö r n y ű b b ) , mint amikor egy í r ó e l v e s z t i müvének e g y e t l e n k é z i r a t á t , de 
ú g y , hogy a p í = z k oz a t sem marad meg. A körülmények azonban s o k k a l 
r o s s z a b b u l a 1 akL! 1 1 a k . E l p u s z t u l t az A n d r e j r é s z é r e k i b o c s á t o t t n l m s z a l a g 
f e l e , es v é g l e g e l v e s z í t e t t ü k a f i l m r e k a p o t t pénz k é t h a r m a d á t . A 
G o s z k i n ó b a n u d v a r i a s a n , de k a t e g o r i k u s a n megtagadták e v e s z t e s é g e k 
k o m p e n z á l á s á t . Kedvesen a z t a j á n l o t t á k n e k i , hogy a tönkrement s z a l a g o t 
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t e k i n t s e n o r m á l i s a n e l ő h í v o t t n a k és f o l y t a s s a a f o r g a t á s t , ami tor p e d i g e z t 
k e r e k e h v i s s z a u t a s í t o t t a , e r t e s é r e a d t á k , hogy n a g y l e i ' o é n . e s z e 1 minden 
v e s z t e s é g é t t o r ö l n i az a l k o t ó i k u d a r c r ó l s z ú l ó o a r a q r a f u s a l a p j á n , 
t e r m é s z e t e s e n , ha f ü t y ü l a f i l m r e , es egy m á s i k k a l kezd f o g l a l k o z n i . 
B i z o n y nehéz napok v o l t a k . A n d r e i komoran í á r t - k e l t , * i n t egy 
f e l l e g . A f o r g a t ó c s o p o r t megdermedt a s z o r n v ü s e - q t í i . ( E g y é b k é n t a 
c s o p o r t b a n s e n k i nem g o n d o l t d : e s z i d á l á s r a , s e n k i , k i v é v e A r c r e k e d v e s 
e m b e r é t , G e o r g i j R e r b e r q o o e r a t ó r t , a k i a : o n n í : i : c s i t 
i s m e r e t l e n i r á n y b a t á v o z o t t . ) N i n c E i s mit m o n d a n i . én i s e l v o l t a m 
k e s e r e d v e , és az e g e s : b a j t ö n t e l t e n a S z t r u g a c m j t e s t - é r e k ö r o k o s 
s z e r e n c s é t l e n s é g é n e k t u l a j a o n í t o t t a m . ti napot e g y i k é « r c í z é i t e r 1 : e r r ő l 
A n d r e j n e k , v a d u l es t ü r e l m e t l e n ü l e l k e r g e t e t t . 
És h i r t e l e n . . . Andrea T a r k o v s z k i í a l • i f i t " t f r r t é n l 
" h i r t e l e n " . 
K ö r ü l b e l ü l m á s f é l n e t t e l ' é s ö b h A n c r e j f e l v i d u l v a j e l e n t mea 
n á l a m . O l y a n v o l t . mint egy b á r á n y f e l h ő . R a q y o g o t t , ö * : i n t t r . - 4 1 . meg i s 
i j e d t e m , a m i k o r m e g l á t t a m , ő seq. b e j ö t t a s z o b á b a , l á b á v a l , h á t a v a i e s a 
t a r k ó j a v a i h o z z á t a p a d t a f a l h o : — ezt csat ó t u d t a , en r . e h á n y s z o r 
p r ó b á l t a m , de nekem soha nem s i k e r ü l t - , *. e k i n + e t é * a m e r n v p r e t r e 
f ü g g e s z t e t t e , és h í z e l g ő hangon é r d e k l ő d ö t t ; 
Mondd c s a k , A r k a g y í j , nem unt«tí t i . e o s r e r a t i r n ; a 
" P i c k n i cl: * - e t ? 
- - H á t , t ö b b n y i r e u n t a m , - - öv a t o s s a q o ó 1 ri-m h a z u d t a m . 
— Aha — mondta é s j ó i n d u l a t ú a n b o 1 0 0 a t o t • , - Na es mit s z ó l n á : 
r o z z á , ha a " S t a l k e r " - t rem egy r é s z e s r e , hanem i é t r e : 1 s r >: z er vezr.é n. ' 
Nem fogtam f e l a z o n n a l a d o l o g l é n y e g é t . P e d i g a n a p n á l n 
v i l á g o s a b b v o l t . A második r é s z h e z adnak i d ő t i s , pénz • i s , f i l m s z a l a g o t 
í s . Ha m i n d e z t h o z z á t e s s z u t a n h o z , ami az e l s ő v á l t o z a t b . l e g m s r a d t , a k k o r 
k i v á g h a t j u k magunkat a c s á v á b ó l . £ s méa egy nem Kevésbé f o n t o s k l r u 1 mény: 
e k k o r én már ö s z t ö n ö s e n é r e z t e m a z t , ami Ant i re j r -et mint t a p a s z t a l t p r o f i n a t 
t e l j e s e n v i l á g o s v o l t , - - e l g o n o o l á s a i n a k , amelye i . a munka s c r á n 
U ' p q v a l t o z t a k es g a z d a q o d t a k a.- eqy s z é n * aot , i l e r e t e f n a q y r n nar; -.n z í lkel ' 
v 0 1 1 a le mar. 
- - £ s m e g e n g e d i k 1 - - majdnem s u t t o g v a Kérdeztem. 
A n ű r e j c s a k rám n é z e t t es e l f o r o u l t . Később megtudtam: mar néhány n a p p a l 
k o r á b b a n e l k ü l d t e e t á r g y ú i g é n y l é s é t (vagy k ö v e t e l é s é t 1 az i l l e t é k e s 
h a t o s á g h o z , és o t t ö s s z e h ú z ó d z k o d v a es a f o g u k a t c s i k o r g a t v a megadtat az 
e n g e d é l y t . 
T e n á t a k k o r - - h a n g z o t t i s m é t g y a k o r l a t i a s a n - - u t a z z 
L e n i n g r á d b a B o r i s z b á t y á d h o z , hogv t í z nap múlva ü j f o r g a t ó k ö n y v l e g y e n a 
kezemben. Két s z é r i á r a . A h e i v s z i n t ne v á l t o z t a s s á t o k mec. C s a e a 
D i a l ó g u s o k a t é s a r ö v i d r e p r í z e k e t . es ami a l e g f ő b b : S t a 1 k é r n e k 
t ö k é l e t e s e n másnaK k e l l l e n n i e . 
- - Mégis m i l y e n n e k ? - - noknentem meg. 
Honnan t u d j a m ^ De ennet a t i b a n d i t a t o t - n a t 'eg a s z e i i e m e se 
n a r a d j o n a f o r g a t ó k ö n y v b e n . 
E m l é k s z e m , f e l s ó h a j t o t t a m . De i n t v o l t mit t e n . : nm, hogy a tnt.fci 
f o r g a t ó k ö n y v í r í j á v a l hogyan d o l g o z o t t , •: óztunk ; r o v e t ez Öl ép ¡J Í- a l a k ú i t 
V i s z e m az ú j e p i z ó d o t , a m i t t e g n a p c s a k k ö r v o n a l a z t u n k . "Nem e l é g j ó . 
D o l g o z d á t . " "De a k k o r monda meg, mit d o l g o z z a k át r a j t a , mit t e g y e k h o z z á , 
mit vegyek e l b e l fiié?" "Nem tudom, t e vaov a f o r g a t ó k ö n y v í r ó , nem é n . 
T e s s é k , d o l g c z d á t . " A t d o i g o z o m , •egpróDaiü! ' t.>. a p n i h a n g n e m e t , az 
e l g o n d o l á s t , annak a l a o j a n , anogy őt i s m e r e m . . . "ost még r o s s z a b b . D o l g o z : 
é t . " S ó h a j t o z o l ; , o a a k u l logor. a t e l v e v d q é p h e r . ' 1 , t . tar j o b b , De ,neg nem 
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a : i g a z i . M i n t h a i t t ebben a mondatban e l ő b u k k a n t v o l n a v a l a m i . P r ó b á l d meq 
k i f e j l e s z t e n i . . . " F á s u l t a n n é z e g e t e m " e z t a m o n d a t o t " . Mondat , m i n t a 
t ö b b i . S z e r i n t e m t e l j e s e n e s e t l e g e s . N y u g o d t a n k i i s h a g y h a t t a m v o l n a . De 
Á t d o l g o z o m , S o k á i g ü l v a s s a , ú j r a á t n é z i , b o r z o l j a a b a j u s z á t . A z t á n 
h a t á r o z a t l a n u l m o n d j a : , r N - n a . . . J ó l v a n , e g y e l ő r e m e g t e s z i . L e g a l á b b l e s z 
m i b ő l k i i n d u l n i , . , Most' p e d i g í r d át e z t a d i a l ó g u s t . B ö k i a t o r k o m a t ^ 
m i n t egy s z á l k a . Hozd ö s s z h a n g b a az e l ő t t és az u t á n a á l l ó e p i z ó d d a l , " 
' M i é r t , n á t n i n c s ö s s z h a n g b a n ? " " N i n c s , " "és mi nem t e t s z i k benne n e k e d ? " 
'Nem tudom. D o l g o z d á t , hogy h o l n a p e s t é r e k é s : l e g y e n . " Hét í g y d o l g o z t u n k 
a f o r g a t ó k ö n y v v e l , a m i t már minden h a t ó s á g r é g e n e l f o g a d o t t és j ó v á h a g y o t t . 
- - É s m i l y e n l e g y e n az ú j f o r g a t ó k ö n y v b e n S t a l k e r ? 
Nem tudom, Te v a g y a f o r g a t ó k ö n y v í r ó , nem é n , 
é r t h e t i . A z a z , t e r m é s z e t e s e n , semmi sem v o l t é r t h e t ő , hanem már e g y s z e r ű e n 
c s a k m e g s z o k o t t . E g y é b k é n t i s még a munka m e g k e z d é s e e l ő t t v i l á g o s a n l á t t u k 
a b á t y á m m a l : ha A n d r e j T a r k o v s z k i j t é v e d i s , még a h i b á i i s z s e n i á l i s a k , és 
az á t l a g r e n d e z ő k h e l y e s d ö n t é s e i n e k t u c a t j á v a l é r n e k f e l . 
V a l a m i m e g é r z é s b ő l m e g k é r d e z t e m : 
- - F i g y e l j , A n d r j u s a , minek neked a f i l m b e n a f a n t a s z t i k u m ? Nem 
l e h e t n e h a g y n i a f e n é b e ? 
R a v a s z k á s a n e l m o s o l y o d o t t - - t i s z t á r a mint egy m a c s k a , a m e l y i k f ö l f a l t a a 
h á z i ú r p a p a g á j á t . 
— Ez a z 1 Te magad a j á n l o d ! Nem é n 1 Már régen s z e r e t n é m , csak 
f é l t e i n megmondani n e k t e k , nehogy m e g s é r t ő d j e t e k . . , 
Egy s z ó m i n t s z á z , másnap r e g a e l L e n i n g r á d b a r e p ü l t e m . Hogy m i k é p p 
b o l d o g u l t u n k B o r i s s z á i , a r r ó l nem f o g o k í r n i , mert nem m a g u n k r ó l í r ó k , 
hanem A n d r e j T a r k o v s z k i j r ö l . Neit f a n t a s z t i k u s s z c e n á r i u m o t í r t u n k , hanem 
p é l d á z a t - s z er Üt i n a p é l d á z a t o n o i y a n t ö r t é n e t e t é r t ü n k , a m e l y n e k s z e r e p l ő i 
egy a d o t t kor t i p i k u s e s z m é i n e k és m a g a t a r t á s f o r m á i n a k t i p i k u s k é p v i s e l ő i ) . 
A Zónába i n d u l , hogy l e g h ő b b v á g y a i t e l j e s ü l j e n e k , a d i v a t o s í r ó , a 
J e l e n t ő s Tudós es v e z e t i Őket az ú j h i t A p o s t o l a , a maga nemében s a j á t o s 
i d e l ó g u s . 
P o n t o s a r i t í z nap m ú l v a v i s s z a t é r t e ® T a l l i n b a , A n d r e j a r e p t é r e n 
v á r t rám. M e g ö l e l t ü k e g y m á s t . M e g k é r d e z t e : E l h o z t a d ? B ó l i n t o t t a m , 
i g y e k e z t e m , hogy ne r e m e g j e k . O t t h o n e l v e t t e t ő l e m a k é z i r a t o t , c s ö n d e s e n 
bement a m á s i k s z o b á b a é s j ó l b e c s u k t a maga mögött az a j t ó t . Az a s s z o n y o k 
h o z z á f o g t a k , hogy m e g v e n d é g e l j e n e k engem, k o n y a k o t t e t t e k az a s z t a l r a 
' é p p e n s z ü l e t é s n a p o m v o l t ) . Nem i s tudok m i t m o n d a n i , m i n d e n k i n e k gombóc 
v o l t a t a r k á b a n . 
E l t e i t v a l a m e n n y i i d ő . T a l á n egy óra k ö r ü l b e l ü l . 
K i t á r u l t a : a j t ú é s bejött A n d r e j . Az arca semmit sem árult e l , 
c s a k a b a j u s z a v e i t f d 1 b o r z o 1 v a , m i n t m i n d i g , ha nagyon e l g o n d o l k o z o t t . 
S z ó r a k o z o t t a n r á n k n é z e t t , odament az a s z t a l h o z , a villájára 
t ű z ö t t egy f a l a t é t e l t , a szájába vette és rágni kezdte. Aztán azt mondta a 
f e j ü n k f e l e n é z v e : 
- - E l ő s z ö r az é l e t b e n SAJÓT f o r g a t ó k ö n y v e m van. 
N y o l c v a n j a n u á r 3-án este Andrej Tarkovszkijjal fölléptünk a 
f i I m f o r g a l m a z á s i v á l l a l a t képviselői előtt. A hatalmas teremben azok az 
emberek g y ű l t e k ö s s z e , a k i k n e k meg kellett á l l a p í t a n i u k , hogy fognak 
v i s z o n y u l n i a nez űk a 5 1 a 1k e r " - h e z , és ettől függően hány példányt kell 
f o r g a l o m b a h o z n i a f i l m b ő l . Andrej k i á l l t , megmagyarázta a f i l m e t , beszélt 
a v e l e v a l ó m u n k á r ó l , v á l a s z o l t a k é r d é s e k r e . A kérdéseket nagyon 
furcsáknak t a l á l t a m . H i r t e l e n egy élénk basszus hangzott fol a teremben: 
"ÉS k i f o g j a e z t a z a g y v a s á g o t végignézni?" Helyeslő nevetés harsant fel. 
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A n o r e : e l f e h é r d e t t , a k e z e o k o l b e s z ő r ű i t . I g y e k e i t e » r.em n é z n i r á , s z ó t 
f e r t e m , De már ment e> e i . orctoD t u d j a , f iová ¡í e rt t e k a • i ; ím or c : ; S l eme 
l á n g e l m é i , A s ö r ö z ő b e " 1 A piszoárba"
1
 A •fenébe"' Be szelte ¡r. és l á t t á n , a n o g • 
l a s s a n f o r g o l ó d n i k e z d e n e k a t a r k o k , és s z e d l a s s a n , h a n q o & b e s z é l g e t é s es 
n e v e t q é l é s k ö z e p e t t e k i v o n u l n a k a s z é k s o r o k k o z ú l . A t a r k ó ! p e r s z e mina 
k u 1 o n b o z B e k * v o l t a k , nekem meci s úg> t ö r . t , m i n t h a e g y f o r m á n h á j a s a i es 
korbeérhetetl enek l e t t e k ; o l r . ? , es m i n d e g y i k e n o t t f e n ' l e t t . - ' I n a a mar 
i s m e r t , j ó l i akDt "Nem k e l l " 
S o h a ném é l t e m még at ehhez h a s o n l ó t . 
E m l é k s z e m , lejöttünk a dafcoqörói a lépcső előtti kis térre. Andre 
í fogat c s i k o r g a t t a . Nekem remegett a » e z e m . es csak nagy uggyei ba ai 
t u d t a m e l ő v e n n i a g y u t í t , hogy r á g y ú j t s á k . 
Néhány férfi és nú a koze.'inkben m a r a d t , Miközben '.qt : anu 
k o r u l t e k i n g e t t e k , t é i h á r i c c s e r i mormogták} 
— Ne g o n d o l l a k . . . Nem v a q v u n k <n: na i i v i . . . fi ért p i l 
A n é g y m i l l i á r d n e r ő számára 19d p é l o á n . t adott s i a 
f 1 1 m f o r g a l m a z á s i v á l l a l a t . 
E g é s z M o s z k v á n a k 7 k o o ; a j t o c t . 
(• l e g e l s ő h ó n a p o k b a n M o s z k v á b a n kétmillióén nezt; mec a 'Stalkert' t. 
' t o r d . :
 :
'll kol ?. 'jvongvi ' 
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A M 6 S Z E R T A N I S E G É D E S Z K Ö Z 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 1 1 . s z o m b a t , o s z t á l y f ő n ö k i ó r a . 
A t a n á r n ő u n o t t a n t ú r k á l a s z e m é b e n . N a g y , n e d v e s , v é r e r e s szeme 
van n e k i . I l y e n m e s s z i r ő l a p a d b ó l ez nem l á t s z i k , de e l ő z ő nap - a m i k o r a 
ftajkrónikát i d e a d t a - k ö z e l r ő l l á t t a m . Akkor s ű r ű n p i s l o g o t t é s néha 
k i f o r d í t o t t a a s z e a é t , hogy c s a k a f e h é r j e l á t s z o t t , k ö z b e n a r r ó l b e s z é l t , 
m i r ő l k e l l a k r ó n i k á s n a k í r n i a . 
Csodálom e z e k e t az u n d o r í t ó s z e m e k e t . Akkor i s f i g y e l n e k m i n k e t , 
a m i k o r a t a n á r o k a t á b l a f e l é f o r d u l v a í r n a k , v a g y r a j z o l n a k . H i n d i g 
m e g l á t j á k ki a r o s s z . Nem t u d j u k m i k o r c s a p n a k l e r á n k , hogy h a t a l m a s r a 
nőve m e g f e n y e g e s s e n e k m i n k e t . . . 
A z t m o n d t á k , k é t h é t m ú l v a b e s z e r e l i k az o s z t á l y b a a 
v i d e ó k a m e r á k a t . í g y a t a n á r - a h a l l g a t ó ó r á j á t e l l e n ő r i z v e - már a k k o r i s 
l e g a l á b b három szemmel f i g y e l h e t b e n n ü n k e t , ha n i n c s i s a t e r e m b e n . De most 
i t t v a n . F e n n ü l a k a t e d r á n a n a g y b a r n a a s z t a l m ö g ö t t . A z z a l a k e z é v e l , 
a m e l y i k k e l e d d i g a s z e m é t p i s z k á l t a most egy s p i r á l f ü z e t e t emel f o l az 
a s z t a l r ó l : 
- tij.feledata is lesz m o s t a n t ó l a h e t e s e k n e k . K i k most a h e t e s e k . . . F i g y e l j 
már ide, nem a k a r o m még e g y s z e r e l m o n d a n i . Ebbe a f ü z e t b e be k e l l í r n i u k 
minden n a p , hogy mi t ö r t é n t az ó r á k o n és a s z ü n e t e k b e n . Már a k ö v e t k e z ő 
o s z t á l y f ő n ö k i ó r á t a z z a l f o g j u k k e z d e n i , hogy a h e t e s f e l o l v a s s a a 
b e j e g y z é s e k e t . A k i r ő l sok r o s s z k e r ü l a f ü z e t b e , az g y ü j t h e t i a m a g a t a r t á s 
f e k e t e k e t . Minden f o n t o s d o l g o t be k e l l > r n i , nem é r d e m e s e l t i t k o l n i 
s e m m i t , e l ő b b - u t ó b b ú g y i s m i n d e n r ő l t u d n i f o g o k . 
Ezekkel a m o n d a t o k k a l k e z d ő d ö t t a 6 / a o s z t á l y f ő n ö k i f ü z e t é n e k a 
t ö r t é n e t e . A f ü z e t á l t a l á n o s i s k o l a i é v e i n k l e g f o n t o s a b b í r á s o s 
dokumentuma. H í r t ad az o s z t á l y h a n g u l a t á r ó l , m e g t u d h a t j u k mik v o l t a k 
a k k o r i b a n a súlyos bűnök és az a p r ó b b b o t l á s o k . E l ő r e h a l a d v a az o l v a s á s b a n 
h a t á r o z o t t kép a l a k u l h a t k i bennünk az e g y e s s z e m é l y i s é g e k r ő l . ( H . G y . , a k i 
m i n d i g v e r e k s z i k , M . C s . , aki m i n d i g v a l a m i " c s ú n y a " d o l g o n t ö r i a f e j é t . ) A 
feljegyzések é r z é k e l t e t i k a h e t e s e k ö r ö k d i l e m m á j á t ! " b e í r j a m vagy ne 
í r j a » " ("Te is beírtál! . . . E z siár s o k , e z t már k é n y t e l e n vagyok b e í r n i , nem 
t e h e t e k m á s t . . . Valamit be k e l l í r n o m , s a j n á l o m ! " ) é s tanúi l e h e t ü n k a 
menekülési k í s é r l e t e k n e k ; "Nem t ö r t é n t semmi k ü l ö n ö s . " 
Ne tévesszen meg b e n n ü n k e t az az é r t é k r e n d , amely m e g h a t á r o z z a 
e z e k n e k a kis f e l j e l e n t é s e k n e k a s z e m l é l e t é t . Ez egy k é p m u t a t ó é r t é k r e n d . A 
t a n á r szemével ilyen az o s z t á l y , é s ha v é g i g o l v a s s u k a b e j e g y z é s e k e t j o g g a l 
g o n d o l h a t j u k : ez egy b e t e g s z e m . 
(E s o r o k í r ó j á n a k b ű n e i - az a l á b b i r é s z l e t b e n - M . R . monogram 
ut án o l v a s h a t ók . ) 
Ho S h i Minh T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a I I . s z . G y a k o r l ó A l t a l á n o s 
I s k o l á j a . 6 7 a . O s z t á l y f ő n ö k i f ü z e t . ( R é s z l e t . ) 
s z e p t e m b e r 1 7 . p é n t e k 
- M.Cs. ó r a e l ő t t m u t a t ó p á l c á v a l h a d o n á s z o t t . 
- F o l ü r a j z : s z ü n e t b e n B . P . v i s s z a f e l e s e l t az Űrnek. 
- O r o s z t 0 . a s z ü n e t b e n m e g l ö k t e K . - t é s az e g é s z o s z t á l y e l d ő l t , ó r á n 
S z . A . f o r g o l ó d o t t é s a k ö n y v é t m u t o g a t t a E . - n e k . A z t á n a t a n á r n ő 
m e g s z ó l í t o t t a A . - t é s E . - t é s a m i k o r l e ü l t e k n e v e t t e k r a j t a . 
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sz_egt. 18. szombat 
- O r o s z : M . C s . k ö p k ö d t e a l á n y o k a t . M.R, és K . A . v e r e k e d e t t , 
s z e o t . 2 0 , h é t f fl 
- M a t e m a t i k a : M . C s . c e r u z a b e t é t t e l k ö p k ö d ö t t . 
s z e p t , 2 2 . 
M a t e m a t i k a : S z . a r a d í r d a r a b o k k a l k ö p k ö d ö t t . M. nem h o z t a e l a 
m u n k a f ü z e t e t . 
s z e p t . 2 3 . 
- M a t e m a t i k a : P . A . r i z z s e l k ö p k ö d ö t t , 
- Magyar n y . : M . C s . és O . Z s . r u g d o s t a k é s b e n n m a r a d t a k . 
s z e p t . 2 4 . 
- Háromnegyed n y o l c r a j ö t t e m . 
- T e s t n e v e l é s : s o k a t j á t s z o t t u n k . 
- O r o s z : j ó l d o l g o z t u n k . 
* T ö r t é n e l e m ; nem t o r t é n t semmi k ü l ö n ö s . 
s z e p t . 2 5 . 
- O r o s z : K. n é n i e l v e t t e az e l l e n ő r z ő m e t meg S z . A . - n a k b e í r t , 
- M a t e m a t i k a : T a n á r n é n i meg v o l t e l é g e d v e a m u n k á n k k a l . 
- S z ü n e t : H . G y . m e g v e r t e V . H . - t . 
s z e p t . 26. 
- S z ü n e t b e n B . P . nem á l l t s o r b a . 
s z e p t . 2 9 . 
~ É n e k - z e n e : M . C s . c s ú n y á k a t m u t o g a t o t t . 
- S z ü n e t : B . P . nem á l l t s o r b a , v e r e k e d e t t é s v i s s z a f e l e s e l t t ö b b s z ö r i 
f i g y e l m e z t e t é s u t á n i s . 
o k t . 3 . 
M a t e m a t i k a : S z . A . h a d o n á s z o t t a 4 / a r a j z á s : 1 ó j á v a l és a z á s z l ó t a r t ó t i s 
l e v e r t e , 
o k t , 6 . 
- P . A . a s z ü n e t b e n nem ment k i . 
o k t . 1 2 . 
" O r o s z : H . G y . - r e s o k a n p a n a s z k o d t a k . 
- T ö r t é n e l e m : az o s z t á l y r e n d e t l e n v o l t . 
o k t . 1 3 . 
- S z ü n e t b e n , ének ó r a e l ő t t P . úgy g y o m o r s z á j o n v á g t a M . - t , hogy nem k a p o t t 
1 e v e g ö t . 
Qjk t . 14. 
- F i z i k a : B e c s e n g e t é s u t á n sem l e h e t e t t b í r n i az o s z t á l l y a l . 
okt. 22. 
É n e k : P . - t k o m o l y a n m e g s z i d t a t a n á r ú r . Azt mondta n e k i , h o g y h a j á t s z i k 
k i d o b j a . 
~ O r o s z : s z ü n e t b e n m e g v e r t e K. - t M. ú g y , hogy s í r t i s . 
^ U j T T V . f e l j ö t t m e l e g e d n i a s z ü n e t b e n . B. B ó r a e l ő t t 2 p e r c c e l j ö t t 
meg. S z . J . az í r á s v e t í t ő h ö z n y ú l k á l t és k a p c s o l g a t t a . 
Q k t . 2 5 . 
~ M a t e m a t i k a : Majdnem ö t ö s t k a p t a m . 
~ é n e k i M. c s ú n y á k a t g y u r m á z o t t . 
o k t 27 
- " S r f T v . B . a l m á t és ö k ö r s z e m e t e v e t t az órán, amikor a szoprán g y a k o r o l t . 
ojt. 28. 
- É n e k : S z . J . g ú n y r a j z o k a t g y á r t o t t . 
^ e í : I . n é n i t a n í t o t t , egy picit r o s s z a k v o l t u n k , de meg volt velünk 
e l é g e d v e . S z ü n e t b e n H . G y . r u g d o s ó d o t t . 
üuauuxan-j' 
n o v . 5 . 
- S z ü n e t b e n M . C s . v e r e k e d e t t а h e t e s s e l . H. v e r e k e d e t t а P a j t á s s a l . H . G y . 
é s M . C s . b e s z a l a d t a k a P a j t a s é r t . 
n o v . 6 . 
- S z ü n e t b e n t ö r t é n : H . G y . s z a l a d g á l t a t e r e m b e n . H . G y . v e r e k e d e t t S z . A . , 
B . A . c s ú f o l t a H . G y . e d e s a n y j á t . ( s i c ! ) 
n o v . 6. 
- G y a k o r l a t i : e e g i s n e r k e d t ü n k egy ú j s z e r s z á m m a l , a f ú r ó v a l . 
- S z ü n e t b e n H . G y . és M . Z s . s z a m á r f ü l e t m u t o g a t t a k . 
n o v . 1 3 . 
- S z ü n e t b e n t ö r t é n t : O r o s z ó r a e l ő t t M . C s . , K . P . és K . A . d o b á l t á k P . A . 
s a p k á j á t és e b b ő l v e r e k e d é s l e t t . B . A . m e g v e r t e V . 6 . - t mert a z t 
e o n d t a , hogy c i g á n y . 
n o v . 2 7 . 
- I . n é n i m o n d t a , hogy n a g y o n s z é t h ú z az o s z t á l y . 
d e c . 4. 
- S z ü n e t i M a t e m a t i k a e l ő t t H . G y . e s M.ft. m e g l ö k t e a s o r t , és t ö b b e n s i r t a k . 
- G y a k o r l a t i : a l á n y o k r e n d e s e k v o l t a k . 
d e c . 1 1 . 
- O r o s z i M.f i . é s még t ö b b e n , a m i k o r még nem j ö t t be a t a n á r n ő k ö n y v v e l 
v e r e k e d t e k . 
- S z ü n e t b e n H . G y . úgy e l l ö k t e V . G . - t , hogy a kovon elesett és s í r t . 
^c. 15. 
- S z ü n e t b e n H . G y . é s S z . - é k h a m a r á b b j ö t t e k f o l m i n t a t ö b b i e k . 
d e c . 1 8 . 
- é l ő v i l á g : S z . J . az ó r á b a t ö b b s z ö r i s b e l e s z ó l t . 
- S z ü n e t b e n : M.R. é s P . M . b e s z a l a d g á l t a k . 
d e c . 2 2 . 
- S z ü n e t : H . G y . az e g y i k á l l a t á l l k a p c s á v a l h a d o n á s z o t t . 
1 9 7 7 . j a n . 1 3 , 
- T ö r t é n e l e m e l ő t t B . P . , K . A . , Р.Л. h ü l y é s k e d t e k . 
j a n . 1 4 . 
- ének e l fitt B . P . a t r i k ó j á t A. t í z ó r a i j á b a d o b t a . Az e g é s z o s z á l y 
r e n d e t l e n v o l t . 
i a n . 2 1 . I r o d a l o m : A s z ü n e t b e n b e n n e a r a d t H . G y . , p e d i g nem i s f e l e l ő s . M. i s b e n n m a r a d t . 
. 
H . G y . , P . A . , P . M . nem a k a r t a k k i m e n n i . B . n e k e m l o k t e a s z é k e t . B . 
j a n . 2 5 , 
- S z ü n e t 
j a n . 2 7 . 
v e r e k e d e t t . 
K . E . e g é s : h é t e n a W C - r e j á r k á l t m i n d e n s z ü n e t b e n , p e d i g ő a h e t e s . 
- M . C s . úgy m e g l ö k t e O . Z s . - t a l é p c s ő n , hogy l e g u r u l t a l é p c s ő n és púp n ő t t 
a f e j é n . 
+ + + 
Az o s z t á l y f ő n ö k i f ü z e t k ö z ö s s é g r o m b o l ó h a t á s á t s i k e r ü l t 
k i n e r v e r n u n k . Jó osztály v o l t u n k . De v a j o n k i t u d t u k - e h e v e r n i m i n d a z t a 
nyomasztó é l m é n y t , m e g a l á z t a t á s t , ami az i s k o l á b a n é r t m i n i é t ' ? Az 
i s k o l á b a n , ahol minden f e l n a g y í t v a j e l e n t k e z i k : a h o l a t a n á r o k r o s s z 
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k ö z é r z e t e - e g y - e g y ó r a u t á n - már h a r m i n c g y e r e k r o s s z k ö z é r z e t e , a h o l a 
t á r s a d a l m i é l e t k í s é r l e t e i , k í B é r 1 e t k e z d e m é n y e i a g y o n i n j e k c i ó z o t t f e h é r 
e g e r e t c s i n á l n a k a d i á k o k b ó l , ahová minden évben más, h i t e t és l e l k e s e d é s t 
romboló ü r e s j e l s z ó é r k e z i k , ahol a h e l y e t t , hogy m e g t a n u l n á a g y e r e k , 
m i k é n t á l l j o n k i é r d e k e i m e l l e t t , csak a z t t a n u l j a , hogyan * i d o m u l j o n -
é r d e k e i t , é r t é k r e n d j é t f e l f ü g g e s z t v e - e g y - e g y ó r á r a a s z a k t a n á r o k egymás 
e l l e n h a t ó o k t a t á s i m ó d s z e r e i h e z , s z e s z é l y e s s z e m é l y i s é g e i h e z . 
Minden f e l n a g y í t ó d i k , mert egy h a z u g , megalkuvó t a n á r nem egy 
hazug me g a l k u v ó embert j e l e n t , hanem - a gyermek s z á m á r a - a " f e l n ő t t " 
a r c h e t í p u s á t . A t a n á r vagy t a n á r n ő ö r ö k l i az a p a , vagy az anya a r c h e t i p i k u s 
j e g y e i t , s a f o g é k o n y k i s agyakban minden m o z d u l a t u k s z á z s z o r o s a n 
t ü k r ö z ő d i k , minden s z a v u k s z á z s z o r o s a n v i s s z h a n g z i k . A v i l á g h o z v a l ó 
k ö t ő d é s ü k a l a p j a az ú j a r c h e t í p u s , amelyhez a f é l e l e m és a b i z o n y t a l a n s á g 
é r z é s e fog k a p c s o l ó d n i . A h a t a l m a s k o d ó , t ü r e l m e t l e n t a n á r t e h á t , nem 
e g / s z e r ü e n r o s s z t a n á r , hanem a d i k t a t ú r a démona. 
Azt m o n d j á k , ha v a l a k i b e f e j e z i az i s k o l á t k i k e r ü l az é l e t b e . 
P e d i g az i s k o l a i s az é l e t , az é l e t egy o r t o p é d d a r a b j a . Ahol minden 
" n e g a t í v h a t á s " l e ü l e p e d i k , a h o l a v e z e t ő k - a t a n á r o k - a f e l n ő t t é l e t 
ó v o d á s a i . 
Ahogy Murphy mondaná: ahol a : á l l a m i v e z e t é s p e t e r n a l i s t a , o t t az 
i s k o l a r e n d s z e r b e t e g e s e n i n f a n t i l i s n a k fog m u t a t k o z n i . 
S z e g e d , 1 9 8 7 . november 2 3 , 
M é s z á r o s R ó b e r t 
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S z í n h á z 
NapU - - (19Í7. 8.30. - 9.13.) 
a u g u s z t u s 3 0 . S z e g e d . 
S z í n h á z i f e s z t i v á l l e s z E u g é n i a B a r b a r e n d e z é s é b e n . A téma s z í n h á z i 
a n t r o p o l ó g i a , "A s z í n é s z h a g y o m á n y a i é s a n é z ő k i d e n t i t a s a " . 
s z e p t e m b e r 6. T a r v i s i o 
Á t l é p t e » a h a t á r t . Egy k i c s i t h i d e g van é s e s i k az e s ő . S T Q P - p a l menni 
m é g i s c s a k l a s s a b b . J ö h e t n e már egy a u t ó . . . 
M i l a n o . V á r n a k a b a r á t a i m . L e h e t a l u d n i , e n n i . és már csak 1018 km van 
h á t r a . H o l n a p e s t i g o d a é r e k , ÉS v e g r e vonattal u t a z h a t o m . 
s z e p t e m b e r 7 . M i l a n o - L e c c e 
Már k é t ó r á j a a t e n g e r t nézem a v o n a t a b l a k á b ó l . Kezdem é r t e n i B a r b á t , 
a m i é r t éppen i t t , d é l e n r e n d e z t e meg a f e s z t i v á l t . B í z o m b e n n e , hogy 
m e g i n t j ó e m b e r e k k e l hoz ö s s z e a s o r s . Ha már i d á i g e l j u t o t t a m , nem 
á l l h a t e l ő t t e m s e m m i l y e n a k a d á l y . 
E s t e l á t t a m az e i s ö e l ő a d á s t . N i c o l a S a v a r e s e - - a l e c c e i e g y e t e m 
s z í n h á z t a g o z a t á n a k t a n á r a — i g a z í t o t t e l . A : előadás q r a t i s , s ő t 
megkaptam a " T e r r a d - O t r a n t a " k ü l ö n s z á m á t i s . Egy k i c s i t e g y e d ü l 
v a g y o k . P o r s z e m a r e n d e z ő k , d r a m a t u r g o k , s z i n h a z i o r t é n e s z e i , s z í n é s z e k 
k ö z ö t t . Van h o l a l u d n o m é s az e l ő a d á s m i n d e n t f e l e d t e t . Hogy k é s ő b b e l 
ne f e l e j t s e m , í r o k r ó l a m o s t . 
Buyo Kabuki t á n c : Bár J a p á n b a n a ntík k i v o l t a k z á r v a m i n d e n f é l e 
nyilvános e l ő a d á s b a n v a l ó r é s z v é t e l b ő l - l e t t l e g y e n az a nemes NO 
s z í n h á z , v a g y a s o k k a l e l t e r j e d t e b b K a b u k i m é g i s k i a l a k u l t a j a p á n 
színház n4k á l t a l m ü v e i t á g a . A X I I . s z á z a d i J a p á n t e a h á z a i b a n é s a 
m a g a s r a n g ú s z a m u r á j o k p a l o t á i b a n a c e n z ú r a m e g k e r ü l é s é v e l h i v a t á s o s 
t á n c o s n ő k s z ó r a k o z t a t t á k a t e k i n t é l y e s n é z ő k e t . Nemes h ö l g y e k 
s a j á t í t o t t á k e l a t á n c m ű v é s z e t é t , s ő t i s k o l á k a t a l a p í t o t t a k é s a 
"Buyo" tánc e l s a j á t í t á s a a j ó n e v e l t e t é s a l a p v e t ő r é s z é v é v á l t , A 
"Buyo" szabad m ű v é s z e t l e t t é s ma m i n t " N i h o n B u y o " , v a q y i s " J a p á n 
tánc" néven i sm e r t . A: e l ő a d á s t m i n d i g a s h i mi s e n , - egy h á r o m h ú r ú 
gitárfajta hangja k í s é r i . Ez a h a n g s z e r a f u v o l á v a l e g y ü t t minden 
népi színházi e l ő a d á s zenei a l a p j á t k é p e z i . A K a b u k i t á n c m á s i k fontos 
kísérője az é n e k , amelynek szövegei d r á m a i és s z ó r a k o z t a t ó e s e m é n y e k e t 
m e s é l n e k e l . A közönség által jói ismert é s t i s z t e l e t b e n t a r t o t t 
t ö r t é n e t e k n e k történelmi és legendái h a g y o m á n y a i v a n n a k . 
A japán "Buyo" szó két kínai í r á s j e l l e l i r h a t ó l e , a m e l y e k közül 
mindegyik egy-egy t á n c s t í l u s t j e l ö l : " s o h a " és i 1 1 a t dI ' . E z e n k é t 
stílusnak a t e r m é s z e t e s z o r o s k a p c s o l a t b a n , de u q v a n a k k o r e s 
egyidejűleg ellentétben i s áll e g y m á s s a l , a z t a . " h a r m o n i k u s 
diszharmóniát" k é p v i s e l v e , a m e l y l á t h a t ó l a g a j a p a n k u l t u r á l i s e l e t 
egyik alapját k é p e z i . A " s o h a " s z ó u g y a n i s a t á n c o k a z o n c s o p o r t j á t 
j e l ö l i , amely a s z e r t a r t á s o s N0 s z í n h á z b ó l é s az ő s i s z e n t é s v a l l á s o s 
táncból alakult k i . A " s o h a " s t í l u s t f i n o m m o z d u l a t o k j e l l e m z i k . A 
táncosnő egy h e l y b e n á l l v a k ö n n y e d é n mozoq. t é r d é i t k i s s é b e h a j l í t j a , 
járása s z i n t e s i k l ó , m i k ö z b e n két l á b f e j e p a r h u z a m o s t a l k o t es 
f o l y a m a t o s a n k a p c s o l a t o a n van a t a l a j j a l . Az " í l i a t o k " s t í l u s e l l e n b e n 
s o k k a l é l é n k e b b , g y a k r a n n é p i ünnepek a l k a l m á v a l az u t c á n t á n c o l j á k 
k o m i k u s m o z d u l a t o k k a l , v i o a m r i t m u s b a n . M i n d k é t s t í l u s t egy h a r m a d i k , 
az úgynevezett "furi
1 ,
 e g é s z í t i k i a maga l e í r ó , e l b e s z é l ő j e l l e g é v e l 
(a modern nyelvekben a " f u r i * a "mimus" s z ó v a l f o r d í t h a t ó ) . 
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s z e p t e m b e r B, L e c c e 
Ha ú j s á g c i k k e t k e l l e n e í r n o m e r r ő l a f e s z t i v á l r ó l , í g y kezdeném: "Az 
t u g e n i o B a r b a ¿ I t a l s z e r v e z e t t é s v e z e t e t t I S T A - I n t e r n a t i o n a l ' S c h o o l 
of T h e a t r e A n t r o p o l o g y - i d é n s z e p t e m o e r 1 - 1 4 k ö z ö t t r e n d e z t e ö t ö d i k 
n y i l v á n o s s z e k c i ó j á t , 
A k é t h é t i g t a r t ó e l ő a d á s - és s z e m i n á r i u m - s o r o z a t r a a v i l á g minden 
t á j á r ó l h í v t a k meg r e n d e z ő k e t , d r a m a t u r g o k a t , s z í n h á z i s z a k e m b e r e k e t , 
és s z í n h á z : c s o p o r t o k a t . Az o l a s z , a n g o l , f r a n c i a , a m e r i a f c i , k a n a d a i , 
i t e j i i k ó i , a á n , c h i l e i , j a p á n , i n d i a i , i n d o n é z i a i , p e r u i é s m á l t a i 
c s o p o r t o k o n k í v ü l a JATE 8 . 1 5 - o s e g y e t e m i s z í n a p a d a i s k é p v i s e l t e t t e 
magát e z e n a s z a k m a i k ö r ö k b e n i g e n e l i s m e r t n e m z e t k ö z i t a 1 á 1 k o z ó n . . , " 
BiorgiD de L e c c e - a f e s z t i v á l m á s i k s z e r v e z ő j e és a M e d i t e r r a n e a 
T e a t r o l a b o r a t i D r í c s z í n é s z e - t ü r e l m e s e n v é g i g h a l l g a t j a a mondókámat a 
20G0 k i 1 ó m é t e r r ű l és a k é r é s e i m r ő l , majd bemutat egy t a n á r n a k , a k i 
s e g í t h e t r a j t a m . F a b n z i o C r u c i a n i nem k ü l d e l , m e g h a l l g a t , b e s z é l az 
e l t í z ö h é t r ő l é s m e g í g é r i , hogy bemutat F e r d i n a n d o T a v i a n m a k és 
e s e t l e g B a r b a n a k i s . 
++ + 
ftár nem v a g y o k e g y e d ü l . Vége az e l ő a d á s n a k . Várom G i o r g i o t , a k i 
m e g í g é r t e , nogy s e g í t K i s s e b i z o n y t a l a n s z á l l á s k ö r ü l m é n y e i m e n . Közben 
F e r d i n a n d o T a v i a n i k ö n y v é t o l v a s o m az O D I N - r ó l . F i a t a l o k ü l n e k l e 
körém a l é p c s ő r e . B e s z e l g e t n i k e z d ü n k . F i a t a l művészek közé c s ö p p e n t e m 
- g r a f i k u s o k , m a s z k k é s z í t ő k , f e s t ő k , k é z m ű v e s e k , d í s z l e t t e r v e z ő k é s 
e g y e t e m i s t á k : m i n d a n n y i a n v a l a m i l y e n k a p c s o l a t b a n á l l n a k a s z í n h á z z a l . 
D a r i o v a l l á z a s v i t á b a kezdünk - t e r m é s z e t e s e n a s z í n h á z r ó l . 
E l m a g y a r á z z a a l á t o t t a k a t - r é s z t v e t t egy t r é n i n g e n , a h o l a B a l i 
s z i g e t i s z í n h á z a l a p j a i t t a n u l t á k meg. N á l u k l a k o m . E l v i s z n e k a l e c c e i 
" G ö d ö r b e " , a h o l m a s z k k é s z í t é s r 61 , a T e a t r e I nf a n t 1 1 ér ÍJ 1 , a l e c c e i 
f i a t a l é r t e l m i s é g i e k é l e t é r ő l f o l y i k a s z ó , é s t e r m é s z e t e s e n az 
o t t h o n i m u n k á r ó l . 
s z e p t e m b e r 9, L. , 
D é l e l ő t t i s m e r k e d e m S a l e n t o v a l . A t ö r t é n e l e m s o r á n é l t e k i t t 
m e s s z a p i k , g o r a g o k , b i z á n c i a k , t ö r ö k ö k é s s p a n y o l o k , B a r o k k e r k é l y e k 
és h o m l o k z a t o k , b i z á n c i f e s t m é n y e k és m o z a i k o k , v e l e n c e i s t í l u s b a n 
é p ü l t t o r n y o k , dolmenek é s m e n h i r e k , f e h é r h á z a k , s z ű k u t c á k , é s 
n a g y o n k e d v e s e m b e r e k . A t e n g e r z o l d , G a l l i p o l i i g a z i m e s e - v á r o s . 
Ma e s e t e a " D a n z a O d i s s i " A r a d e o b a n . 
Mi a : I S T A ? 
A H o l s t e b r ó b a n ( D á n i a ) s z é k e l ő I n t e r n a t i o n a l S c h o o l of T h e a t r e 
A n t h r o p l o g y 1 9 7 9 - b e n j ö t t l é t r e E u g e n i o B a r b a v e z e t é s é v e l . A 
f o l y a m a t o s a n működő s z e r v e z e t t u l a j d o n k é p p e n a s z í n é s z i munka 
a l a p j a i r ó l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k l a b o r a t ó r i u m a é s e g y b e n a 
t a p a s z t a l a t o k , i s m e r e t e k e l t e r j e s z t é s é n e k k ö z p o n t j a s z í n é s z e k és 
r e n d e z ő k s z á m á r a , - l e g y e n e k azok a k á r k e l e t i e k , a k á r n y u g a t i a k . 
A s z í n h á z i a n t r o p o l ó g i a k i f e j e z é s - mely h a z á n k b a n k e v é s s é i s m e r t -
s z o s z e r i n t é r t e n d ő : k u t a t á s a r r ó l , hogy m i l y e n az ember b i o l ó g i a i é s 
k u l t u r á l i s v i s e l k e d é s m ó d j a a s z í n p a d o n . B i z o n y o s h e l y z e t e k b e n az ember 
a m i n d e n n a p i é l e t t ő l e l t é r ő modon h a s z n o s í t j a f i z i k a i é s s z e l l e m i 
j e l e n l é t é t , A s z í n h á z b a n a t e s t nem m i n d e n n a p i k ü l ö n l e g e s h a s z n á l a t i t 
n e v e z i k t e c h n i k á n a k . 
Vari n é h á n y e l v , a m e l y i r á n y í t j a a s z í n é s z t e s t é n e k k ü l ö n l e g e s 
h a s z n á l a t á t , A t e c h n i k a i , b i o l ó g i a i t é n y e z ő k k e l k i f e j e z v e ( m i n t az 
e g y e n s ú l y i h e l y z e t és ennek m e g v á l t o z á s a , a s ú l y és a g e r i n c o s z l o p 
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k ö z ö t t i e l l e n t é t , a szemel: h a s z n á l a t a , k a p c s o l a t a p a r t n e r r e l munkd 
k ö z b e n ) l é t r e h o z z a az i g e n k i f e j e z ő s z e r v i f e s z ü l t s é g e t . Ez a 
f e s z ü l t s é g az e n e r g i á k m i n ő s é g é n e k c s e r e j é t i d é z i e l ő , l é t r e h o z v a a 
" b i o s u - t , a t e s t l é t f o n t o s s á g ú j e l e n l é t é t , a m e l y b á r m i l y e n s z e m é l y e s 
m e g n y i l v á n u l á s m e g k e z d é s e e l ő t t m a g á r a v o n j a a néző f i g y e l m é t . Az ¡ S T A 
p e d a g ó g i a i f o l y a m a t á n a k k i i n d u l ó p o n t j a az a l a p e l v e k v i z s g á l a t a , 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n a t e s t nem m i n d e n n a p i h a s z n á l a t á b a n . 
A t e c h n i k a nem v á l i k i s m e r e t h a l m a z z á . E l s ő s o r b a n m e a é r t e n i s z u k é g e t 
*z e l v e k e t , a m e l y e k i r á n v i t j á i a t e s t ü n k b e n l e v ő f o l y a m a t o k a t , a m ^ l y p i 
í z t é l ő v é és k i f e j e z ő v é t e s z i k . Az I S T A - v a l k e l e t i m e s t e r e i d o l g o z n á l 
e g y ü t t , é s a k e l e t i s z í n h á z t ó l t a n u l t a k a t az e u r ó o a i s z í n é s z e k 
b e l e é p í t h e t i k m u n k á j u k b a . . . 
E l ő a d á s u t á n m e g i s m e r k e d e m F r a n c é U n g a r o v a l , az a r a d é i T e a t r e K o r e j a 
e g y i k v e z e t ő j é v e l . Meqhiv a m á s n a p i e l ő a d á s u k r a . 
; -' eptember 1 0 . 
D é l e l ő t t L e c c e . M a s z k i e s z i t ő m ű h e l y , DADA, e? ú j e m b e r e k . D é l u t á n egv 
l e c c e i e g y e t e m i s t a l á n n y a l , A1 e s s a n d r á v a l e lmegvet ' A r a d e c b a . ú j r a 
STOP, de már nem e g y e d ü l . A c s o p o r t eqv r e g i , r o m o k b ó l f e l ú j í t o t t 
k a s t é l y b a n é l . A " H a r m a d i k S z í n h á z " mozgalmához t a r t o z n a k , 
ö n f e n n t a r t ó k , a k i k e l ő a d á s o k o n k i v ^ i t r é n i n g é t , f e s z t i v á l o k a t 
s z e r v e z n e k , A b e í g é r t e l ő a d á s e l m a r a d , h e l y e t t e k ö n y v e k b e , 
f o l y ó i r a t o k b a ásom magam. E s t e e g y ü t t meayunk N a r o o b a . a r o l u j a D b 
e l ő a d á s v á r . J a p á n , & a l i s z i g e t i , i n d i a i n é r z e n e és a h í r e s 
t a r a n t e l l a . ( D a r i o b e s z é i e r r ő l a s z l e n t o i h a g v o m á n v r o i . E l ő a d á s u t á n 
p i z z á t e s z ü n k . Nagy t á r s a s á g . A b a r i b a n é l e T e a t r o K i s m e t s z í n é s z e i , 
egy b o l o g n a i c s o p o r t és a T e a t r o I n f a n t i l e . S z í n h á z r ó l f o l y i k a s z ó , 
é s t e r m é s z e t e s e n M a g y a r o r s z á g r ó l , K i v é t e l e s e n m i n d e n k i t u d j a , h c i 
t a l á l h a t ó és B u d a p e s t nem k e r e s z t e l Ű o i k á t B u k a r e s t t é , H o l n a p 
s z e m i n á r i u m . 
12 fit ember 1 1 . C o p e r 1 1 no 
N e m z e t k ö z i s z e m i n á r i u m a s z í n h á z i a n t r o p o l ó g i á r ó l - E u g e n i o B a r b a 
t a r t j a . A s z í n é s z r ő l , a s z m e s z i m u n k á r ó l b e s z e l . Mi az i d e n t i t á s es 
m i t jelent ez a s z ó egy s z í n é s z n e k , v a g y e g y r e n d e z ő n e k . M i é r t f o n t o s 
a hagyományok f e l e v e n í t é s e . B e s z é l a " b i o s - r ó l , a m i n d e n n a p i é s az 
e t t ő l eltérő v i s e l k e d é s m ó d r ó l . S a n j u k t a P a n i g r a h i s e g í t s é g é t k e r i . Az 
indiai táncosnő b e m u t a t j a , hogy ü l l e c i v i l k é n t és h o g y a n a s z í n p a d o n . 
M e g d ö b b e n t ő a k ü l ö n b s é g . U g y a n e z t m u t a t j a be l a t s u t o Azuma e s S w a s t i 
W. Bandem is. F a n t a s z t i k u s e r ő t s u g á r o z n a ^ m a g u k b ó l . V é g ü l I b e n N a g e l 
F a s m u s s e n , az Odin s z í n é s z n ő j e l é p a s z í n p a a r a , 0 i s b e m u t a t k o z i l m i n t 
civil és mint s z í n é s z . A z t á n B a r b a i n s t r u k c i ó k a t ad I b e n n e k é s 
S a n j u k t á n a K , I m p r o v i z á l n a k - k u l o n - k u l o n . ú j a b b i n s t r u k c i ó r a 
változtatnak m o z g á s u k o n és v é g ü l már e g y ü t t d o l g o z n a k . Szemünk e l ő t t 
m e g e l e v e n e d i k egy t ö r t é n e t - I b e n k e z e b ő i a v i r á g s z i r m a i r a h u l l i k 
s z é t . Aztán r é s z l e t a H a m l e t b ő l , 
Délután újabb s z e m inár 1 u m . A n é z ő k s o r á b ó l A u g u s t o , a T e a t r o K i s i e t 
s z í n é s z e vállalkozik i m p r o v i z á c i ó r a . Téma: M e n n y b e m e n e t e l . B a r b a 
r e n d e l k e z i k , v é g ü l már v a l ó b a n m e g e l e v e n e d n i l á t s z i k az a n g y a l . A z t á n : 
hogyan repül a v i z . Aug-isto ezt i s m e g o l d j a . 
E s t e : T h e a t r u m M u n d i . A f e s z t i v á l c s ú c s p o n t j a . A k a s t é l y uovara 
d e J | I ; » k ö r n y e z e t n e k - o í z o n y u l . Az D d i n T e a t r e t s z í n e s z e i k e z d i k dán 
r t é p d a U i l a n é z ő k f e e f o l u l . A z t á n m e g j e l e n i k az e o y i k e r k e l y e n 
Shaft láfr i»Ürb J ú l i á j a . - d i a i , j a p á n , i n d o n é z i a i s z í n é s z e k d o l g o z n a k 
f t á s z í n p a d o n , \ f a l a k o n , a l é p c s ő k o n , a n é z ő i k á z o t t . F o r r a 
I t t V g j J ^ . j C B i i c s i í o n t o n fi*J • ' í n r t i s . - i n é s : t r a n s z b a e s n Nem 
t u d o k m e g s z ó l a l ni . , . 
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E s t e B a r i b a amegyünk. A T e a t r o K i s m e t v e n d é g e v a g y o k . K e d v e s e k És 
e l á r a s z t a n a k m i n d e n n e l . F ő l e g a s z í n h á z u k r ó l . 
H o l n a p ú j r a s z e m i n á r i u m . 
S2_egtem£er 1 2 . B a r i 
A mai téma: antropológia és s z e m i o l ó g i a . Már m i n d e n k i t i s m e r e k , az 
arcok u g y a n a z o k . H u b e r t es Jon a m á l t a i s z í n h á r ó l é s ú j e l f l a d á s u k r ó l 
m e s é l . A s z e m i n á r i u m magas s z í n v o n a l ú . Közben C r u c i a n i t a n á r ú r b e m u t a t 
F e r d i n a n d o T a v i a n i n a k . 
E s t e ú j r a T h e a t r u m M u n d i . Most a b a r o k k s t í l u s ú P e t r u z z e l l i 
S z í n h á z b a n . A t é r k i s e b b , de a h a t á s u g y a n a z . Megismerkedem még n é h á n y 
e m b e r r e l , é j s z a k a a K i s m e t d o k u m e n t u m a i t b ö n g é s z e m . H o l n a p - f i n á l é . 
§?e_ptember 1 3 . S a l e n t o 
Baribúi " S T O P - p a l ' megyünk Leccébe. K i s p i h e n ő u t á n i r á n y C a p r a r i c a . Az 
u t o l s ó nap e g y i k s z í n h e l y e ez a kis f a l u . Z e n é t h a l l g a t u n k , a z t á n 
m á r i s tovább a mai zarándoklás k ö v e t k e z ő á l l o m á s á r a . ttaglie - i t t van 
az u t o l s ó e l ő a d á s . H a r c i j á t é k o k . E l ő s z ö r j a p á n , majd B á l i s z i g e t i és 
v é g ü l s a l e n t o i küzdő s p o r t o k . M a g á v a l r a g a d a z e n e , és a k ü z d e l e m 
h e v e . T a p s o l u n k az ü t e m r e , k i c s e r é l ő d n e k a h a n g s z e r e k é s m i n d e n k i 
megmutat ja , mit tud. 
Az u t o l s ó e s e m é n y : f e l s z á l l az 1STA j e l k é p é t h o r d o z ó l é g h a j ó - e z z e l 
v é q e t ér a f e s z t i v á l . B ú c s ú z u n k . . . "Majd t a l á l k o z u n k még. G y e r e máskor 
i s . . . " - Ez a l e g n e h e z e b b . De a v i l á g egy o r s z á g . . . - é s a STOP i s 
m ű k ö d i k . 
^ L E E t e a b e r 1 4 . 
U t o l s ó " p i l l a n t á s o k S a l e n t ó r a . I r á n y R ó m a - B u d a p e s t (egy k i s k ö n y v t á r i 
m e g á l l ó v a l ) . Szomorú v a g y o k , de b o l d o g i s . F e l t ö l t ő d t e m , ú j t e r v e k k e l 
megyek h a z a . Nagy munka v á r r á n k o t t h o n , és majd e g y s z e r a v i l á g 
minden t á j á n az emberek " f á k " , " f a - e m b e r e k " l e s z n e k , mert "a f a t u d j a 
i g a z á n magát k i f e j e z n i " ( G r o t o w s k i i 
Demcsák K a t a l i n 
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S z ö r é n y i L á s z l ó 
A L E G J O B B M A G Y A R T A N í l V A N V 
re.- t n i s z c e n c i á t 
Az á l l a n d ó d í s z Ltfi j e l z ő k í e o i t h e t o n o r n a n s - o k ) e r e d e t é n e k ! é r d e s e a 
m ú l t h o m á l y á b a v é s z . K i t u d j a , Homérosz ne ve zt e- e el A k h i l l e u s z t 
g y o r s l á b ú n a k ( " p o d a s z ó k ü s z " ) , v a q y k é s z e n t a l á l t a - e ezt • . í t e j e z é s t a 
k ö z k ö l t é s z e t f o r m u l a - t á r á b a n ? ' úgv h i s s z ü k , S z e g e o e n , Marót • : . r o l y h a j d a n i 
e q y e t e m é n é r d e m e s e k é r d é s k ö r Kutatásával f o q l al k o z n u n l , akt, i kűlonö e n , 
ha egy e p i t h e t o n e r e d e t é b e n r á a d á s u l s z e g e d i h e l y t ö r t é n e t : 
v é l u . i l f f e l f e d e z n i . 
A Magyar D o l g o z ó i P á r t j a K ö z p o n t i V e z e t ő s é g e 
N e p k ö z t á r s a s á g M i n i s z t e r t a n á c s a e g y é r t e l m ű e n - s k i 
k i z á r ó l a g o s s á g g a l - a r o m a n t i k u s tudomány e s z k ö z t á r á b ó l v e t t n é p k ö l t é s z e t i 
e r e d e z t e t é s m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t a c i k k ü n k c í m é b e n s : ? r e o i Ű á l l a n d ó 
d í s z í t ő j e l z ő k e r e d e t é v e l k a p c s o l a t b a n : " J o g g a l nevezet*, e l F é g e d , R á k o s i 




o n z e r v a t í v 
s z a v a Das V o l k d i c h t e t . T u d j u k . Nem i s t a r t j u k k i z á r t n a k , hogy e g y - e g y 
i r ó n i k u s a b b h a j l a m ú p a r a s z t , m o n d j u k , m i u t á n h a z a t e - r t a h a d i f o g s á g b ó l , é s 
¡ s a j á t p o r t á j á n i s t a p a s z t a l h a t t a a t e j j e l - m é z z e l f o l y á s i t t h o n i v á l t o z a t á t , 
egy f é l - e p i k u s , f é l - l í r a i f o h á s z k o d á s b a n , m i n t n é p - o l t é s z e t i k i s möf j b a n , 
n . e g f o g a l m a z t a a s z ó b a n f o r g ó e p i t h e t o n fisformáját. Am az már nem v a l ó s z í n ű , 
hogy u t á n a , a k i h a l l g a t á s o n , egy f o l k l o r i s t a e l o - é p z e t t s é q ü öVH s t i s z t 
k e z e b é k e r ü l t v o l n a , a k i P é t e r Gábor r é v e n ( s z o l g á l a t i ú t ' ) a j e g y z ő k ö n y v 
v o n a t k o z ó r é s z é t r ö g t ö n e l j u t t a t t a v o l n a , m o n d j u k , O r t u t a y G y u l á n a k , vagy 
T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l I m r é n e k , t o v á b b i f e l h a s z n á 1 á s r a , P e r s z e , e l k é p z e l h e t ő 
a hagyományoz á s n a k és e l t e r j e d é s n e k egy m á s i t ú t j a i s : az tís n é p k ö l t ő , 
m i k o r a f o g a l o m t i s z t á z ó b e s z é l g e t é s u t á n g y e n g é l k e d n i k e z d e t t é s b e u t a l t á k 
egy f ő l e g f a l a k k a l r e n d e l k e z ő i n t é z m é n y b e , o t t , i d t í - m ú 1 a t á s u i , a c e l i a 
f a l á n a k é k e s í t é s é r e h a s z n á l t a v o l n a k ö l t ő i l e l e m é n y é t . A n é p , t u d j u k , 
hová s z e r e t i f e l í r n i S z t á l i n n e v é t . í nden 
S ez az a n é v , melyet a Sarkon 
az aszkimó a j é g b e v é s , 
és bronz b ő r é b e t e t o v á l j a 
kikötőben a t e n g e r é s z . * 
T a l á n e l v e t h e t j ü k a f o l k l o r i s z t i k u s e r e d e z t e t e s t és m ü - ö l t é s z e t 
v i l á g i b a n k e l l t á j é k o z ó d n u n k , K i t u n f l v e z e t ü n k ebben az a l v i l á g b a n V e r g i l i u s 
h e l y e t t K a r d o s L á s z l ó . Az ö t a n u l m á n y a , " R á k o s i M a t v á s a l a k j a a magyar 
k ö l t é s z e t b e n " m o t í v u m c s o p o r t o k r a b o n t v a v i z s g á l j a a V e z é r a l a k j a t o r u l 
k i k r i s t á l y o s o d o t t p o é t i k u m o t . * S a j n o s , ő i s k o r á n a k g y e r m e k e és - ami az 
e r e d e a t e t é s t i l l e t i - b e é r i a n é p k ö l t é s z e t r e v a l ó u t a l á s s a l . D o l g o z ó 
r> é jj ü n - M " é s z b e n ez t s R á k o s i p á r a t l a n e m b e r i k ö z v e t l e n s é g é v e l 
m a g y a r á z h a t ' - úg> é r z i , hony R á k o s i e l v t á r s a nép minden e g y e s f i a t a l 
s í i m í ^ j s i i j m t t e t s é g h e n v a n . Ennek az i s m e r i t s é g - é r z é s n e t nem f e i t é t e i e a 
t é n y f t f í S í C n e r e t s é o , méo az hogy a k i » ¡ t é r n , v a l a h a i s l a t t á 
ifiigy t* n a k b s 1 1 . A mosol yq ó f é n y k é p e k mély h u m a n i t á s a , a sz a j r ó l - s z a j r a 
s z á l l * h í r e k és e m l é k e z é s e ' , R á k o s i p r e g n á n s , magvas m o n d a t a i , s z ó l á s a i , a 
n é p é r t v a l ó n a r c a é s a l k o t a s a i o l y a n k ö z e l v i s z i k dt népünk m i n d e n f i á h o z , 
s z e m é l y e s i s m e r e t s é g - i l l ú z i ó j a . . . . . az v a l l 
Az é r t e k e z ő s z e r i n t ez a s p o n t á n 
hogy 
r ó l a , 
m i n d e n k i ben 
a k i s o s e 
é l n i k e z d a 
l á t t a . ( K é p e s ) . " * 
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f <jl k j lor i z m u s m a g y a r á z z a a S z t á i i n — R á k o s t p á r o s í t á s t i s : " E z e n a v o n a l o n 
P e r s z e a l e g n a g y o b b k ö l t ő i é l m é n y annak a t u d a t a , hogy n i l y e n s z e r e t e t t e l 
: á r j á k s z í v ü k b e s m i l y e n n a g y r a b e c s ü l i k R á k o s i e l v t á r s a t a S z o v j e t u n i ó 
n é p e i , s k i v á l t hogy m i l y e n k ö z e l á l l népünk v e z é r e a n a g y S z t á l i n 
5 * i v é h e z . Ahogy t ö m e g g y ü l é s e i n k e n az ü n n e p l ő l e l k e s e d é s e g y ü t t c s e n d í t i f e l 
S z t á l i n és R á k o s i n e v é t , ügy a magyar k o l t o k k é p z e l e t e b e n i s a s s z o c i á l j a 
e 9 Y Í k n é v a m á s i k a t [ . . . ! " Vagy j e l k m é l t á n n e v e s s o r a i a r a c . f á k o s i r o l : 
Ha b ö r t ö n b e n , ae ottan i s a : o r s z a a 
ütőerén tartotta hü kezét, 
ahogy L e n i n t ő l , Sztálintól tanulta -




Sajnos, ezúton is ela>adun>.. l i j y a r i s a i z t á l i n-sz í - г m* t , i • • b 
Populáris o a roki ájtatossági i - o d a l o m k a t e g ó r i á i v a . m e r h e t d ; • 
^epzetkor a t a n i t ó - t a n i t v á n y kapcsolata, й n é p k ö l t é s z e t b e n ez f ó i e , a 
Я а г а Ь о п с 1 а Б d i á i : témaköréoen fordul e l ő , ahoi , mint t u d j u k , a S á t á n , 
n
é p i e s e n P l ú t ó a tanító. Hipotetikus nepkoltonl. asszociáció' . . .аЬы 
Persze ez is e l ő f o r d u l h a t o t t . de az AVH es az MTA fentebb e m l í t e t t i a z a 
m u n k a k a p c s o l a t á t figyelembe v é v e , a gyors e l t e r j e d é s útjába ez e s e t b e n is 
a k a d á l y o k g ö r d ü l h e t t e i . 
T a l á n a p e o a q ó q i a t o r t e n e t és a biográfia oldaíaról k e i i 
m e g k ö z e l í t e n ü n k a T a n i t v á n y s á g versekben testet öltött i d e á l j á t . -;Az 
esetieg f ö l v e t ő d ő biblikus reminiszcenciákat bízvást e l v e t h e t j ü k , hiszen 
János az u r n á k nem l e g j o b b , hanem legkedvesebb tanitvanya v o l t , nem i 
b e l ő l e a k a r t e l s d t i t k á r t c s i n á l n i , hanem a k i s s é k e m é n y f e j ü Péterool: 
t r d e k e s h e r m e n e u t i k a i m a g y a r á z a t o t ad e r r ő l maga M á t y á s - i g a z , hogy nem 
ft4ltosi , hanem H u n v a d i - G a l e o t t o k ö n y v é b e n : k ü l ö n b e n i s , az ö o r s z a g a n e t e 
v i l á g b ó l v a l ó v o l t . l A k a r d o s á l t a l f o l y ó b e s z é d b e o l d o t t e m b l é m a , a 
t á l i n - s r í v u g y a n k i c s i t g y a n ú s , de n e h e z e n l e h e t e l k é p z e l n i M á t y á s t , 
aifi int J o s z i f k e b l é r e h a j t j a f e j e t egy é j s z a k a i v o o k á z á s o n . I t t tülönben i* 
e 1 hár ¿ i h a t a t l a n k r o n o l ó g i a i n e h é z s e g e k m e r ü l n e k f e l . R á a d á s u l R s i 3 5 1 
e l v t á r s - d é l i g y u m ö l c s - n a g y k e r e s k e d ö l p á l y a r a s z á n d é k o z v á n l e p n i már 
d i á k k o r á b a n e l v e t ő d ö t t a kodos A l b i o n b a , e z é r t S z t á l i n őt k i s s é m o r c o s a n 
m i n d i g a n g o l kémnek t a r t o t t a . Ez a - k ü l ö n b e n a l a p t a l a n - f e l t é t e l e z é s 
n y i l v á n nem v o l t a l e g j o b b a l a p a : i d e á l i s t a n á r - d i á k v i s z o n y 
^ a l a k u l á s á h o z . 
M i e l ő t t a z o n b a n A n g l i a f e l e h a j ó z o t t v o l n a , R á k o s i r e t o r i k á t i s 
t a n u l t . A s z e g e d i f ő r e á l b a n . B a b i t s M i h á l y t ó l . " 
A Nyugat p o l g á r i esz tét 1 с i z m u s a és a 
k ö z ö t t i e l e v e n kapocs volt Gellért Oszkár, 
- e t t e k ö z z é . Két l á b b a l taposott a legszebb 
A i d á u l így i r a szent k o r o n á r ó l , m i k o r - a 
lopással vádolták ellenfelei: 
M e g í r a t t á k a " P r e s s é d b e n a z o n n a i , 
A s z e n t k o r o n á t hoztam en magammai, 
Hogy e l a d j a m a d r á c a k ö v e i t . 
A k o r o n á t ? a z t о p o k o l b a s z á n t a m ! 
O t t h o n maradt és nem i s v o l t b a j a . 7 
szocialista realista irodalom 
Verses önéletrajzát l95G-ben 
magyar nemzeti h a g y o m á n y o k b a n . 
Tanácsköztársaság bukása után -
Ez a r o k o n s z e n v e s k ö l t ő m e g ö r ö k í t i a z t i s , 1 1 I з г S a b i t s e r t e ^ u a > : i s i 
5 * at a d u l á s á r ó l : 
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S akkor t ö r t é n t , n e g y v e n o k t ű o e r é ü e n 
K ö z ö l t ü k v é l e d : ftaiosi s z a b a d 1 
Október h a r m i n t : ez v o l t az a d á t un 
Tíz éve l e s z , S szege-ív k o l t ő - b a r á t 
F é l h o l t a n bár nem volt már r á s z a v a d . 
De busz kén néztél r á n k , nem t é v e d e k , 
í K i t i l t j a , hogv e percet meg ne ved em 
Elővetted b e s z é l ő - f ű z e t e d 
és abba írtad, s o s e t e l e d e n : 
- A legjobb t a n u l ó m v o l t S z e g e d e n . 
S m e g s z ó l a l t \ ó z t u n k e r r e valaki: 
A s z e g e a i f ő r e á l 1 s l i o i a t 
k ö v e t t e a s z e g e d i p o r ) ; l á b 
é s most S z t á l i n s z a b a d í t o t t a 
Babits B e s z e l g e t ő f u z e t e i t a z ó t a k : a o t a > . . I - M 
m e g l á t o g a t t a Gellért O s z k á r e í s z o b a h o z t a R á k o s i tés Z cj i t a r. o k t ó b e r 
5 0 - i s z a d a d o n b o c s á t a s a t ; T e l e c i r á í 1 o r m a n > a a s r a b a d s a 1 - eb i z j nár . 1 
toöqfir zászlókat k a p o t t értuk t s e r é b e a S r r . e t u n i ' ' * : . 
k a p c s c l t o a n e z e k e t í r t a b e s z e l a e t i f z e t é t : 
" E l s ő r a n g ú v o l t a a a g v a r > I p a i i t . i o e j u . c . 
ó v a t o s s á g i s . 
Tudod hDqy RáKOSi ttátvás tan i t vár. vc t. vcl 
Legjobb t a n u l ó . Streeer, * 
eh át csak ezt az emléke: kel 
(*int annak i d e j é n , fárolyi Mihály t i t k á r a k é n t , 
n y i l a t k o z a t á t , és maris kifeszült a s z i v á r v á n y h í d a két nagy l a n í t o , Babits 
ét S z t á l i n kozott. S z o c i a l i s t a t a r t a l o m , n e t z e t ; forma, 3 m g y a r nép i g , 
K ö l t ö t t e meg nagy fia p e d a g ó g i a t ö r t é n e t i veretű a 1 a p j e l z t t j é t . 
Babits a füzet k ö v e t k e z ő oldalán j e g y e z t e meg más v o n a t k o z á s b a n , de 
erre is áll: "Semni különöset nem látok b e n n e . Az ember q v á v a , a i j a s , 
r á o s z d ga . "
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U T O L S Ó L A H ' ü 
: f t t í e H
^ K s p r i n t független sajtóorgánum *.ván l e n n i . A 
m e g j e l e n é s é v e l , vagy meg nem jelenésével 
d o l o g b a n a szerkesztőség mindig vállalja saját 
,
 a
p o a n .'aio megjelenés csupán arra b i z o n y í t é k , hogy a 
•
 a
 M J Ú É S . k ér dé sé be 
g o n d o l a t i s á g a , mondanivalója azonban (remélhetőleg) 
,
3 r
 konkrét szerzőik) s a j á t j a . A szerkesztőség tagjainak 
irásC --ar--almához, ^ i ú /iszonya mindig tisztán 
— A l é i t á t személves j o g . magánügy." (5-j. 1985/2) 
- ' ¡ r : "fo". v . i t a t o s r o v a t t á s z e r e t n é n n t e n n i . B á r k i 
, o , - t t e r ; s z í v e s e n k ö z i ü n k . 
w ^ . / i b i í - . » s g r e n o t z z ö k a S ö L n á - t . A k o r a o b í 
ü'VWí ti .ii szeretnénk b ő v í t e n i a r é s z t v e v ő k k o r é t . 
a t t í i ö t l e t e t ( f i l m e k , e l ő a d ó k m e g h í v á s a s t t . ) 
oaí . t é n e t i t a n s í é k e k K ö n y v t á r 
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